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Nueva York, 8 de maya, á las / 
1 de la mañana. \ 
E n l a parte Sudoeste do esta Re-
p ú b l i c a han. ocurrido nuevos tem-
blores de t ierra, do poca intensidad. 
E n S a n J o s é (Méjico) se sintieron 
de u n modo violento. 
E n las m o n t a ñ a s de Sonora se di-
ce que han aparecido volcanes. 
V u e l v e á asegurarse que en los 
llanos de San Franc i sco los temblo-
res de tierra han dado origen á te-
rribles erupciones v o l c á n i c a s , ha-
biendo sido cas i destruidas las po-
blaciones de Babi sre y Moctezuma. 
Asc iende á 1 5 0 el n ú m e r o de las 
personas que h a n perecido en am-
bas poblaciones por efecto de este 
f e n ó m e n o . 
E n Opuchi perecieron 20, h a b i é n -
dose caido las casas y siendo mu-
chas las personas que sal ieron las-
timadas. 
G-rsinadas y Gusabar han sido ca-
si destruidas. 
París, 8 de mayo á las} 
9 y 15 ms. de la mañana. \ 
E l m a g n í f i c o vapor L a Champagne 
c h o c ó con otro cerca del H a v r e , su-
friendo considerables a v e r í a s . To-
dos los pasajeros que c o n d u c í a se 
han salvado. 
/>, Siecle niega la noticia publica-
da por L e PaHs, de que F r a n c i a ha-
y a celebrado a l ianza defensiva con 
otras grandes potencias para el ca-
so de que fuese atacada. 
Berlín, 8 de mayo, á las I 
11 de la mañana. \ 
L a s demostraciones anti-alema-
nas que se h a n hecho en P a r í s con 
motivo de l a r e p r e s e n t a c i ó n de la 
ópera Lohengvin, no h a n excitado en 
manera alguna e l sentimiento na-
cional del pueblo aloman. L a pren-
sa no les ha prestado n i n g ú n g é n e -
ro de a t e n c i ó n . 
L a s i t u a c i ó n en la frontera es a ú n 
m u y tirante. 
París, 8 de mayo, á las ) 
1 de ta tarde. \ 
A pesar de las seguridades de paz 
dadas mutuamente en u n a confe-
renc ia , por el conde de Munster , em-
bajador de A l e m a n i a en P a r í s , y 
M r . F l o r e n s , minis tro de Negocios 
E x t r a n j e r o s , l a creenc ia que re ina 
e n los c í r c u l o s p o l í t i c o s de A l e m a -
nia es que l a guerra s e r á aplazada 
por u n tiempo no largo. 
L o s correos de l a frontera h a n ce-
sado de cambiar s u s saludos, pro-
cediendo como s i l a guerra fuese á 
estal lar de u n momento á otro. 
Madrid, 8 de mayo, á las i 
5 de la tarde. I 
E n e l Congreso de los Diputados 
se h a aprobado, por 2 0 9 votos con-
tra 50 , e l proyecto de L e y estable-
ciendo e l juicio por jurados. 
T E L E G r H A M A S D E H O T . 
Constantimpla, 9 de mayo, á las > 
8 de la mañana. \ 
L a P u e r t a ha pedido á E s p a ñ a ex-
pl icaciones acerca de l a e s t a c i ó n 
c a r b o n í f e r a que piensa establecer 
on un puerto del M a r Rojo. 
Viena, 9 <?e mayo, á las 
8 y 45 ms. de la mañana. 
"Varios campesinos de u n a ciudad 
de Moravia , incitados por algunos 
agitadores, atacaron á los j u d í o s 
que v iven en dicha pob lac ión , gol-
p e á n d o l o s brutalmente con los ape-
ros de labranza. 
Lóndres, 9 de mayo, á las / 
10 de la mañana. S 
L a Q r a n B r e t a ñ a se ha negado á 
tomar una parte oficial en la Expo-
s i c i ó n U n i v e r s a l de Par í s ; pero di-
ce que c o n c e d e r á todas las facilida-
des á los expositores ingleses. 
Viena, 9 de mayo, á las l 
10 y 15 ms. de la mañana. \ 
Durante toda la semana h a sopla-
do violentamente en H u n g r í a e l S i -
rroco, que s e c ó toda la v e g e t a c i ó n , 
c o n v i r t i é n d o l a en inflamable. 
Toroczko ha estado ardiendo du-
rante dos d í a s , habiendo sido des-
truidas 3 0 0 casas , y pereciendo 4 
personas. 
E n R u s k b e r g h a n sufrido t a m b i é n 
los efectos del incendio ocasionado 
por el Slrropo, l a igles ia y v a r i a s ca-
sas . 
T o d o s los edificios p ú b l i c o s y la 
ig les ia de l a v i l l a de Meregyo, en 
E p e r i e s , h a n sido destruidos. 
L a s p é r d i d a s se ca lcu lan en 2 y 
medio mil lones . 
Nueva York, 9 de mayo, á las 
11 de la mañana. 
L a s corporaciones c i e n t í f i c a s de 
M é j i c o predicen convuls iones s e í s -
m i c a s generales y u n a gran activi-
dad en los volcanes. 
L o s vo lcanes que existen en los 
l í m i t e s de G-uatemala se encuen-
tran en constante e r u p c i ó n , a s í co-
mo los de Sonora. 
S e g ú n las noticias ú l t i m a m e n t e 
recibidas, l a s desgracias de ayer 
ocurrieron en Bapischo. 
París, 9 de mayo á l a s l l y ) 
45 ms. de la. mañana. $ 
E l buque que c h o c ó con el vapor 
f r a n c é s L a Champagne, fué el vapor 
Vi l ledel i io , e l cual se h u n d i ó , sal -
v á n d o s e todos s u s pasajeros y tri-
pulantes. 
E l p á n i c o que el choque produjo 
en L a Champagne fué grande, á cau-
s a del gran agujero que se le abr ió 
en uno de s u s costados por conse-
cuencia del choque. 
T r e s marineros y 12 emigrantes 
italianos perecieron ahogados. 
París, 9 de mayo, á las 
12 del día. 
L o s banqueros franceses dicen 
que son continuas las transferen 
c í a s de capital que se hacen en 
F r a n c i a para Inglaterra desde que 
o c u r r i ó e l conflicto de S c h n a e b e l é s , 
y que l a confianza que h a b í a en que 
las c la se s pudientes sos tuv iesen la 
paz, se ha quebrantado. 
JBerlin, 9 de mayo, á las 
V2 y 35 ms. de la tarde. 
E l proyecto de ley estableciendo 
nuevos derechos para e l a z ú c a r , 
se espera que s^a presentado a l 
Re ichs tag el j u é v e s p r ó x i m o . 
Viena, 9 de mayo, á la) 
1 «/ 15 ms. de la tarde. \ 
H a estallado u n violento incendio 
e n Naj icarol i , que d e s t r u y ó 4 0 0 ca 
sas , quedando s i n albergue 5 , 0 0 0 
personas. Son var io s los muertos. 
ídem pobre Ilambnrgo, 60 <UT. (banqueros) 
Houo» regitrirados de los Estados-UnidoH, 4 
por 100, á 129 ex-interés. 
CenlrííMgHS n. 10, pol. 96, ft 5 8 i l 6 . 
Centrífugas, costo y flete, 11 2 I81I6 . 
Regalar & boen refino,-4H 
Azticar :le miel, 4 4 4 5T16. 
El mercado pesado. 
Mieles nueTas, fi 193 .̂ . 1 
Manteca (Wílcox) en tercerolas, á7 .40 . 
Lóndres , mayo 7. 
Azúcar de remolacha, 1119. 
Azúcar centrlfaga, pol. 96, de 18 & I818. 
Idem regalar refino, de l l i 3 d l l i 9 . 
Consolidados, & 102 13il6 ex-interée. 
Cuatro por ciento español, S i l i ex-cupón. 
Oescnento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Paris , mayo 7. 
ienta, S por 100, A W fr. 27 cts. ex-interés. 
Nueva York, mayo 7. 
Existencias en manos hoy en Nneva-Tork: 
16,109 bocoyes: 1.900,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1886: 
25,000 bocoyes; 8,985 cujas; 1.800,000 
sacos. 
(Queda prohibida la reproduedm de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, déla Ley de Propiedad Intelectual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Oflckü 
el dia 9 de mayo de 1887. 
O S O v Abri .? a 228 por 190 y 
DHL \ c i e r r a de 227 3í ft 228 
unWo ttSPAÜOl. f cor 100 A I M «toe. 
Tipo de las últimas 
P O N D O S PDBL.1UOS 
lienta 8 por 100 lüteréa y 
uno de amortización 
anual 
tdem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 0* 
billetes hipotecarios dí l 
l'eboro de la Isla de C u -
tiónos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N S B . 
Banco Bspa&ol de la Isla 
de Cuba ex-d? 11 á 12 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenos de Regla y del 
Comercio , . 15} A 15 
Banco Agrícola 
Oompafiía de Alm»wn6í 
de Depósito de Santa 
Catalina . . . . . . . . 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la lela de 
Cuba • 
Salpresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
¿'rimora Compafiía de V a -
pores de laBabftt 
Compañía de Almacene» 
de Hacendados..nr. . . , 
Oompaííía de Alínaoenee 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Oompafiía Española de 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas h 
•-uova Compa&fc de títu 
de la Habana 
'ompaftía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
'ompafiía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla . . t i » 
'ompañia de Caminos de 
Hierro de Oferdenaa y 
Jócaio , 
Compañía do Caminos do 
Hierro de Cieufuegosá 
Villaíilara 
Coispañía de Caminos de 
Hierro do S a g u a l a 
Grande 
'ompañía de Caminos do 
Hierro de Caibarien á 
Sauoti-Spíritns 
Jompañía del Ferrooarril 
del O e s t e . . . . . . >> 
.'ompañia do Caminos do 
Hierro de la Bahía da la 
Habanaá Matanzas. . . . 
Jompañíadel Ferrocarril 
Urbano 
''eiTocarril del Cobro . . . , 
•« errocarril de C«í»n 




pg D . ort 
38 á 37 pg D . oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Oel Crédito TerritorialII»-
potecariíj d» \% l i l a do 
pubni 
¿dulas Hipotecarias al « 
por lüo interés anual. . . . . . . » , 
•lom da ,os Almacenes de 
Santa Catalina con 8 












G O L B O I O D E C O R R S S D O H B S . 
Canabíea. 
!4 4 7 p g ? oroeepa-
SPANA 
(4 LA T E R R A 
RANCIA.... 
Bol, según plazs, fe-
cha y cantidad. 
21 á 21Í pg P. , wm 
eepañol, ,5 60 ÓIV. 
6 á «} pg P. . oro e«-
pañol, 160 div. 
6i á 71 pg P. , oro es-
pañol, á 3 dpr. 
pañol, - 60 djr. 
i « M I NlDOív . . . 
, 9 á 9j pgP . , oro es-
i pr.ol. fiOdiy. 
i 10 6 11 P., ora 
i . ept l̂tol, M ii)V. 
i •• .i h ) g r-fil oro y 
hiUetca 
1 " ••-•reade- t st;?<.£.,!> 
Sin variación. 
Sin variación. 
. i l A M B I O S . — D . Meliton López Cuervo, 
i I K M l O í j . - D . Teodoro AgOBtini y D Cristó-
bal Hadan. 
Es copia.—Habana, 9 >!» mayad* 1887,—Bl 8in-
w ¡SiíñrM 
\ 0 T I C 1 A S DE VALORES 
ORO 
del caño espafioi. 
Abrií? ü 228 por 100 j 
(M-rríJde 227% 11228 
por 101'. 
T B L H Q H A M A S C O M B S C Z A J L i B g i . 
Nueva York, mayo 7, a las 8>\ 
de l/i tarde, 
Onzm espa&ola», « ^JS-ÍO. 
Descoeuto papel eomercia)^ dir., 5 A 
6 por 100. 
Cambios sobro L&xires, 00 . bauaneros) 
A H ' W eis. 
Idem sobre París, 00 div. i,banqueros) i 6 
Cráneos I 9 h cts» 
P O N D O S P C B U C O s 
Kontft 8 p g inlerós f IUÍO 
umurtizacion anual 
Idem idem y 2 idem . 
Idem de anualidades.... 
Billetes de) Tesoro de la ísii 
Onba 
donos del Tesoro de Pnerto-R co. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S 
Hanco Español de la leí» do Cuba. 
Banco Industrial occiones redn 
cidas á250 
•i anco y Compañía de Almacene» 
do Regla y del Comoroio.... 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario dt 
la Isla de Cuba 
Smprcsa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores d< 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha 
condados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
'ompañia Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri 
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de H i e m 
de la Habana 
Compañía do Caminos de Hierre 
de Matanzas á Sabanil la. . . . 
Compañía de Caminos de Hieiro 
de Cárdenas y Jácaro 
t-ompañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara.. 
(.'ompañia de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
I 'ompañia de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus. . 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana á Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Rofinerin de Cárdenas 
Ingenio "Central R e d e n c i ó n " . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio do la Isla do Cnba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g in-
terés a n u a l . . . . 
I d . de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
Compradoies. Yfiüá? 
15 á 36 
28 A 38 
11' á 12 
49 á 43 








65 á 60 
80 é '/B 
60* á 59 
40 á 37 
70 
74 á 71 
61i á 60j 
26J á 25Í 
15Í & 17 
89 i 87| 
















25; & 24| D 
á i 
82 
Comisaría de Gaprra de la Habana. 
INSPECCION DE TRASPORTES Y EMBARCA. 
CIONES MENORES. 
ANUNCIO. 
No habiendo tenido tfécto por falta de licitadores la 
subasta anuncia da para el dia de ho.) con objeto de con-
tratar los artículos y efectos de ferretería, talabartería 
y tiendas de tejido» con saitr^ría v Camisería que han 
do ad>iuirrirsu y suministrarse á las embarcaciones 
menores del servició militar en esto puerto durante el 
segundo fetnestre del año económico actual, fe hace 
saber al público para los qu<» deseen tomar parteen 
la segunda subasta, que tnndrá lugar á la una de la 
tarde del 6 de junio próximo, bpjo las mismas condi-
ciones y precios límites que habían de regir en la pri-
mera, presenten sus proposiciones en pliego cerrado 
media ñora antes déla citada ante la junta reunida al 
efecto en esta Inspección y con arreglo extrictamente 
al modelo que a! pié so publica, en cuja oficina estará 
de manifiesto de or.ce á cuatro de la tarde de los dias 
no feftivos, los expresadoti pliegos de condiciones y 
precios límites. 
Habana, 6dp mayo de 1887.—El Comisario de Gue-
rra Inspector, Casildo Beatas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N. N . . . . vecino ó del comercio de . . . . enterado 
del pliego de condiciones y precios límites para la se-
gunda subasta anunciada en la Oacc'a Ofióial de es-
t i capital del dia y DIARÍO Di', LA M AHINA de tal 
fecha, de los efectos que ton necesarios adquirir por 
la Inspección de Trasportes y de embarcaciohes me-
nores del servicio hulitar en esta plaza, para las aten-
ciones de las mismas durante el segundo semestre del 
año económico de 18Í-0 á 87, ofrece encargal'oe del 
sumimstro del primer lote, del segundo 6 del tercero ó 
de los que desee 8uministrart á Iba prfecitts lírhites c i -
tados, con la rebai t del tatito pbr fciento bu lal lote y 
tatito en cüal otro con stijeciou á las sondiciones pu-
blicadas, á cuyo efecto se abompañan tañías cartas 
de pago por tal y cual sumas correspóndientes á loa 
lotes expresados, 
Fecha y firma. 
Cn 6f6 8 10 
81i 
Htbana, 9 de mayo de 1887. 
mmm. 
DON JOSÉ MARÍA LARRAZABAL r ALVAREZ DE 
TOLEDO, Juez de primera instancia del distrito 
del Prado. 
Por el presente edicto hago saber: que á,consecuen-
cia de los autos seguidos por D^ Mariana Dj-az y V a l -
dés Renirez contra D ? Merced Faura y Gaasan en 
cobro ejecutiyó do peses, he ilispuesto sacar nueva-
mente á pública subasta con la rebaja del veinte y 
cinco por ciento del valor de su tasación la casa situa-
da en esta ciudad callo de las Figuras número cuaren-
ta y seis, comprendida entre las de Tenerife y Príncipe 
Alfonso, tasada en la suma de cuatro mil ochocientos 
sesenta y seis pesos seis \eentavos en Óro, para cuyo 
neto está señalado el diá diez del entrante mes de j u -
nio á las doce de su mañana en el Juzgado sito en la 
calle de Manrique húmero cuarenta, con las adver-
tencias de que se ha sacado á pública suba-ta la indi-
cada casa, sin suplir préviamente la falta de título de 
prop^dad, que los licitadores que quieran tomar parte 
en la subasta deberán consignar préviamente el diez 
por ciento del valor que sirve de tipo, y que iio se ad-
mitirán prop'óbiciones qüe no cubran los dos tercios del 
avaluó con la rebaja ya expresada, Hdbana. mayo seis 
de mil ochocientos ochenta y siete.—José J f? í .arra-
zabal.—PoT su manda-lo, Eugenio Fernández M. 
González. 5773 3-10 
Don JUAN VALDES PAJES, Juez de primera ins-
tancia en propiedad di l distrito ¿el Cerro ¿ t—t 'or el 
preseUte edicto se anuncia al público, estar señalado 
las doce del dia diez de junio próximo en el Juzgado, 
situado Acosta treinta y dos, para el remate de la es-
tancia nombrada "Loma de la Criolla," compuesta 
do una caballería de tierra y tacada con sus fábricas, 
máquinas, tend les, hornos de ladrillos y cal, dota-
ción de animales y demás ahecaidadíís, en cuarenta y 
un mil cuatrocieíito-nueva peso» noventa y cinco c«n-
tavos en oro, á liu de que el que quiera hacerle pro-
posición, ocurra á vcrificerlo que se le admitirá, pues 
se ha de rematar en dictyq du en l'ivor de quién más 
diere; dibietido adveitir, que en autos consta el títu-
lo de dominio quo ti nen loa demandados, sobre la 
finca que se reni ta, ios que podrán examinarlos, los 
que quieran toru-ir parte en la subasta, con loa que de-
berán conformarse y no tendrán derecho á exigir nin-
gunos otroK; que no se admitirán posturas, .que no cu-
bran las dos terceras partes del avaltio y qíio para to-
mar parte en la subusts, deberán los licitadores. con-
sigiiár préviamente, en la mesa del Juzgado, una 
cantidad igual, por lo ménos, al diez por ciento del 
valor de os bienes, sin cuyos requisitos no serán ad-
mitidos, á excepción del ejecutante Que así lo tengo 
dispuesto en autos seguidos por don Juan Carbonell y 
Barreras cintra I) Gabriel Pichardo y 1) Manuel 
García, en cobro aé pesos. 
Habana mayo fíele de mil ochocientos ochenta y 
siete.—Juan Valdés Pagés.—Antoi.io Luis Blanco.— 
Y para su inserción entres númerosdeese periódico, 
libro esta en su fecha,—Luis Blanco. 
5794 Jt-lO 
DON óvtss GODOY GARCÍA, Juez de Primera Instan-
cia del dktrito de la Catedral. 
Por el presente hago saber: que á consecneucia del 
juicio eyecutivo seguido por D . Pedro Prats y Roura 
contra «1 Excmo. Sr, D , J o M a r í a de Herrera, Con-
de de Fernandiua, en coíit-'b de pesos, he dispuesto se 
saque á pSolica subasta la casa dealio y b-yo. cantería, 
mampostería y azotea, situada en esta ciudad, calle 
de Mercaderes número cuatro, tasada en setenta y 
cinco rail ochenta y cinco pesos noventa y cuatro cen-
tavos oro, para cuyo efecto se ha señalado la hora de 
las nueve de la mañana del dia quince de Junio pró-
ximo veuidere en los Sstradoa del Juzgado, calle de 
la H '.'...na número ciento treinta y seis, advirtiéndose 
que no se admitirán propo.-iciom s que no cubran los 
dos tercios de. la tasicion de, dicha casa, y que los t í -
tulos de propiedad de la mencionada casa coijslan en 
autos, debiendo conformarse pon. elltíá los licitadores, 
sin que tengan dereclio á exigir ningún otro. Y para 
su pulilicaciou en tre» números del DIARIO DE LA MA 
RIÑA libro el presente.—Habana seis de Mayo de mil 
ochocientos ochenta y siete.—J<)s¿ Oodoy Oarcla — 
Ante mí, Dominyo L Oliva 5730 3-8 
UON CAKUp& QriNTIN I>K I.A 1 OKulc Y COBIAN. Juez 
de pri:!H>M inttncia del dUtriío de Belén de esta 
ciudad, 
Por el présenle < dicto se saca >i pública subasta, por 
segunda vez, d ing-nu» ' Santa Fe" situado en el tér-
mino municipal de Ce).; do Pjblo, provincia de Santa 
Clara, paiiido judicial Je gna la Grande, compues-
to de una rupeiflcié de nhvecíehtas hoVfenta y tres 
hectáreas. oi hS úrefts, tásiidb en noventa y siete mil 
quinientos sesenta y teis pesos setenta y cinco centa-
vos oro. de cuya cantidad >« r. baja el veinte y cinco 
por ciento, bahiéudosc lefia'áio pan que tenga i-fecto 
el remate el (li< seis dé jnni t próximo, á las doce, en 
los Eptrados de este Juzgulo utos en la calle del Pra-
do número riento dos, aayirtiéodose á los lidiadores: 
que los tituio* de nropiedad de la finca consta d é l a 
escritura que sirvió de base á ia ejecución, que no se 
admitirán j-biduias que no cvbran bs dos terceras par-
tes del avaluó, con la rebaja aludid;. , que para tomar 
parte en la subasta dtberán coni-ignar previamente en 
la mesa del Juzgado ó en establccimirnto destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo ménos, al diez por 
ciento efectivo del valor de la fitina, y que los autos 
estarán do nianiticsto • n la Escribanía para quo pue-
dan examinarlos los que. s.j intercjen en la subasta. 
Que a i lo tengo dispuesto por ptovidoncia del dia 
cna'ro del corriente en el Juicio cjecutiVó seguido por 
O, Bario:omé Oonzález Cordera como legitime espo-
so de D!? Concepción Mentes v Diaz contra ])•? Rosa-
rio Madrazo, viuda de Saez, l"), Florenc'o, iJ. Pedro 
Luis r O? Concepción Saez y Madrazo y otros en co 
b-odepe>os. Habana, ni iMi seis de. mil ochocientos 
o benitt y. siete.—Cárlos Q dé la, Torre.—Ante mí, 
Waldo A. Insua 5731 3-8 
DON JO'BK GODOY GARCÍA, Juez de primera instan-
tancia de distrito de la Catedral, 
Por el presente nago saber: que, á cor.sicuencia del 
füí' 10 ordinario d • mayor cnanlia seguido por D, Do-
mi'üo Leaues como administrador judicial de los bie-
u-N .¡n,.idiidos al fallecimieuto de O? Bosa Constan, 
contru ü? Mencía González ( u cobró de pesos, he 
dispuesto se saque á públ'na suliasla la casa de mani-
postería, ladrillo y azotea, sim (U en la calle de E m -
pedrado número treinta y siete, t.^ida en dos mil 
cuatrocientos ducuenta y eb a pesos sesenta y dos 
centavos oro, pára cuyo acio h ^ señalado la hora 
de la' nueve de !a mañani del dia odio de j nio pró-
ximo venidero, en los estiados del Juygiido, calle de 
la Habana número ciento treinta y seis, a¡1 virtiéndose 
que no se admdirán proposiciones que uo cúbranlos 
dos torcioa de la lasadou, y que los títulos de proide-
d,(d du «lidia casa constan en autos, debiendo confor-
marse con ellos los licitadores sin quo tengan derecho 
é exigir otro. Y para su publicación por tres números 
dd DIARIO DÉLA. MARINA iibro el presente,—Haba-
na seis du mayo de mil ochocientos ochenta y siete.— 
José Godoy G u r d a —Ante mí, Domingo L . Oliva. 
S7V6 3-7 
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M O V I M I E N T O 
VAJPOHEíS m T E A . V E B L A 
8fc EHPtóRAN. 
Mayo 10 City of Puebla: Nueva York, 
11 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
. . 12 España: Veracruz y e; calas, 
12 iNiagara: Nuova Vora. 
12 Euskaro: Liverpool y escalas. 
12 Cádiz: Liverpool y escalas. 
. . 11 Mascotte: Tampa, vía Cayo flueso. 
13 .tt, L . Villaverde: Colon y esoaias 
14 Olivette: Tampa, vía Cayo HUÍJSO, 
15 Manuela 8t. Thonuts v escalos. 
16 Reina Mercedes: Cádiz y escalas. 
16 Belize: Veracruz 
17 City of Washington: Nueva York. 
19 Ardandhu: Glasgow. 
19 Panamá: Nueva York. 
19 Saratoga: Nueva Vort;. 
20 Manhattan: Progreso y Veracruz. 
24 Pásales: Puerto tiir.í>, Pnri-an-*;T)iii;<i 
26 Cienfuegos: Nueva York, 
Junio. 5 Kamon de Herrera: 8t. Tboma» y MCÜU . 
SALDRÁN. 
Mayo 10 Ramón de Herrera: 8t. Thomas y "«calas. 
10 Miguel M, de Pinillos: Barcelona y escalas. 
12 Cienfuegos: Nueva York. 
11 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
13 Morgan: N. Orleans y escalas. 
'4 City of Puebla: Nueva York, 
14 Olivette: Cayo Hiuwo y Tampa. 
17 Belize: Jamaica y escalas, 
19 Niágara: Nueva York. 
19 M. LJ. Villaverde; f'olon y escalas. 
20 Manuela; Puerto-Rico y escalas. 
SO Pasajes: Pnert« - Itivo. Port-au-Prlnf e y 
F l ü i i T O M LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 7: 
De Ambércs, Harsbiirgo y Santander en 30 dias vapor 
esp. Krancisca, caí', Cimrda, trip. 40, tons, 1,839: 
con carga general, á Deuiol'eu, hijo y Cp. 
Beli/o en 12 dias pailebot esp. Candor, cap, Mo-
sermat., trip, 8, tons, 6!: con carga general, á Sna-
rezy Cp. 
Dia 8: 
De Poiladd jhia en 7 días vap. iug, Chiswick, capitán 
Gawin. trip, 22, tons. 798: con carga, á L . V . 
FUcé. 
Dia 9: 
De Nueva York en 4̂  dias vap. esp. México, cap. Car-
mona, trip, 65, tona. 2,112: con carga general, á 
M, Calvo y Cp. 
Boston en 19 dias bci. amer. Samuel H , Nlckei-
son, cap, E a ^ n , trip. 18, tons. 718: con carbón, á 
G . Sastre, 
Liverpool en 16 dias vap. esp. Leonora, capitán 
Alegría, trip, 40, tons, 1,806: con carga general, & 
Dealofcu, hijo y Cp, 
Cádiz en 16 dias vap. esp. Alicia, cap Arrivis, 
trip. 39, tons. 1,817: con carga general, á Denlo-
feu y Cp. 
4íklL.IJ/A!*. 
Dia 9. 
Hasta la una no hubo. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
< ' >J, /Vtt . ! ,>l . 
De N U E V A Y O R K en el vapor esp. México: 
Sres. D, Estéban Ancil—Alberto Bruuet—E, Bailar-
gas—Alfredo Eigueroa—Luis N, de Alaz >.rra—J. B . 
Bellini—José ^l oreno—Manuel Fernández.—Además, 
3 do tránsito. 
De C A D I Z en ol vap. esp. A l i c i a : 
Sres. D. Agustín Caries—Bernardo Jiménez. 
De S A N T A N D E R en el vapor español Francisca: 
Sres. D. Gregorio Cobeta—Virginio Serrano 
De B E L I Z E en el pallabot español Candor: 
Sr. D. Emilio Gilell—A. Fernández Cueta. 
12 t i t eadas d e c a b o t a j e . 
Dia 9: 
De Gtianea tap. Guairguanict), cap. Marín: Con 131 
lerdos tabaco, 207 quintales cáscara taangle, 300 
caballos Uña y efectos. 
-Mariel gol. M? Magdalena, pat, Villalonga: con 
301 sacos azúcar y 46 cuarterolas miel. 
-Morón gol. Manuela; pst Zublrat: con 400 pa-
quetes tablillas, 30 arrobas cera y 24 tercios ta-
gacfe 
—r-Ñuevitap gol. Einlllá, pal. Ponte: don KO atráve-
sañoB. 50 caballos leña y efccios. , 
— S i e r r a Morena ^ol. Sofía, pat Enseñat: con 800 
sacos azilcar. 
Mantua gol. Lineé, pat. Molí: con 700 sacos car-
bón. 
Teja gol, 2 Amigos, pat. Orbay: con 700 sacos 
carboti. . ..• . . - . • J .. • 
Mantua gol. í'raticisCft Gerier, ¿at. .Caly^tt tyii 
400 sacos carbón y 1,000 quintales cáscara man-
gle. 
Matanzas gol, 2 Hermanas, pal. Bonct: con 660 
sacos azúcar, 72 bocoyes aguardiente y efectos, 
Yaguejay gol, Jóven Blanca, pat, Coll: con 63,4^2 
piés madera. 
Cárdena* gol, Angelita, pat. Cuevas: con 600 ma-
jagua, 4 lardos süela y éfectós. 
-Cárdenas ftol. Anitá, patrón Joy: bon 10? pipas 
águardiente y efecio5 
D e s p a c h a d o s d o c a b o t a j e . 
Dia 9: 
Para Canasí gol.jSabas, pat. Cblomar, 
Sagui gol 2 ,Isabel, pat, Vaello., 
Teja gol. 2 Amigba, pat. AlémaSy. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Del Breakwater bca. italiana Carrara, cap. Man-
ganazo: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwarer bca. amer, Wm. H . Diezt, capi-
tán HoopeT,: por R, Trnffln y Cp. 
Del Sreakivater gol, amer, Amanda, cap, Bethel: 
porHidalgqy Cj). 
Del Breakwater berg. amér, D , Jaciuto, capi-
tán Ludwigs: por C E . Beck. 
Del BreakTvatergol. amer. Rebecca M. Walls, 
cap Trusa: por Hayley y Cp, 
Filadelqa bca esp. Aurora, cap, Sósvilla: por H . 
B, Hamel y Cp. . , 
St, Thoraas, Puerto- Rico y eseaka váp. esfiafiol 
Ramón de Herrera, cap, Ochoa: por R, de He-
rrera. ' . . .. ...... . j 
Santander y Havrp. vapor-corroo esp. Antonio 
López, cap. Domírgnez: por M, Calvo y Cp, 
Colon y escalas vap. esp, B, Iglesias, cap. Pera-
les; por M, Calvo y Cp, 
Progreso y Veracruz rap, correo esp. Veracruz, 
capitán Jaureguizar: por M Calvo y Cp. 
Vigo y órdenes berg. eap, José María, cap. Mo-
ragas: por L . Ruiz y Cp 
Delaware bca. italiana Finimore, cap. Dilietri: 
por Francke hijos y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva York vap. amer, City of Alexandria, ca-
pitán Reynolds: por Hidalgo y Hp : con 176 tercios 
tabaco; rj ií} 110 tabai'os torcidos! 47'? kilos pica-
dura y efectos. 
Cienfuegoi vap, esp. Hernán Cortés, cap. Ort*: 
J . M . Avendaño y Cp, de tránsito. 
Buques que h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Nueva York vap. amer. Cienfuegos, cap. Fa ir -
clohtl por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán llaulon: por Lawton y Hermanos: 
Puerto Rico, Santander, B:ircB'ona y escalas, va-
por españo! Miguel M. Pinillos, cap, Gorordo: 
por Claudio G. Saenz y Cp. 
Del Breakwater bca, ing Jane, cap. England: 
por Hidalgo y Cp. 
' « t r a c t o d o l a « f v r g a d e b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 176 
Tabacos torcidos 515.100 
Picadura kilos 477 
F ó l i x a s c o r r i d a s e l d i a 7 d e 
m a y o . 
Azúcar sacos 































sacoa arroz aerailla corriente.. 7 ra. arr. 
sacos café corriente $'¿7 qtl. 
Bac»8 harina inimitable $11 i uno. 
sacos fiijolcs Veracri i . . . . . . Í . . . ¿ i r a arr. 
sacos harina crema Rdo. 
huacalt s jamones manzana $1^ qtl. 
cujas are'iques 3} rs c. 
cajas en'er^s m i i z c u a . . . ' . $ i 0 | o» 
i cajis id m t $11 qtl. 
i caja • id. l- i ' í i i i ; ; SlJlqih 
c. de ' arr. galleticas america-
nas $13 qtl. 
cajas Iotas de id, id 11 rs, lata. 
id, i id, id 6 rs, lata 
id. ' [3 id id 4J rs. lata. 
id, i ,id i d , 3 J rs. iatá. 
id, galleticaa liindn Í|i27qtl. 
id. id. chocolate $27 qtl. 
id. id. crema $26 qtl 
tercerolas manteca Alfonso X I I $12 qtl. 
cuñetes acdtanas manzanilla.. rs. «no. 
i-i id, gorda'es r.J rs. uno. 
Barca FAMA D E CAÑARÍAN 
Se suplica á los señores que tienen solicitado pasaje 
para Canarias en este buque, que entregnen sin de-
mora sus pasaportes eo la casa ennsignataria, por 
••fectuarse el despacho á la mayor brevedad posible. 
Consignatarios: 
M A R T I N E Z . M E N D E Z v C?—Obrapia 1!. 
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P u e r t o - H i c o , 
S a n t a n d e r , 
G i j o n , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z * 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá probablemente el 16 del próximo 
raes de mayo, el vapor 
Miguel M. Pinillos, 
capitán D. Juan Uta. Qorordo. 
Adroite pasajeros y carga, incluso taba 
co, para todos los puertos moncionadoe. 
Consignatarios, Claudio G. Saena y (7a, 
Lamparilla 4 
C (559 Ha 3 fifi 4Mv 
V A P O H S S - C O H R B O S 
DE LA COMPAÑIA TRASULANTIfiA 
ántes de Antonio López y 
L I N E A D E N E W - Y O E K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u -
r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de esre puerto y del de New-York los dias i , 14 y 2t 
de cada mes. 
Él vnpor-ijorrro 
capitán B . Miguel Carmona. 
SsMH naT» N U E V A - Y O R K 
tÍ Ai>. 1 : : mayo á la* i de la tardo. 
Admite carga y pasajeros á los quo se ofrece el 
buen trato «íue esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle Je los Almacene* 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de. Cabal)erta á roí unt ad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe basta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
t r a s a t l á n t i c a de i m p o -
regi^correoa f r a n c é s © ^ . 
S J & . W T u B J S f l 2 T % M f EffiPASá 
ST. m ^ ^ J k i m m , m m m 
Sa ldrá ^ara diclios, puertos direc-
t í m e n t e el 1 6 de m a y ó , á las nueve 
de l a ma i a n a , e l vapor-correo fran-
c é s 
c a p i t á n BO'S'EI?, 
Admita carga para SANTANDER y 
i,oda Euxopa, Kio Janeiro, B u e n o » 
A ire s y Montevideo con conoci-
aaientoc dir-setos. L í o s conocimien-
to» de carga p&¿& Hio J^aeiro, Mon-
tevideo 7 B u e n o » A i r e s , d e b e r á n 
especificar el peso bruto en ki los y 
el valor en la factura. 
L i s . carga ae rec ib irá t í n i c a m e n t e s i 
día 1 3 de mayo en e l muel le de 
Cabal lex ía y loá conocimientos de-
b e r á n e/atregarse el dia anterior en 
la c a s a consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a 
L o s bultos de tabaco, picadura, 
d e b e r á n enviarse amarrados y se 
Hados, « iü <myo requisito l a Compa-
ñía no «te hará responsable á las 
faltas. 
£3o se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
l í o s vapores de esta c o m p a ñ í a si-
guen da&do á l^s s e ñ o r e s pasajeros 
s i e i m e i - á d o ttftto q,U© t ienen aeredi-
tado á précjoo rauy r e d u c i d » i n c l u • 
eo á los d© t é r c e f á. 
LÍOS Sres . Empleados y Mil i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v ia jar por 
esta l inea. 
l i a carga para Z^óndres es entre-
g a d a en I g ó 3 , 7 dias. 
Fle te 2-iS teot tn iUá í de tabacos. 
NO TA.--23 b ¿a admiten b ü l t e s de 
tabacos de m é n o s dé 11 % kiloc 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios, A m a r g u r a 5. 
BRÍ1>AÍ, SÍOIN'T'ROS Y C* 
4951 33fi-21 22(1-21 
C o n t a d u r í a d e l a C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d e S a g u a l a G r a n d e . 
S i t u a c i ó n d e e s t a C o m p a ñ í a e l d i a 3 1 d e m a r z o d e 1 8 8 7 . 
r 
Cristóbal Colon 2,7(»9 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
El magnífico vapor 
H E R N A N C O R T E S , 
saldrá de es.te puerto hácia el 25 del actual, 
vía Puprtb-íiícó', pará 
S a n t a n d e r ; 
C á d i s S , 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite pasajeros y carga para dichoé 
puertos. Informarán Oficios 20, 
3. M. Avendaño y C» 
5402 25—3Mv 
L i i n e a s e m a n a l e n t r e l a H a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o y T f t m p a . 
Los vapores de esta línea harán sus viEtfes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la maCana y 
de la Habana los vlérnos á la» 4 de la tarde en el 6x-
den siguiente: 
H Ü T C H I N S O N . Cap. Baker f iémes Mayo 6 
M O R G A N Eisples . . . - 13 
H Ü T C H I N S O N . Baker 20 
M O R G A N Staples . . - 27 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasteros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y ee dan papeletas directa» r-ara Hong-Kone, China. 
L a carga ee recibirá en el muelle de caballería hasta 
aa des de la tarde, el dia de salida. 
De más r'f>r-ienoreB Imnondrán naa consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
Cn GCO 26-4 My 
N1W-Y0RK AND CUBA. 
Mail Steam Sliip Oompany. 
H A B A N A T N E W - T O Í I K . 
L I N E A D I R E C T A , 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
S A R A T O C t A , 
capitán TÍ S. C U R T I S . 
S^Í'XAiGi'A.RAa;, 
capitán B E N N I 8 , 
C I E N T - C T E G O S , 
c&pitBn V. M, F A I R C L O T H , 
Con magJiíñcw.S cámarna para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue; 
S A L S ^ f D S N E W - T T O R K 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e : 
N I A G A R A Sábado Maye 7 
S A R A T O G A 14 
C I E N F U E G O S 21 
N I A G A R A . . . . 28 
S A X . B N B B L A H A B A N A 
l o s j u é v e s á I f t s c u a t r o d e l a t a r d e 
S A N M A R C O S ¿uéves Mayo 5 
C I E N F U E G O S 12 
N I A G A R A W 
S A R A T O G A 26 
í Betos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
11 rapidez y seguridad de eas viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en íns espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víapera del dia déla salida y se admite carga para In-
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam 
Havre y Ambóres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitiíá únicamente en la 
Administración General de Córteos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Sonthampton^Ha-
vre y Palio, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados «on las líneas de 
Sí. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa oonsignata-
ria Obrapía 25. 
Línea cstre New-York y Clenfaegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
BANTIAO-O, 
cipitan LÍ C O L T O N . 
Sale en la forma sígniet le; 
D E N E W - Y O R í é . 
S A N T I A G O Mayo 1* 
S A N T I A G O Junio 9 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
-1 
S A N T I A G O M a y o . . . . t i Mayo 28 
S A N T I A G O . . . . . . Junio 21 Junio . . . . ' . 26 
Pasajes por ámbas llueaa á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P Í A 26. 
De más poi'jiicnorss impondrán sus oonulgnaitrluA 
O B R A P I A 2» H I D A L G O fc C P 
A C T I V O , 
Efectivo: 
José E , Mord, valorea en depósito 
Administración do la E m p r e s a . . . . . . . . 
Cartera: 
Acciones disponibles de la Compa&la.. 
Vales por cobrar 
Créditos varios: 
Accionistas de 3* série 
Ramal de Sierra Morena, proyectado.. 
Idem de Cartagena, idem 
Idem do los Maestres, idem 
Derechos do aduana condicionales..... 
The Colonial Company limitod, de Lóndres 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
cuotas de contribución 
Otro» créditos más 
PropicdadéB: 
Construcción general do línea 
Cuentas que se extinguen gradualmente: 
Gastos y descuentos del empréstito inglés. 
Valores á convertir 
S e r y i c i o d e V e n m o . 
T a m p a (F lor ida ) 
C a y o - H u e s o . 
F l a n t Steamship iLine. 
f \ Short S e a 3%oute. 
P A H A T A M F A ( F L O S I E A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E g O . 
Los hermosos vaporea de esta línea saldrán d* este 
•.•ourto en elórden siguiente; 
O L I V E T T E , 
C a p i t á n M e I£ay. 
MASCOTTE, 
Capitsn Hanlon. 
Harán los viajes en el órden siguienle: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay, Síbndo IWHTO U 
O L I V E T T E . . cap Me Kay. Miércrflc« ..* 18 
" • - L I V K T T E . . cap. Me Kay. SáJbado . . 21 
O L I V E T T E , . cap. Me Kay. Miércoles ., 25 
O L I V E T T E . . cap. Me Kny. Sábado . . 28 
íin Tampa haceti conexión cor. el 8outh Kiorida 
R vil-wai (ferrocarril de la Florida) cuyos troreh osíán 
Í\Í .-«ir.biuacion con los de las otras cp3j>res£.si Ameri-
canas de ÍBrrecarril. proporcionando y,«je por tierra 
desde , . . " '', , ^ ^. , 
T A M P A A S A N F O R D , .JAKC^OÁ-VÍLLE, SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W l l ^ 
MINGTOJÍ , W A S H I N G T O N , BALTIMORE. 
P H I L A D & L P H I A N E W - Y O R K , COSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , O i m i O l T 
y toda* las ciudades importantes <íe los Estadob-Dni-
dos, como taiftbien por el rio de Sai. Juan de Hauford 
& Jaekaotitdlle y puntos intennedios 
Se dan iiolbUs de viaje por estos \xyvrtu «i conc-
íiou con las lineas Ancnor, Cunard, í'rancesa, Ouion. 
ínman, Norddeutscher Lloyd, 8. S. C9, Hamburg-
Americau, Packet C9, Monarcb y State, desde líuevf» 
Vork para Ion principales pnoPtos lie liiiropa. 
E s indispensable para, la adquisición do pasaje la 
prbsehtacion dé un certiíitadb de ai'.Hiuatacinn expe-
pedido por ti Dr. D, M, Buvgess, Obispo '̂ 5; con lo 
cual se evita todos los inconvenientes de la cuarentena. 
L a correspondencia se recibirá ánicamente en is* 
•Idministracioti General dé Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
aiarcadero» 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen. Agente de! Bst^, 261 Broadway, 
Nueva York, 
C627 3<V I j M 
0OMPA81A DE V A P O í l E S " 
m LA ¡ m A R E A L INGLESA. 
fCl YE'por- carreo ingléñ 
capitán BÜNTING. 
Saldrá para 
G H E H a T J H G O ( F R A N C I A 
S O U T H A M P T D N , 
V í a ¡SPoit-au-Prince, ( í ía i t í ) 
y J á m á i c á . 
B L D 1 A 17 D E L C O R R I E N T E , A L A S O C H O 
D E L A M A Ñ A N A . 
NOTA,—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
;re.s chelines por M I L L A R y para Souibamptoii á 2[9. 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémeu, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
rio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton, 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos, 
De más pormenores informará G, R. R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
L a carga para Colon so entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para ol Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho diaa, todos los lánes, 
!«H5Ulmn pTinrt* 5703 7-7 
DE L 4 m \ m \ \ TRAsmmiíA 
ánles de Antonio López y 
E l vapor-correo V E R A C R U Z , 
capitán Francisco Jaureguizar. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 10 de 
mavo, á las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasteros. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bille'es 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por loa oonsiguata-
rlosántes de correrlas, sin cuyo requiRito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 inclusive. 
De más pormenorej impondrán HUP consignatarios, 
M C A L V O Y C ? . O F I C I O S 28 
I n 8 ;U2-1 R 
E l vapor-correo ANTONIO L O P E Z 
capitán D. Isidoro Bomingucz 
Saldrá para S A N T A N D E R y el H A V R E el 15 de 
mayo llevando la rorretpondencia píbl ica y de o6:;io. 
Admite pasajeros y carga general inclmo tabaco 
para dichos puerto». 
Recibe azúcar, c s féycEcao en parli.ias á lie'o co-
rrido y con cbjioí'ímúnló directo para Vigo, Coruña, 
Ciion, Bilbao v San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga 6« .a marán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sh> cuyo requisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 12. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios, 
M. C A L V O Y C», O F I C I O S 28. 
I n. 8 812-1B 
« l a l i s t e a m s h i p U n e . 
i f l f 
láaidrá di¡>".;tameutee] . 
gibado 14 de íííáyo 4 laa 4 de la tai de 
-J vapor-correo amencanc 
C i t y of P u e b l a , 
c a p i t á n D e a k e n . 
Admite eír,.-.-.. ¡>ara t^'a» partes y pasajeros 
Do máa ponnanptw !mv<",drí" «u? íioorlgnutariij*, 
)-I,-API* 85. H u ú w i " » r ' ,„ . 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur. 
AVISO. 
E l vapor C O L O N ru pendo sus viajes y en su íu£ar 
Bal sri el vapor L E R - Í Ü N D I desde el juéves 5 del co-
rriente para los dc< tinos de Colonia, Colon, Punta de 
Caltas, Bailen y Cortés, regresando de Cortés loa 
domiiigoí á las 8 de MI mañana, á las 10 de Bailen, á 
las 3 de la tard.i de Punta de Cartas y á las 5 de la 
misma del Bajo de Coloma, amaneciendo los lúnes en 
Batabanó. 
La carga para dlotna y Colon la llevará la goleta 
V O L U N T A R I O los sábados por la tarde ínterin dure 
la carena del vapor C O L O N . 
NOTA.—Se adrierte á los Srca. cargadores que es 
te pailebot lio neoesila b;>cpr trasbordos, porque á toda 
carga, atraca á loa mufllles 
O T R A . — P a r a niís poni^nStffB diriglrss al escrito-
rio do la Eroprera Oficios ,. ( , 
Habana, mayo 2 do }887,--El Administrádór. . 
Cn C&l l-3a 14-4d 
EMPRESA m VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
F T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE RAM0M DE HERRERA. 
V a p o r MÜ DE. w m m 
apitan D. N i c o l á s ü c n o a . 
Esic rápido vapor saldrá de esto nuerto el dia 10 de 










^Uer te -Kicü . 
NOTA,—A! retorno este vapor hará escala en Port-
»:i-Prince (Haití,) 
Laa píiliziu para la carga do travesía, «61o se admitir' 
. , <• n di:i «.f.tcrinr al do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
NnoTitas,-Sr, D. Vicente Rodrigu-r». 
Gibara.—Src». Silva y Uodriguez. 
Baracoa.- - ¡Sr̂ h. Monés y Cp 
Guantón sin o—Sres. J . Bueno y C 
Cnba.--«fr«»; U R o s v C ? 
Port-au-Princc.-—Sre?. .t. K, Travieso y C? 
Puerto Piala.—Sros. Ginebra HcrmanoB. 
Ponce.—Sres. Páatbr, Márquez y Ca 
Mayaeüez.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla. —Sres, Valle, Konpisoh y Comp, 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno, deCaraoenay C? 
So despacbs r>or KAMON OK H E R R E R A , San 
Pedro 2fi, Plaza d- Lev 
fu R IK.812 
v " " A V l I . E S , 
capitán D. Manuel Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este pnerto el dia 13 de 
mayo, (i las 5 de la tarde para los de 
Nuevitas , 
Puerto-Padre. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas,—Sr. D. Vicente Rodripueí. 
Puerto-Padre.—Sr. D, Gabriel Padrón. 
So despacba por RAMON D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z 




























P A S I V O . 
Capital social: 
Capital realizado.. 
Idem por realizar.. 
$1.937.610 
544.180 
Fondo do reserva 
Utilidades antiguas por realizar 
Amortización del empréstito inglés: 
Plazos pagados hasta el 21? 
Obligaciones á la vista: 
Dividendos activos desde <d n? 1 al 29. . . 
Cuentas varias: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas de com 
binacion 
Ferrocarril de la Babia, idem de idem.. . 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real 
Hacienda 
Cuenta en suspenso 
Depósito para el sello de cange de títulos.. 
Obligaciones á plazo: 
Bonos por pagar del empréstito inglés 
Cuenta que se extingue gradualmente 
Valores á convertir , , 
E l estado de las cuentas presenta una ga-
nancia de , 
$ 36.767 
áNTISÜA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1.839. 
do S i e r r a y Gromez. 
Situada en la calle del Baratil lo n. 5, e«gMtna 
á Justis, bajos de la L o n j a de víveres. 
Kl miércoles 11 á las doce se rematarán en esta ven-
duta 42 piezas cutré algodón estampado con 1,241^ 
yairdas por 86 y 3 ! pulgadas. 41 piezas id, id. unión 
con 1,2835 yardas por 30 y 31 pulgadas en el estado en 


































C O M P R O B A C I O N . 
Pérdidas: 
Gastos de Explotación.—Dirección 
Idem de Explotación.—Administración. 







Productos por cobrar 
Idem líquidos sobrantes cn 80 de setiembre 
próximo último 
ídem en bruto del año corriente 
75.547 
250.992 















Habana y mayo á 5 de 1887.—El Contador, E . A . Mántici. C 676 4-6 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
BAÑOS. P ía 7a de Marianao. BAÑOS, 
T E M P O R A D A D E 1887. 
ITINERARIO que regirá desde el 15 de mayo del co-
rriente hasta nuevo aviso. 
LINEA DEI. TRONCO. 
SE CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tíeíí cmdj» hora desde las 6 de la mañana 
hasta las 8 de la nofliítí. 
Y á las 9 y 80 noche. 
10 y 30 " 
13 " 
DK SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cfldi* hora desde las 5 de la mañana 
hasta las 8 de la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 " 
E a m a l á l a P l a y a . 
m. COS0KA A LA I'LAYA. 
Saldrá mi (fon Cada hora desde las seis de la roaña-
ra bástalas ocho de la nocllt?. 
Y á las 9 y 30 «oche. 
10 y 30 id. 
DE MARIANAO (SAMA) A I.A I'LAYA. 
Saldrá un tren enrta hora desde las 5 y 33 mafiaufl 
hasta las 8 y 33 noche. 
Y á las 10 y 3' nociie'. 
11 y 8' id. 
De la Pldyp; Saldiá un tren cada hora 
desde las 5 y 45 macana, hasta las 1 A Marianao y 
7 y 45 noche a ti \ 
y á las 9 y 15 noche f Concha. 
10 y 15 id j 
11 y 15 noche hasta Marianao (Samá) solamente, 
N O T A , — A fin de que los residentes de la Habana 
y pueblos círcnn'recinos puedan utilizar los saludables 
Baños do la Playa, cn !a Administración do la E m -
presa se expenderán A B O N O S de 90 viajes redondos 
en 1? clase incluyendo B A Ñ O R E S E R V A D O á los 
precios siguientes: 
De Concha. . . $16 00 oro 
„ Tulipán y Cerro 15-00 . . 
. . PaenteOCdlba 13-75 . . 
. . Quemados y Safitá.-.v/i 7 50 
Los abono» solo son válidos por la fc£l;a 4e la tem-
porada en que so expidan. 
Habana, mayo Io de 1887.—Kl Administrador, 
John A. Me Tjean. 
Cn 689 21-lM.v 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Sarita Catalina, 
L a Comisión de glosa nombrada en la Junta gene-
ral do 21 de marzo último, ha evacuado .•» cometido 
impartiendo su aprobación á los Balances y cuentas de 
esta Compañía, eorrespondinnte al año de 1886. 
L o que por acuerdo de ¡a Directiva y en curapli-
miento al artículo 47 di-1 Reglamento ee publica para 
conocimiento de los Sres. accionistas. 
Habana y mayo 5 de 18H7.—El Secretario, Pedro 
A.Bast inny. Cn 677 8-6 
Sociedad de Socorros Mútnos de Consumo 
del Ejército y Amada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, se cita por 
segunda vez á los Sres i^cios de la misma, para la 
Junta general que ha de tener lugar el domingo 15 
do mayo, á las 12 del dia, en los almacenes situados 
en la calle de Consulado esquina á Animan, rogando 
la puntual asistencia por tratarse de a^n-̂ u.s de vital 
interés para la buena marcha de la Sociedad. 
Habana26 do abril de 1887.—P. O . — E l Secretario, 
J u a n Zubia. 6140 20-27Ab 
ms. 
GREMIO DS BARBEROS. 
Cito al mismo á janta cn los altos d« Zulueta es— 
(/uina á Monte para el 13 del actual, á las doce de su 
mañauet, para dar cuenta de la nueva clasi'ioacion. 
Habana, 9 do muyo de 1887.—El Síndico 1?. A n -
drés Villnnueva. ' 5786 1 9a 4-10d 
Empresa de Almacenes da Depósito 
creada por Hacendados, 
Secrc lu r ía . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los se-
ñores accionistas á Junta gt neial extraordinaria, que 
tendrá efecto á l a ulia ^e lu tarde del lánes 16 del co-
rriente, en la calle du Mercaderes: s. 26, con objeto de 
proceder á la elección do dos glosaúort's de cuentas, 
en Biistitucion de dos do los nombrados cn la Jaslfi 
general del nueve de Marzo, que no h*n aceptado el 
nombramiento 
Habana y Mayo 4 de 1887,—El Secretario, Cárlos 
dAMatíó. I n n 9 9 9-6 
Compriíiííi i k Seguren Mútnos contra 
incendio. 
^ E L I R I S 1 1 
No habiendo concurrido suliciefiíc Mííniero do socios 
para que pudiera celebrarse la priir.t-ra sesión de la 
Junta general ordinaria convocada para el 15 del pa-
sado abril, en cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 3Sde los Estatutos se convoca nuevamente con 
«•se objeto para las iltftífl á t i dja 13 del comente mes 
en las oficinas do la Compañía, Empedrado n. 46: ad-
virtitndo á los señores socios que en este fl?a cele-
brará la Junta con jualq'iier número do ellos que Con-
curra y que serán válidos y obligatorios los acuerdos 
que se anopíer.',—Habina, 2 de mayo do 1887,—El 
Presidente, Miquel (j ' ttrfi'j fToyo 
C 058 „§-* 
Sdeiedad Cooperativa (le Consumo. 
Etta ¡3 rotedad coltbrará Junta general óruÍ2.aria en 
la casa, calle de San Rafael námero 74, el día 16 nt>. 
actual, á las 8 dé i l finche, para dar cuenta de las ope-
raciones del semestre vencido y ¡tftra nombrar nuevo 
Presidente por renuncia del actual. 
Por ausencia ( H Sr, D. Máximo Peralta lia sinP 
nombrado Secretiirio el que suBcrit-e, estableciendo 
sus boras de despacho de 3 á 5 de la taid ; en su do-
micilio, calle del Aguila tidmero 131.—JWO. J u a n 
Miguel Fbrrc i ; Secretario, 
5684 la-6 4(1-7 
ASOCIACION 
DEL GREMIO DE TALLERES DE 
L A V A D O . 
Habiéudofe acordado en Junta Directiva de esta 
Sociedad, en vista de las molestias y peijuicios que 
ocasiona á los señores asociados la falta de un centro 
donde poder dirigirbe cn demanda de operarios, el que 
este se establezca con la mayor brevedad posible, he 
creído oportuno disponer que en lo sucesivo todo aso-
ciado que tenga necesidad de operarios plancbadores 
puede (Uiigir»o á la callo del Consulado número 76 A, 
donde queda establecido el Centro de referencia. 
L o que de órden del Sr. Presidente participo á to-
dos los asociados, suplicando á la par á los señores 
op-rarius dpi ramo que se encuentren sin trabajo pa-
sen por el referid? lugar de seis y media á ochoy me-
dia du la mañana y de cuatro á seis de la tarde, segu-
ro.Vde acr complacidos sin remuneración de ninguna 
especio. 
- Haioiua, maro 3 de }887.—El Secretario, J u a n C a -
jarville. 5701 s A - l — i i - l 
Banco Espaool de ia ísla de Cuba. 
E l Consejo de Gobierno de este Banco, en ncsiín 
leí dia de hoy, ha acordado, que el dia 11 de Mayo 
próximo, á las doce, en la Hala do sesiones del Esta-
blecimiento, casa calle de Aguiar n, 31, j có'u arreglo 
al artículo 61 de los Estatutos, se celebre Junta gene-
ral extraordinaria de señores accionistas, con objeto 
de acordar la reforma de los artículos 79 y 37 de loa 
Kstatutoj y del artículo 174 del Beglamenlo, 
Lo que se publiea para concrcimiento de los señores 
accionistas; advii tiendo que con sugecion á lo dis-
puesto en el inciso 2? del artículo 5*> de los Estatutos, 
no podrá ocuparse la Junta, de otro asunto quo el que 
es objeto de la misma, ni se permitirá su entrada en la 
sala, con arreglo á lo dispuesto cu el artículo del 
lieglamenio á los éetlores que no presenten la papeleta 
do asistencia á la Junta, do la cual podrán proveerse 
en la Secretaría del Banco, desde el dia 3 de Mayo 
Sráximo, los señores accionistas que tengan derecho e asistencia conforme al artículo 33 de los Estatutos, 
Habana 20 do Abril de 1887,—El Gobernador.— 
P. S,—José Bamon de floro. 
I n l 3 19-22A1 
GR E M I O D E T A L L E R E S D E E N V A > E S para tabacos y dulces.—Cumpliendo con lo que pre-
viene el artfcnlo 56 del Reglamento, convoco á los in -
dividuos que corapenen este Gremio para la Junta 
general quo tendrá efecto ol próximo miércoles 11 del 
corriente, á las siete dé la nosho, en la casa callo, do 
los Sitios n. 103, para dar cuenta del reparto do la 
contribución para el año económico de 1887 á 88. y 
Inicio de agravios. Habana mayo 7 de 1887.—El Sín-
dico, Gregorio Arbildue. 5752 2-7a 3-8d 
Talleres de Platería. 
Se cita á los señores do este gremio para las doce 
IÍIA domingo 15 del corrieuie en Obispo número 96, 
para ceís»ftr el juicio de agravios y presentar la cla-
B'.llcacion del pró^inio afio económico, 
íúl Sindico. 
5839 4-10 
Gremio de Fabricantes de Tabacos 
con hoja de Vuelta Abajo. 
E l juéves 13 del actual, á las 7 de la noche, tendrá 
logar en los salones del Casino Español, la reunión 
ilu este gremio para el eximen del reparto de la con-
tribución ÍT;diistrial corresponilientc ní año eeonómico 
do 1887 á 88.—Habana 7 de Mayo da líÉtf.—El Síndi-
co, Bernardo Martínez. 5747 4 -8 
GREMIO DE CARBONERIAS. 
Se cita por segunda voz á los señoiesagremiudos pa-
ra la Junta general, que tendtáefeeto el mártea 10 del 
corrient-', á ¡as doce de la mañana, en ia calle de los 
Oficios n 84, para presentar en ella el reparto y juicio 
de agravios; recomendándoles la puntual asistencia. 
Habana, Muyo 5 de 1887.—El Sindioq 1'.', Is idro 
Mnsip. '6672 2a-6 3d-7 
Gremio de tiendas de Ferretería. 
Uito á'odos los Keñorcs coniptmentes de este G r e -
mio para Iin s'ete de la noohc del (iia 11 del pretente 
á mi casa calle de O-Ueilly número 120. con objeto 
de darles cuenta del reparto de la contribución y j u i -
cio de agravios 
Haban x, mayo 8 de 1887.—El Síndico, 
56ÍIR 4-7 
Gremio de Cs»mercíaRtes Banqueros. 
Kl m&ttíít 10 del actual, á las tres de ) i larde, ten-
drá lng.il en la sala de sesiones de la .("nía de Comer-
cio, la reunión de este gremio para el examen del re-
parto de la contribución Indiuirial correspondiente á 
1887-88.—El Síndico primero, J u a n A . Banecs. 
C fias 5-5 
OVA U DIA C1VI1. I)E I.A ISI.A OE ÍI HA. 
COMANDANCIA DE I.A JUlíISDICCION 
DE I.A I1AUANA. 
A N U N C I O . 
Debiendo procedorseá la adquisición de un caballo 
psrn oficial, que hace falta en la Comandancia, so ha-
ce Baber por este medio para que los que deseen cna-
geuarios. puedan pre&entarlo en la casa-cuartel que 
ocupa la fuerza del Cuerpo (Belascoain 50), el día 20 
del corriente á las odio de la mañana, en que se ven-
ílcará la compra. _ , 
Habana, 4 do Mayo de 1887 — E l 1er. Jefe, E d u a r -
do B . B . Cn 672 8-6 
GUARDIA CIVIL DE I/A ISl/A DE CUBA. 
COSIANDANCIA DE I.A JUIU^DICCION 
DE LA HABANA. 
A N U N C I O . 
Debiendo procederse á la venta en pública subasta, 
por derecho de los caballos de la Comandancia "Pe -
rro" v "Horcajo", se baoe público por este medio pa-
ra que los que desefm inteiesa-so en ella concurran á 
la casa-cuartel que ocupa la fuerza del Cuerpo (Be-
laucoain 50\, el dia 12 del corriente á las ocho do la 
nKiimna.—llábana 4 de Mayo de 1887.—El 1er. Jefe, 
Kduard.o B . B . Cn 673 0 6 
Compañía anónima de ferrocarriles 
de Caibarien á Sto. Espír i tu 
Habiendo acordado la Directiva, en aesion de hoy, 
repartir un dividendo de 5 por 100 en oro, á cuenta 
de las uiilidades realizadas, se hace público á fin de 
que los Sres, acciouictas puedan acudirá hacerlo efec-
tivo á la Contaduría de la Empresa, Jesús María 33, 
desdo el 18 del entrante mayo, y á la Administración 
del Camino desde el 25 del mismo mes; adviniéndose 
que las liquidaciones serán hechas á fu vor de los que 
figuren como sócios en est a fecha. 
Habana, 27 de abril de 1887.—El Secretario, M a -
nuel Antonio Bomero. 
Cn 614 l-28a l l -29d 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
S e c r e t a r í a . 
L a Directiva ha acordado en la fecha la distribu 
ciou del dividendo n, 38, de 4 p g en oro á cuenta de 
utilidades; y lo pongo en conocimiento d é l o s Sres. ac-
cionistas para que desde el dia 2 de mayo próximo, y 
de 11 á 2 de la tarde, ocurran á percibir las cuotas 
que les correspondan á la Contaduría de la Empresa, 
calle de San Ignacio n, 56, 
Habana y abril 19 do 1887.—El Secretario interino, 
Manuel H. de Olivera Cn 566 21-20Ab 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Dispuesto por el Sr, Presidente se convoque á Jun 
ta general ordinaria que deberá celebrarse á la una del 
día 9 del próximo mes de mayo en el Escritorio do la 
Empresa Oficios 28, con objeto de cumplir lo que pre-
viene el artículo 14 del Reglamento de la Sociedad, se 
pone en conocimiento da los señores accionistas para 
que se sirvan concurrir al acto, advirtiéndoles que el 
artículo 49 del mismo previene que lo que acuerden 
los concurrentes tendrá debido efecto. 
Habana, abril 19 de 1887.—El Secretario Contador, 
Tmfa VmMho, C C67 si-ao 
Gremio de Comisionistas Importadores^ 
Se cita á los señores agremiados para que comparez-
can cn el escritorio calle de Mercaderes número 2, 
entresuelos, el din, 11 del corriente á las ocho de BU 
inafiana, para darle* cuenta del reparto hecho por los 
señores efasificadorea y cuiMHuir el juicio de agravio, 
todo de acuerdo con el art. .W del reglamento; 
DabÚM, 4demayíMle ISS-?,—El Síndico primero. 
5628 *-g 
VISO. 
Pongo en conocimien o del público, que por escri-
tura otorgada ante el notario público de esta capital 
Ldo, D, Manuel Kornari d^l Corral, he comprado 4 
los Sres. Ceriani y KOBÍIIO, la empresa de guaguas t i-
tulada el "Progreso " 
5 á ílu de que se sirva diípensnrmtt su favorable 
protección como á mis antecesores, lo comunieo por 
medio del presente. 
Habana, mayo 2 de 1887,—Bernardo Alvarez. 
5419 8-3 
Participo á mis favorecedores y al público en gene-
ral, que el almacén de papel para cigarros de la acre-
ditada marca E L P I N O , situada en la oaUe de San 
Ignacio n. 9, se ha trasladado á la de Obrapía 26. en 
cuya casa se encontrará constantemente un completo 
surtido de todas clases de papel que abrazo el ramo.— 
Pablo M. Costas. 4858 2r-21Ab 
Leandro Aldama 
República Mejicana.—Tehuacan. 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atiende pedido de iodos los puntos de la Is la de 
Cuba, Puérto-Rico y Estados-Unidos, y flfeece á laa 
plazas de Cuba y. Puerto-Rico las mercanefís siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, Frijoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifación de ingenios. Lentejas y otros producto! 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección: "Tehuacan" Repdblloa Mejicana. 
"Tehuacan." 
,. Por cable, ALDAMA. 
QMI 815-1? ff? 
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HABANA. 
1LÚNES 9 D E M A T O D E 1887. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
M a d r i d , 19 de a b r i l de 1887. 
A no ser por los serios disgustos que oca-
sionan las elecciones municipales, la pol í t i -
ca e spaño la p a r e c e r í a u n cadáve r ; t a l es el 
estado de marasmo que reina, hijo legit imo 
de l cansancio y aburrimiento que han pro-
porcionado á todos las exageraciones y vio-
lencias de los que tan fariosamente se opu-
sieron al proyectado y ya memorable con-
t ra to con l a T r a s a t l á n t i c a . Difícilmente 
puede encontrarse otro asunto tratado con 
m á s pas ión , y cuyos impugoadores hayan 
trabajado tan á la desesperada como lo ha 
hecho el diputado posibilista Sr. Cellerue-
l o , y otras entidades que fuera del Congre-
so no se han dado punto de reposo en soli-
viantar á todos aquellos elementos de la 
m a y o r í a que hace tiempo vienen proporcio-
nando disgustos al Gabinete por su falta de 
subord inac ión y continuadas exigencias. E l 
Sr. Celleruelo ha sido el jefe y principal 
promovedor do la lucha acalorada que 
acabado reñ i rse , in ic iándola con palabras 
gruesas que dieron desde luego gran calor 
á la discusión; m a n t ú v o l a en este terreno 
otro diputado republicano, el Sr. Azcára te , 
y los dos alcanzaron la triste gloria de dar 
lamentables espectáculos diciendo gratui-
tamente el primero que todo se ha b í a per-
dido, hasta el honor, y reservándose el se-
gundo como golpe final do sus discursos el 
apostrofe ridiculísimo y de re lumbrón , que 
le ha costado después una palinodia, v e n 
el cual, dir igiéndose al ministro de Ul t ra -
mar, le acusó de prevar icación por ignoran-
cia o negligencia. 
Hasta t a l punto llevaron sus alegatos 
los detractores de la Compañía T ra sa t l án t i -
ca con grave escándalo de la gente sensata, 
que conociendo la urdimbre del asunto, no 
puede monos que sentirse indignada ante 
o3'j góaero de violencias, encaminadas á un 
fia quo ciertamente no es beneficioso para 
el país , n i se dirige á amparar la dignidad 
é independencia nacional, que es sin dispu-
t a lo que en esta cuest ión ha defendido el 
Gabinete. Sobre este particular no hay du-
da ninguna, y puede estar convencido el 
8r. Celleruelo que en vez de haberse perdi-
do el honor al contratar con la Compañía 
T ra sa t l án t i c a , el honor de E s p a ñ a se salva 
no dando lugar á que se apoderen de nues-
tras comunicaciones mar í t imas las empre-
sas extranjeras que, disfrazadas con un 
nombre y una representac ión española, han 
querido hacerse dueños de aquel servicio. 
L a Francia republicana vióse amenazada 
t ambién de ingerencias e x t r a ñ a s , que 
trabajaban encubiertamente para hacer 
suyas sus M E N S A J E R Í A S , y en tend ién-
dolo así el ministro del vecino Estado, 
declaró cuest ión de gabinte tan importante 
asunto que quedó resuelto pa t r ió t i camen te 
en el breve espacio de dos días . ¿Por q u é 
sé ha de negar á E s p a ñ a la independencia 
y la nacionalidad que aspira tener en sus 
comunicaciones marí t imas? Grandes capi-
tales procedentes de Barcelona, Cuba, Cá-
diz, Santander, Madr id y la Coruña , y to-
dos genuinamente españoles, forman el nú -
cleo del gran caudal d é l a Compañía Trast-
láutlca. Ella ha prosperado experimentan-
do los accionistas p ingües ganancias: me-
jor así; que los hombres avisados y patrio-
tas debe mirar gustosos el fomento de toda 
fuente de riqueza en el país , ya que siempre 
será m á s conveniente que en él gane una 
peseta un capital español, que no un sólo 
cén t imo un extranjero. E l dinero de íuera 
de la nación es útil atraerlo para las em-
presas puramente industriales ó comercia-
lea que no puedan envolver n ingún fin po-
lít ico. En este caso, todas las facilidades 
pueden proporcionarse á los capitales ex 
tranjeros para que vengan á aumentar la 
riqueza nacional, mas debe cerrárseles el 
paso, cuando pueden hacerse dueños de un 
servicio como del que atiera se t rata. No 
se diga que se crean privilegios y monopo-
lios á favor d é l a Compañía Trasa t l án t i ca : 
el in terés de Estado exige el sostenimiento 
de estos privilegios, y ante las necesidades 
de la nación, poco importan las especulado 
ñes^de la economía política. E s p a ñ a es tá im-
poniéndose ahora enormes sacrificios para 
la creación de una escuadra, y no debemos 
perder de vista el inmenso beneficio que en 
un momento dado puede reportar á las na 
ves artilladas que surquen los mares arrian 
do la bandera española, el gran convoy de 
otros buques de vapor, los de la Compañía 
T r a s a t l á n t i c a , formando una gran escua-
dra de transporte. Así lo ha comprendido 
él partido liberal monárquico . Así lo com-
prende t a m b i é n el partido conservador en 
masa; así lo entiende t ambién el general 
López Domínguez y el Sr. Eomero Robledo 
a ú n á pesar do las pasiones é intereses de 
b a n d e r í a que impelen al grupo que capita-
nean, y á quien conviene aprovehar todas 
las ocasiones en que se pueda mortificar al 
Gobierno; así lo entienden finalmente las 
c á m a r a s de comercio establecidas en Espa 
ña , que á una voz proclaman la necesidad 
del contrato con la Compañía . 
Peor parado ha salido el Sr. A z c á r a t e al 
seguir á su compañero de fatigas Sr. Celle 
ruólo en esa oratoria de gran espectáculo 
E l Sr. Villaverde repl icó con dureza profi 
riendo unas cuantas palabras que han he 
oho fortuna, y por esto le dolieron mucho 
al orador republicano, pues hubo de adver 
t i r le el ú l t imo miuistro do los conservado 
rea. que en esta discusión el Sr. Azcá ra t e 
sólo habia conseguido perder aquella fama 
de seriedad que hasta ahora habia tenido 
Efectivamente, hay acusaciones que no de 
ben lanzarse como recurso oratorio, pues 
no es generoso n i lícito mancillar la honr; 
agena al sólo objeto de producir pasajero 
efecto. Los cargos que se dir igen en l a 
C á m a r a deben meditarse mucho para con-
tar con elementos bastantes para sostener-
los ante la faz del pa ís una y cien veces, y 
si el Sr. A z c á r a t e creyó a l lá en el fondo de 
su conciencia que el Ministro de Ultramar 
habia prevaricado, siquiera fuese por igno-
rancia ó negligencia, debió sostener su a-
cusacion con án imo varonil y no venir des-
pués á tener que explicar sus palabras de-
j ándo la s sin efecto. ¿Qué ha ganado con 
ello el Sr. Azcára te? Sólo la filípica que 
con gran acrimonia le dirigió el Sr. V i l l a -
verde causándole notable daño . 
Hac ía muchoitiempo que las Cámaras es-
paño las no h a b í a n oído un debate tan v i ru-
lento como el que ahora ha tenido lugar 
contra la Compañía T ra sa t l án t i ca , pues se 
ha apelado á todos los recursos para mal-
baratar los planes del Gobierno, L a salida 
del Gabinete del Ministro de Ultramar po-
día ser una grave complicación que emba-
razase la aprobac ión del proyecto, y fiando 
en la delicadeza tan reconocidamente su-
ceptible del Sr. Balaguer, apeló á este re-
gistro el Sr. Azcára te , sentando la increíble 
tésis que prevaricaba un ministro con el 
hecho de consultar un proyecto de ley á la 
C á m a r a . Momen táneamen te logró el orador 
lo que se proponía , pues el Sr. Balaguer i n -
mediatamente de oír la grave inculpación 
quo se le hac ía resolvió dejar resueltamente 
la cartera para despojarse de su autoridad 
de ministro, y sin traba ninguna poder con-
testar á la acusación de que ha b í a sido ob-
joto. En vano desde el momento se preten-
dió disuadirle, más dirimió la cuest ión el 
Sr. Már tos agitando la campanilla, y levan-
tando la sesión án tes que el Ministro de 
Ultramar pudiera hacer uso de la palabra. 
Esta tregua fué beneficiosa, y durante la 
noche tales fueron los esfuerzos que se h i -
cieron para templarle, que la crisis quedó 
conjurada, pues no hab ía motivo para que 
el Sr. Balaguer tomara tan á pechos el a-
sunto, haciendo el juego á los impugnado-
res del contrato. F r í a m e n t e pensando, el 
paso dado por el Sr. Azcá ra t e necesaria-
mente debía volverse contra él mismo pa-
sados los primeros momentos de sorpresa. 
E l proyecto de contrato no era obra del Sr. 
Balaguer; herencia fué que le dejó conclui-
da su antecesor el Sr. Gamazo y aprobada 
en Consejo de Ministros; y sin embargo de 
esto, el Sr. Balaguer revisó nuevamente el 
proyecto consiguiendo en él m á s ventajas 
para la nación, y mejoras en el servicio, 
consultando después el expediente al Con-
sejo de Estado donde mereció la aprobación 
del alto Cuerpo, y seguidamente, otra vez, 
la del Consejo de Ministros. Y a ú n hubo 
más. Elegida la comisión parlamentaria, 
para mayor g a r a n t í a de acierto, el Ministro 
propuso para formarla una candidatura en 
la que tenían representac ión todas las frac-
ciones monárqu icas del Congreso: y esta 
comisión estudió el proyecto muy detenida-
mente, introduciendo en él algunas aclara-
ciones de detalle que fueron aceptadas re-
sueltamente por el Ministro. Tan trabajado 
el proyecto, y después de alambicado con 
tan extremadas censuras, se p resen tó á la 
diecuBion de la Cámara , para que la pasión 
y la cólera vinieran á t i ldar a l Ministro de 
prevaricador por negligencia ó ignorancia 
del asunto! No hay para qué quebrar una 
lanza en defensa del Ministro. Cronistas 
imparciales de lo que ocurre, le guardamos 
el reerpeto que se debe á su celo y á su hónc 
radez intachable, y en ello no harémos otra 
cosa m á s que seguir al Sr. Azcára te , quien 
se v ió obligado á declararlo asi en la recti 
ficacion quo hizo á su desairada acusación. 
Otro notable incidente produjo el asunto 
de la T r a s a t l á n t i c a . E l discrepante señor 
M a r q u é s de la Vega de Arml jo tomó á mas 
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que el Sr. Sagasta hiciera cuestión de ga-
binete la aprobación del proyecto y me-
diando gestiones para aplacar las intran-
quilidades manifestadas por el Sr. Marqués , 
levantóse el Presidente del Consejo á rec-
tificar en algo sus declaraciones anteriores. 
En mal hora lo hizo, pues el Sr. Vega de 
Armijo pronunció un discurso por demás 
vivo, que disgustó hondamente al Gabinete 
y hasta al mismo Sr. Gullon, su compañero 
en resentimientos, quien, jun to con los tres 
diputados que le siguen, desaprobó la con-
ducta del Marqués votando al lado del Go-
bierno el primer ar t ículo del proyecto, en 
cuya contra, después de haber disparado 
la oposición las piezas de su más gruesa 
art i l lería, reunió la poca ventajosa suma 
de catorce votos. 
Cansado el Congreso de la discusión de la 
Trasa t l án t i ca , ap robará el contrato duran-
te la presente semana, vetándolo muchas 
individualidades de la mayoría, que le eran 
contrarias, pues van entendiendo que en el 
fondo del asunto bullen miras extranjeras, 
que no es patr iót ico protejer. Hasta el Sr. 
Castelar se muestra contrariado por las ma-
nifestaciones del Sr. Celleruelo y ya que no 
se atreve á desautorizarle, se niega cun loa 
suyos á votar en contra del proyecto. 
Pero no por estas impresiones de ú l t ima 
bora debemos pensar que ha renacido la 
paz y la concordia entre componentes de la 
actual situación; pues lo que ocurre en Ma-
drid con motivo do las elecciones munici-
pales, nos dice bien á las claras que las l u -
chas intestinas con t inúan , agotándose en 
ellas estér i lmente el vigor del partido libe-
ral . E l Alcalde anunció su dimisión en vis-
ta de las batallas que. reñ ían los comités 
para la designación de candidatos, y a ú n 
cuando se ha acudido á templar los ardi-
mientos de algunos, no creo dejen de pre-
sentarse diferentes candidaturas quo d i v i -
d i rán las fuerzas liberales en la p róx ima 
contienda electoral, p u e s á ella le convocan 
son de timbales y trompetas, varios ór-
ganos de la prensa declarada en rebelión 
contra las candidaturas oficiales. 
E l telégrafo h a b r á referido á mis bené-
volos lectores el atentado de que ayer fué 
víc t ima el Mariscal Bazaine, infortunado 
general que r ind ió l a s armas de su patr ia 
junto á los muros de Metz. U n jóven fran-
cés ha sido el autor del hecho, que es po-
sible no tenga las graves consecuencias que 
el cr iminal se propuso, pues la p u ñ a l a d a 
que el general recibió en la frente no ha i n -
teresado n ingún órgano v i ta l . De m á s cui-
dado son los designios monstruosamente 
viles de una sociedad secreta de dinamite-
ros que ha intentado promover un conflicto 
en Madr id , haciendo saltar a lgún edificio 
públ ico. Se han hecho ya algunas prisio-
nes que arrojan alguna luz acerca de los 
proyectos de esos desalmados, a ú n cuando 
no sé si el hilo que se ha cogido será bas-
tante para capturar á los delincuentes que 
t en í an el depósi to de materias explosibles 
en una caja de la calle del Reloj, jun to al 
Senado. U n cartucho de los ;que se colo-
caron el otro d ía en el Ministerio de Fo-
mento habiera sido bastante para volar 
una tercera parte del edificio, sepultando 
entre las ruinas un gran n ú m u r o de víc-
t imas.—X. 
tor y la parte inferior de la mitad de tama-
ño que el centro, es tá perforada en tres de 
sus costados para dar entrada al aire en 
todas direcciones. E l aire se introduce den-
tro del horno por medio de un ventilador 
de vapor, que lo hace pasar por dentro de 
un tubo de hierro dulce, de gran longitud, 
plegado en la parte inferior de la base de 
la chimenea, de modo que án tes de llegar al 
horno ha adquirido una temperatura eleva-
da á expensas de los fuegos perdidos, con 
lo cual a d e m á s de aprovechar una parte 
del calórico perdido, volviéndolo al horno, 
se evita el enfriamiento consiguiente al i n -
yectar aire frío. 
E l bagazo se introduce en el horno por 
una abertura en la parte superior, provista 
de dos cilindros que e s t án en combinación 
con el conductor de bagazo por medio de 
una cadena sin fin que les imprime un mo-
vimiento de rotación hác ia adentro, de mo-
do que al caer el bagazo sobre ellos les o-
bligan á pasar dentro del horno. Con esto 
se consigue: primero, la regularidad en el 
cebo y segundo, mantener siempre cerrada 
la abertura é impedir la entrada de aire 
frió. 
' •A cont inuación dáiños todos los datos 
de uno de los muchos experimentos que 
con este horno hemos hecho, para que los 
inteligentes puedan juzgar por sí mismos 
del mayor ó menor mér i to del aparato, l l a -
mando sobre todo en ateuciou hác i a la 
fuerza desarrollada por la caldera, á pesar 
de la gran cantidad de humedad que ten ía 
el bagazo, consecuencia de la poca extrac-
ción de guarapo." 
Resultados de los experimentos hechos p o r 
la Compañía Babcock & Wilcox con una 
caldera de 272 caballos con él nuevo horno 
de quemar bagazo verde en el ingenio 
uSoutMoood" délos Sres. John Grossley & 
Sons, en l aLu i s i ana . 
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Vapor-correo. 
Hoy, lúnes , al amanecer ha llegado á Cá-
diz sin novedad el vapor-correo Ca ta luña , 
que salió de este puerto el d ía 25 del x>róxi-
mo pasado mes de abri l . 
Grobierno Ec les iás t i co de l a Dióces is . 
Habiéndose recibido en esta ciudad las 
bulas consistoriales en que se preconiza 
Obispo de esta diócesis al I l tmo . Sr. Dr . 
D. Manuel Santander, Poniteuciario de la 
Santa Iglesia Catedral de Valladolid, por 
haberlo sido de la de Ávila el Excelent ís imo 
é I l tmo. Sr. D . Ramón F e r n á n d e z de Piéro-
la, nuestro digno y celoso Prelado, han ce-
sado hoy en los cargos de Gobernador Ecle-
siástico de la diócesis y Secretario de Cá-
mara y Gobierno, los Sres. Pbro. Dr . D . Ma-
riano Hernández Guillen y Pbro. Ldo. don 
Domingo F e r n á n d e z de Piérola , que c 
tanto celo los han servido por espacio de un 
ano. 
M a ñ a n a , már tos , se reun i rá el Cabildo 
Catedral de esta diócesis para proceder al 
nombramiento de Vicario Capitular, Sede 
Vacante, ín ter in no tome posesión de la dió 
cesis el Sr. Santander. 
L a elección de Vicario Capitular será 
anunciada al públ ico por un repique de 
campanas que h a r á la Santa Iglesia Cate 
dral , terminado el acto, que comenzará á 
las nueve de la m a ñ a n a . 
Industria azucarera. 
E L C O M B U S T I B L E E í í L O S I N G E N I O S . 
Horno pa ra quemar el bagazo verde cons 
truido por la Compañía de Bábcok y W i l -
cox.—Sucinta descripción hecha por el 
Sr. D . N . Verástegui . 
Deseosos de mantener á los hacendados 
al corriente do cuantas innovaciones se va 
yan proponiendo para mejorar las condi-
ciones de la industria azucarera, trascribi-
mos la sucinta descripción de un horno pa-
r a quemar bagazo verde que nos remite el 
Sr. D. A . Verás tegui . Este aparato permite 
quemar el bagazo á su salida del trapiche 
evitando todos los inconvenientes anexos á 
su desecación. Las personas que deseasen 
mayores detalles pueden dirigirse al señor 
Verástegui , el cual con los planos á la vista 
les comunica rá las más ámplias y fidelignas 
noticias.—Tenemos entendido que este hor-
no funcionará en la p róx ima zafra en varios 
ingenios, donde no dudamos que se obten-
drán los mismos favorables resultados conse-
guidos en Luisiana.—Este es un asunto de 
una gran importancia, que merece ser con-
siderado con la mayor atención por los ha-
cendados, los cuales se proporc ionarán ven-
tajas de consideración procediendo con j u i -
cio: 
" L a manera de quemar con ventaja el 
bagazo verde es un problema de t a l impor-
tancia para la industria azucarera de este 
país, que hace muchos años viene ocupan-
do la atención de los hacendados en gene-
ral y particularmente de los ingenieros. 
"No cabe duda que con buenas calderas 
seccionales, cuyo consumo de combustible 
es muy pequeño en proporción de su poten-
cia evaporadora y en puntos donde el car-
bón de piedra puede obtenerse á precio 
módico, es preferible usar este combustible 
y devolver el bagazo al campo para fer t i l i -
zarlo; pero hay muchís imas fincas que por 
su posición topográfica no pueden surtirse 
de carbón n i de leña, sin pagar crecidos 
trasportes y tienen que recurrir al bagazo 
como único combustible disponible.—Es ex-
cusado manifestar aquí el costo de este 
combustible cuando hay necesidad de se-
carlo para poder usarlo, pues nuestros ha-
cendados saben perfectamente el número 
de jornales que requiere el tenderlo y reco-
gerlo, el número de carretones y mulos que 
se necesitan para su acarreo, el costo y 
mantenimiento del material de arrastre, el 
número de fogoneros para meterlo en los 
hogares y, por ú l t imo, el gravís imo peligro 
de un incendio cuando es tá muy seco y el 
riesgo de quedarse sin combustible cuando 
el tiempo es tá lluvioso. 
"Razones son estas m á s que suficientes 
para justificar los muchos ensayos que con 
mejor ó peor resultado se han hecho en es-
tos ú l t imos años: todos han dejado mucho 
que desear, pues si bien es verdad que el 
bagazo se quemaba, la combust ión ora len-
ta, el desarrollo del calórico l imitado y la 
cantidad de vapor generada, mucho menor 
de lo que correspondía á la capacidad no-
minal de la caldera. Esto es natural que asi 
sucediese, pues no quemándose el agua, ca-
da libra que se evapore en la fornalla ha de 
absorber la misma cantidad de calórico que 
se necesi tar ía para evaporar una l ibra de 
agua dentro de la caldera bajo la presión 
atmosférica. 
"Así se explica que muchos hacendados, 
después de haber hecho grandes gastos pa-
ra poner sus calderas en condiciones de 
quemar bagazo verde, se hayan visto obli-
gados á recurrir al sistema antiguo y secar 
el bagazo para obtener el vapor necesario 
para sus tareas y hoy miran con recelo 
cualquier paso que se dé en ese sentido. 
" E l horno que hoy ofrecemos al públ ico 
es el resultado de la aplicación de princi-
pios físicos muy conocidos y los resultados 
obtenidos con él durante la ú l t ima zafra en 
Luisiana, han correspondido á las esperan-
zas que sobre el mismo 'teníamos. 
" E l aparato es sencillo, pues consiste en 
una c á m a r a de ladrillos colocada delante 
de la caldera y en comunicación con ella 
por un corto tragante construido al efecto. 
Esta c á m a r a es cuadrada pn el centro, BU 
L techo de forma cilíjidrica obra como reflec 
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Solemne inaugaracioii 
D E L L A B O R A T O R I O H I S T O - B A C T E R I O L Ó G I C / ) 
D E L A C R Ó N I C A M É D I C O - Q U I R Ú R J I C A 
D E L A H A B A N A . 
Solemne por modo trascendental fué el ac 
to efectuado ayer en la casa-quinta de To 
ca, morada del reputado oculista Dr. D 
Juan Santos Fe rnández , quien á sus mu-
chos t í tulos al respeto'y consideración de[sus 
conciudadanos, por sus méri tos científicos y 
por su inagotable piedad y amor á la hu 
manidad, ha unido, secundado por los ilus 
trados doctores D . Francisco I . de Vildósola 
y D . Diego Tamayo, el mayor t imbre de 
gloria que un hombre honrado puede am 
bicionar, cual es el haber introducido en 
la Isla de Cuba el procedimiento Pastear 
para la vacunación aut i rábica , y demás ino-
culaciones profilácticas de enfermedades 
contagiosas. Su excepcional modestia y 
extremado compañerismo quiere que recai-
ga todo el mérito de la empresa en los dis-
tinguidos Drcs. Vildósola y Tamayo, que 
fueron á Pa r í s á estudiar el procedimiento 
y en sus compañeros de redacción; pero por 
la redacción en masa de la Crónica, decla-
ro: el más humilde de sus miembros, el al-
ma do la idea, el que á todos ha sostenido 
con su inquebrantable constancia, con su 
desprendimiento sin l ímites, con su fe cie-
ga, en una palabra, con su alto ejemplo, 
ha sido el de todos querido y respetado co-
mo merece. Director de la Crónica, Sr. San-
tos Fe rnández . 
Una selecta concurrencia llenaba á la ho-
ra fijada para la inaugurac ión del Labora-
torio Bacteriológico, el gran salón central 
destinado al acto, y todos los departamen-
tos de la ámpl ia y elegante morada del re-
putado oftolmólogo. 
L a Real Academia de Ciencias Módicas, 
la Sociedad Económica de Amigos del Pa í s , 
la Universidad, todas las sociedades cien-
tíficas y literarias, el Cuerpo de Sanidad M i -
l i tar , la Pronta polí t ica y científica de la 
Habana, la Mil ic ia , el clero, el distinguido 
cuerpo Módico farmacéut ico de esta Capi-
tal y de Matánzas , en una palabra, todas 
las manifestaciones de la cultura y de la 
ciencia y todas las clases sociales, estaban 
representadas por sus m á s ilustres miem-
bros. 
Por indisposición del Excmo. Sr. Gober-
nador General, pres id ió la solemne sesión 
el Excmo. Sr. Dr . D . Nicolás José Gut iér rez , 
presidente de la Real Academia de Cien-
cias y fundador de la "Revista Módica de 
Cuba." L a mesa quedó constituida en la 
forma siguiente: 
Presidente: Excmo. Sr. Dr. D . Nicolás 
José Gutiérrez, Presidente de la Real Aca-
demia de ciencias; Excmo. Sr. Dr . D . Fer-
nando G. del Valle, Rector de la Universi-
dad; Excmo. Sr. Dr . D . Jo sé Mar ía Carbo-
nell y Ruiz, Ca tedrá t ico de la Universidad 
y Senador del Reino; Dr . D . Pedro Jolip, 
Director Subinspector del Cuerpo de Sani-
dad Mi l i t a r . Redacción de L a Crónica Mé-
dico Qui rú rg ica , Dr . D . Juan Santos Fer-
nández ; Dres. Vildósola; Tamayo; P l á ( D . 
E.); Valdespino; Dueñas ; Fe rnández Cubas; 
Cowley ( D . R.), Zardoya; químico-farma-
céut ico , Sr. Soler; D . Honone Laine, Pro-
fesor veterinario agregado al Laboratorio; 
Ayudantes, Dres. San Mar t in y Pumariega; 
S ecretario del Laboratorio, Dr . Acosta. 
L a Universidad, estuvo dignamente r e -
presentada por los Dres. D . Nicasio Silve-
rio, Catedrá t ico de la facultad de Ciencias; 
D . José M . Céspedes, Ca tedrá t i co de la fa-
cultad de Derecho; D . Raimundo Castro, 
Catedrá t ico de la facultad de Medicina. 
E l Real Colegio de Belén, por los Rdos. 
Padres D . Lorenzo J. Arrubla y D . F e r m í n 
Bayona. 
L a Real Sociedad Económica , por el Dr. 
Fe rnández F re i r é de Andrade; D . Ursulo 
S. Duval (abogado); D . Fernando Aguado 
Rico, Ldo. en ciencias; D . Cár los de Pedro-
so, Licenciado en ciencias y académico . 
L a prensa polí t ica y científica fué repre-
sentada en la forma siguiente: por E l P a í s , 
D . Antonio G. Cadenas y D . Benito G. Nie-
to; por la Prensa A g r o n ó m i c a , ! ) . Francisco 
J. Valmaseda, (publicista); D . Nicomedes 
P. de A d á n (ingeniero agronómo y director 
de la Revista do Agr icul tura del Círculo de 
Hacendados); D . Antonio Bachiller y Mo-
rales, (publicista); por L a Enciclopedia Dr . 
D . Antonio González Curquejo; Dr . D . S. 
M . Plá; por el Boletín Oficial de la Sociedad 
de animales y plantas, el Dr . D . Jo sé Ro-
mero Cuyás; por E l Eco de Cuba, el Dr . D . 
José M . Céspedes; por el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , el Sr. D . José E. Tr iay; por L a 
Voz de Cuba, D . José Curbelo; por el Bole-
t ín Clínico de la u Quinta del Éey" , el Dr . 
D. Antonio Jover; por E l Eco M i l i t a r D . 
José Peral Arrieta; por E l E s p a ñ o l , D . Cár-
los Cíaño; por l& Éevis ta de Ciencias Méd i -
cas, el Dr . D . Benjamín Céspedes; por L a 
Lucha, D . Bernardo Costales Sotolongo. 
E l cuerpo médico-farmacéut ico honró el 
acto con la asistencia de los ilustrados Dres. 
N . Dávalos , Tejada Govin, L Tar i che. D . 
I L . Madan (Matánzas) , M . Dodin, A . Diez 
Estorino, J . Diago, D . Lecuooa (farmacéu-
tico de Matánzas ) , R. G. Lee, M . Franca, 
C Delgado (Director del hospital de H i -
giene), F . A. Plasencia, M . Gandul, Fran-
cisco Mavi l l , Pulido Pajés , M . Rtvas, F. 
Hosman, C. R. Reselló, J. J . Garc ía Ense-
ña t , A . Valora, R. Guillen, P. Freixas, L . 
Montané , J. Beato y Dol, B. Figueroa, S. 
de Castro, J. S. Torraibas, E. López, J. de 
Cisneros, Gastón A. Cuadrado (farmacéuti-
co mi l i ta r ) , J. Piasencia, F. V . Domínguez, 
J . Lav in , N . C. Gut ié r rez , J. R. Tobar, L . 
Esperón, G. Wal l ing, J . L . Jacobsen, C. G. 
Saes, S. G. Arango, R. de la Palma, J. B. 
L inde ta , A. E. Mostré, G. Sterling, L . M . 
Cowley, P. Machado, M . Sánchez , F. Da-
mas, H . l íobelin, R. Gastón, S. Zapico (Mé-
dico M i l i t a r ) , S. L lu r ia , G. Aróstegui , R. 
Cowley, R. Meneses, Francisco A . San Pe-
dro, P. G. de Medina, A. D . Alber t in i , D . 
M . Bonges, A . Saaverio, J . D . García, J . 
Medina Ferrer, C. de Hoyos, M . V. Beato, 
J . de Zúñiga , A . L . Esperón, Zugafeti Agui -
lera (Medico Mi l i t a r ) , Francisco Regueira, 
M . Rodr íguez , E. Saladrigas, G. Cacho, 
Cárlos J. Ulrice (químico-farmacéutico), F . 
Reyneri, J . N . de Castro, A . Ñuño Steegen, 
J . Cabrera Saavedra, A . Cardova y Gareci 
(Médico Mi l i t a r ) . 
Dentistas: Dres. D. Ignacio Rojas y D. 
Francisco G. Justiniani. 
Las diferentes clases sociales so vieron 
noblemente representadas por los Sres. D . 
N . Rodríguez Alvarez, Víctor Benitez, Elí-
seo Esporaluri, Gonzalo Aberhoff, Joaqu ín 
Garrido y Montero, P. G. Weber, J. R. We-
ber, A . G. Weber (hijo), Francisco P. A r -
cajo, Francisco Gaztelumendi, Gorman Gon-
zález, Federico Torres, Enrique Ramiro Ca-
r r i l lo , Policarpo P. Verdugo (Mil i tar ) , Ma-
nuel Luci rás , Emilio Soler (Mil i tar) , Euse-
bio Suárez, Jorge L . de Hogues y Michele-
na. Pío Vidal , Pedro G. de Medina, Hor-
tensio Torraya, Cárlos Nadal, Francisco 
Valdés, Manuel Sardina, Luis Mendoza, 
Emilio Pacheco Fuentes, Pascual Marzo, 
Miguel Nadal, Federico Justiniani, Nazario 
Gómez y Gas tón Pimienta (inoculado.) 
Por úl t imo, la Universidad también fué 
representada por los Alumnos de varias fa -
cuitados que siguen: D . Alfredo Virgi l io 
León, D . César A . de Fuentes, D . Manuel 
Planas, D . Francisco F . Oliva, D . José L 
Ecay, Oscon y Govel, D . Gustavo Giquel 
Alumnos del Colegio de Belén: D . Pedro N 
Piedra, D . Desiderio Díaz , D . Joaqu ín Rie-
ra y Luch y D . Cárlos P. Díaz. 
Abierta la sesión por el Excmo. Sr. Pre-
sidente, el Doctor Santos Fe rnández lleno 
de la emoción que le dominaba, al ver coro-
nados sus esfuerzos de más de dos años de 
incesante trabajo, leyó con voz clara y se-
rena el interesante discurso que trans-
cribimos más adelante. U n nutrido aplau-
so saludó la terminación de su discur-
so, en el que, con la concisión que requería 
el acto, t r azó á grandes rasgos el objeto del 
laboratorio 'histo-bacteriológico queso inau-
guraba. 
Hó aquí el discurso: 
"Excmo. Sr. y Sres.: Un laboratorio en 
la época moderna es un altar que se levan-
ta en el templo de la ciencia; hó aquí por-
qué la inauguración de un Centro Científi-
co de esta naturaleza constituye un dia de 
júbilo para los que persiguen un mismo 
ideal cual es el arrancar sus secretos á la 
naturaleza. Los hombres consagrados al 
estudio y á la investigación no cejan ante el 
obstáculo casi insuperable de sorprender ó 
penetrar los misterios del organismo huma-
no, por eso vemos que enfermedades cono-
cidas desde los primeros siglos y tenidas 
por incurables, son estudiadas con incansa-
ble afán, y aún cuando no se haya logrado 
todavía vencerlas frente á frente, es decir, 
evitar sus estragos, una vez que han hecho 
explosión digámoslo así en la economía, se 
les sorprende, como al criminal án tes de 
e m p u ñ a r la daga con que pretende atrave-
sar el pecho de una víc t ima desprevenida. 
"Ayer Ferrer descubriendo la vacuna pu-
so á raya una de las epidemias que con un 
furor tan solo comparable al que muestra 
todav ía el viajero del Ganges, diezmaba las 
naciones y sembraba la desolación de uno 
al otro polo. 
"Hoy Pastear, esa figura simpática cuyos 
actos lleva el cable de un confín al otro y 
cuya imágen está en todas partes, que tie-
ne el mundo por teatro de sus hechos, como 
tuvo la Judea el héroe del monte Calvario: 
que si no resucita á Lázaro porque no es el 
hijo de Dios, no deja fatalmente morir, gra-
cias á su portentoso descubrimiento, al que 
llevando en su ser el gérmen de la devas-
tación, esperaría angustiado la más terrible 
de las agonías, si el poder de su genio no le 
hubiese puesto diques y valladares insupe-
rables. 
" L a rabia, Excmo. Sr. y Sres., no figura 
ya en el número de los males para cuyo tra-
tamiento permanecía el médico como sim-
ple espectador del más temible de los dra-
ma?; la vir tud del portentoso descubrimien-
to de Pasteur no es más terrible que la v i -
ruela, y así como esta, entre nosotros tuvo 
un enemigo en el Dr. Romay que á costa de 
numerosos sacrificios para vencer la igno-
rancia de aquellos introdujo la vacuna en 
la Isla de Cuba, la rabia ha retrocedido an-
te la decisión do nuestros ilustres compañe-
ros los doctores Tamayo y Vildósola, que 
sin más aplausos que el de un puñado de 
entusiastas agrupados en la redacción d é l a 
Crónica Médico- Quirúrg ica de la Habana, 
abandonan su hogar y sus conveniencias 
personales, y en alas de su amor á la Cien-
cia, á la humanidad y al honor Lacional, 
volaron al lado del gigante de Europa, del 
primer hombre de la Francia, como se hon-
ró al designarlo asi uno de los adversarios 
más terrible do losfrancevses y de sus glo-
rias nacinnales. 
"Pero no es sólo la profíláxis de la rabia 
lo que inmortaliza al sabio maestro y hace 
doble meritoria la creación del laboratorio 
que nos ocupa, án tes que el citado descu-
brimiento, Pasteur habia obtenido por me-
dio de la a tenuación de los virus, evitar la 
muerte de un sin número de animales, que 
representaban enormes fortunas y que por 
contagio determinaban no pocas desgracias 
en los individuos que los a tend ían . 
"S i la salud del hombre debe ser el obje-
to primordial del que se consagra á la Cien-
cia y muy especialmente á la Medicina, no 
puede n i debe olvidarse que la riqueza de 
un pueblo contribuye poderosamente á su 
bienestar, y es fuente inagotable en que el 
higienista encuentra sus más preciados ele-
mentos. En ta l concepto, los Dres. Vildó-
sola y Tamayo no se han conformado con 
importar entre nosotros, el preciado don de 
la profíláxis de la rabia, sino que igual-
mente han introducido la vacuna, s i ' ^ s í 
puedo llamarse, que evite la mortandad de 
animales de todas clases que sirven de pas-
to en nuestros campos á las oscuras cathar-
tes, únicas que salen favorecidas muy espe-
cialmente en el difícil trance porque atra-
viesa la industria pecuaria en la Isla de 
Cuba. 
"Excmo. Sr. y Sres: molestar ía demasia-
do la a tención de este distinguido audito-
rio si pretendiese relatar las inmensas ven-
tajas que reporta á la Isla de Cuba la fun-
dación del actual laboratorio de bacteriolo-
gía; si me detuviese en consideraciones a-
cerca de la ut i l idad que e n t r a ñ a el estudio 
de la fiebre amarilla en él iniciado, no ten-
dr ía té rmino m i palabra y no quiero priva-
ros por m á s tiempo de oír de boca de los 
distinguidos compañeros , á cuyo cargo está 
el Inst i tuto, la explicación minuciosa de 
cuanto someramente he intentado bosque-
ja r . 
"Por úl t imo, Excmo. Sr. y Sres., entusiasta 
como nadie de nuestras glorias y al pensar 
que se acusa á nuestra raza de inconstante 
y ligera, mi espír i tu se ensancha y cobra 
nuevos bríos para la lucha por la ciencia, 
porque juzgo que si en efecto la imagina-
ción nos empuja demasiado, la educación 
moderna nos pone freno y al imitar los ac-
tos de otros pueblos, hermanamos lo bueno 
de una y otra parte surgiendo sucesos co-
mo ol que me he encargado de reseñar y 
que será siempre un timbre de gloria para 
los redactores de la Crónica Médico-Qni-
r ú r g i c a , y muy especialmente para mis dis-
tinguidos colegas les Dres. Tamayo y V i l -
dósola ." 
E l Excmo. Sr. Presidente, á pesar de su 
vanzada edad y de su delicada salud, d i r i -
gió su autorizada palabra al auditorio, pa-
ra felicitar á los Doctores Santos F e r n á n -
dez, Tamayo y Vildósola por su humanita-
r ia obra, haciendo la importante declara-
ción de que en su larga carrera profesional 
no hab í a presenciado en la Habana un acto 
m á s trascendental, por lo que daba la enho-
rabuena al país que tales hijos tiene y á la 
ciencia que tales progresos realiza; un en-
tusiasta aplauso saludó las sentidas palabras 
del Sr. Gut iérrez . 
E l Excmo. Sr. D . Fernando G. del Valle, 
Rector de la Universidad, quiso también 
honrar ol acto con su autorizada palabra, 
ratificando los elevados conceptos del ilus-
tre Presidente; repetidos aplausos saluda-
ron la terminación de su expresiva plá t ica . 
Por úl t imo, el conocido escritor Sr. D . 
José E. Tr iay , redactor y delegado en aquel 
acto del D I A R I O , asumiendo la representa-
ción de la Prensa habanera, en su calidad 
de decano del periodismo cubano, pronun-
ció un corto, pero expresivo discurso, feli-
citando á los creadores del Laboratorio 
histo-bacteriológico de la Habana, con el 
cual te rminó la primera parte de la recep-
ción científica que relatamos. 
E l Excmo. Sr. Presidente d;ó por íermi-
naclív la seeion y acto continuo se procedió 
á la visita del laboratorio, cuya descripción 
conocen lo1? lectores por haberla hecho en 
el número del jnéves 5 del D I A R I O . 
Los jóvenes Doctores Tamayo y Vildóso-
la, practicaron, á presencia de los señores 
asistentes, una t rasmisión de virus rabífico 
de un conejo muerto de rabia, inoculada á 
otro en estado de salud Una inoculación y 
una vacunación en un niño sometido al t ra-
tamiento. 
El jóven é ilustrado Doctor en Medicina 
Veterinaria D. Honoré La iné , agregado al 
laboratorio, p resen tó tres perros, uno en 
observación por sospechoso de rabia, como 
lo demuestran ya los s ín tomas espasmódi-
cos que presenta; otro perro sujeto á inocu-
lación preventiva; y otro en experimenta-
ción fisiológica de una a l imentac ión exclu-
siva de carne de conejos inoculados y eaori-
fleados. Todos, inteligentes y profanos, que-
daron altamente satisfechos. 
Y con esto pr incipió la tercera y ú l t ima 
parte, en que él Sr. Director y Redactores 
de la Crónica obsequiaron á los asistentes 
con profusión de dulces, helados, pastas y 
licores, justificando su proverbial galan-
tería. 
Poco á poco fué disolviéndose la selecta 
concurrencia, l levándose el grato recuerdo 
de la solemne inauguración del primer la-
boratorio español de vacunación an t i - rá -
bica. 
Y yo, el más insignificante redactor de la 
Crónica, que nada he hecho, y que por lo 
tanto no me alcanza más que una gloria re-
fleja, quiero tr ibutar este público testimo-
nio de admiración á mis queridos compañe-
ros Gracias á vosotros el día 8 de mayo de 
1887, ha sido un día feliz para Cuba. 
M . Zardoya. 
Instruocion pública. 
En el Boletin Oficial de la provincia de 
ayer, domingo, se publica la siguiente cir-
cular, aclarando las dudas que hablan ocu-
rrido á algunos Municipios respecto á la 
nueva forma de pago de las obligaciones de 
Ins t rucción pública: 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A . 
Negociado de Fomento-
I N f c T R U C C I O N P Ú B L I C A . — C I R C U L A R . 
No habiendo sido cumplimentada, por 
varios Ayuntamientos de esta provincia, la 
circular de este Gobierno de 2G de marzo 
úl t imo, publicada en ol Boletin Oficial de 
29 del propio mes, á la cual se adjuntaba 
un estado demostrativo de las cantidades 
que por trimestres hab ían de entregar los 
mismos en la caja especial de primera ense-
ñanza , para enjugar el déficit que después 
de deducidos los recargos á cargo del Ban 
co, les resultaba para el completo de los 
respectivos presupuestos de Instrucción P ú 
blica; he dispuesto, que en el improrroga 
ble término de tres dias, á contar de esta 
fecha, se sirvan efectuarlo, en la inteligen 
cía que el cuarto, h a b r á n incurrido en la 
multa de veinte y cinco pesetas é interven 
clon de sus fondos por este Gobierno. 
Los Ayuntamientos que, sobre el par t í 
cular han elevado consultas á este Gobier 
no, deben atenerse á las siguientes aclara 
clones: 
Ia Los alquileres de casas Escuelas, han 
de ser pagados por los respectivos Habi l i -
tados, según el espír i tu de la R. O. de 15 
de abril del año úl t imo, cuyos funcionarios 
abonarán estas sumas á los profesores; y á 
los dueños de los edificios, cuando estos 
tengan contrato con los Ayuntamientos, de 
conformidad con la circular del Gobierno 
General de 4 de febrero úl t imo publicada 
en el Boletin Oficial de 17 del propio mes 
los que pondrán las sumas en las respecti 
vas localidades, á la vez que lo efectúan 
con el personal y material. 
2a Los Ayuntamientos que hayan paga 
do alquileres en el presente año económico, 
se pondrán de acuerdo con los Habilitados 
para percibir de éstos las sumas satisfe-
chas, que h a b r á n de volver á las cajas mu-
nicipales de donde indebidamente salieron, 
toda vez que en sus cuentas ya no tiene ca 
bida n ingún pago hecho á Ins t rucc ión pú 
blica, á excepción de las cartas de pago, 
que por el déficit, expida el Depositario dé 
Primera Enseñanza . 
3a Las cantidades que figuran en el re 
ferido estado, en la casilla de Recargos mu 
nicipales á cargo del Banco, proceden de 
fincas urbanas, rús t icas ó industria y comer 
cío, descontado el cinco por ciento de co 
branza, que deduce el Banco; cuyas sumas 
es tán conformes con las que aparecen en 
los respectivos presupuestos, no hab iéndo 
se incluido las cuotas ocasionales, ma t r í cu 
las y patentes, porque además de ser can 
tidades desconocidas en presupuesto, servi 
rán para cubrir en algo las partidas fallidas 
de los demás recargos. 
4a Si por efecto de que algunos Ayun 
tamientos ya deducen en sus presupuestos 
el importe de la cobranza, y por lo que res 
pecta á éstos, la deducción es indebida 
pueden descontarla al entregar en la caja 
especial el 4? trimestre que ya e s t á finali 
zando y que varios municipios han satisfe 
cho. 
5a También pueden los Ayuntamientos 
deducir ó aumentar con el 4? trimestre, las 
sumas que figuran de más ó de ménos en 
el presupuesto, estampado en el estado, si 
á causa de variación en los alquileres ú otras 
causas desconocidas en la Secre tar ía de 
Junta Provincial de Ins t rucción Púb l i ca 
no estuvieren conformes con las que apa 
recen en sus presupuestos aprobados 
Y por úl t imo: se advierte á los Ayunta 
mieutos, que si a lgún sobrante les resulta 
se en la caja especial, al finalizar el año 
económico, les será inmediatamente entre 
gado, en la forma que determina el art 
de la R. O. de 15 de abri l ya citada. 
Habana 6 de mayo de 1887. 
Lu i s Alonso M a r t i n . 
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gual ilustración y honradez el que ahora se 
le ha confiado, y por cuyo acertado nom-
bramiento le damos nuestra enhorabuena. 
H 1 fallecido en Pue r to -P r ínc ipe la dis-
tinguida Sra. Da Francisca Pil^fia y Agüe-
ro de Agüero, hija de un notable juriscon-
sulto y magistr do que fué de aquella Real 
Audiencia. 
Hoy, lúnes, entraron en puerto los va-
pores mercantes nacionales, Leonora, de 
Liverpool, México, de Nueva-York y 
Cía, de Cádiz. Dichos buques conducen 
carga y pasajeros. 
Escriben de Mayar í á un periódico de 
Santiago de Cuba: 
"Es de suponer que ya Vds. t end rán no-
ticias de lo mucho que ha mejorado la cose-
cha de tabaco; pero, como quiera que no 
pueden hacer una apreciación exacta, como 
los que estamos aqní , p l -ceños manifestar-
les que, en nuestro pobre juicio, se recoge-
rán este año de ocho á nueve m ü quintales. 
" L a mayor parte del sembrado en diciem-
bre es tá ya en las casas, y á juzgar pór lo 
que se ve, promete ser de buen color, fuer-
te, de mucho aroma y de un arder inmejo-
rable, puesto que hoy, verde aún, ya no se 
le nnta borde alguno al encendoree. 
"Queda en el campo un poco del sembra-
do en diciembre, y todo el de enero, que, si 
las abundantes lluvias de estos dias no le 
causan notables perjuicios, será tan exce-
lente como el cortado ya, pudiendo asegu-
rarse que hace más de cinco años que no se 
ha dado cosecha que reúna tan buenas con-
diciones." 
•Según teleerrama recibido por sus con-
signatarios los Srea. Deulofeu, hijo y Ca, el 
vapor mercante nacional Serra salió de L i -
verpool con dirección á este puerto, vía 
Santander, ayer domingo. 
-Bajo el epígrafe de "Cargas de buques 
averiadas por ratones", refiere el Herald 
de Nueva Yojk una nueva jurisprudencia 
establecida por la Corte de Apelaciones de 
Lóndres , la cual es de interés práct ico para 
los armadores y cargadores de buques de 
todos los países. Es el caso qué un carga • 
dor demandó al dueño de un buque por da 
ños y perjuicios sufridos en un cargamento 
que remit ió , el cual sufrió grandes averías 
con el agua del mar que, infiltrándose por 
un agujero hecho por los ratones, echó á 
perder por completo todas las mercancías . 
El juez de primera instancia falló contra el 
cargador, fundándose en que las averías se 
debían á lo que se llama los peligros del 
mar, que los daños no fueron ocasionados 
por las ratas, sino por el agua del mar, y 
que por tanto, el armador no podia ser res-
ponsable de ellos. La Corte de Apelacio-
nes ha decidido en sentido contrario, esta-
bleciendo la siguiente jurisprudencia: To-
dos los peligros, que directa ó indirecta-
mente se ocasionan por la existencia de 
ratas en los buques, no son un peligro del 
mar, sino del buque; que la existencia de 
ratas en los buques indica descuido y falta 
de precaccion de parte de los dueños, los 
que por consiguiente, tienen que ser res-
ponsables de cualquier d a ñ o que directa ó 
indirectamente proceda de su negligencia." 
-Ha fallecido en Cádiz el Sr. D . Emilio 
Rui¿ y Sanroman, médico mayor de la ar-
mada. 
-Además del decreto sobre construc-
ción en la Carraca del buque submarino, 
ha firmado S. M . el 21 de abril las resolu-
ciones siguientes: 
Nombrando comandante de la segunda 
división de cañoneros de Cuba, al cap i t án 
de fragata D. Pedro Aguirre. 
Ascendiendo á tenientes de infanter ía de 
marina á los Sres. D . Joaqu ín Ibarra, D . 
José Sevillano, D . Juan Cristiu, D . Emilio 
Alcántara , D . Francisco Meroño, D . Luis 
Pereira, D . Francisco Rodríguez y D . José 
Salvador. 
A capitanes: á D . Andrés González, D, 
Alejandro Pidal y D . Juan de Orbe. 
A alféreces: á D . Higínio Rodríguez, D 
Eduardo Gálvez y D . Vicente Marco, en-
trando en número los supernumerarios D 
Joaqu ín Sánchez, D . Antonio Peñasco , D 
Mónico Minguez y D . Eduardo González. 
Ascendiendo, á alféreces de infanter ía de 
marina á los sargentos primeros D. Romual-
do Sánchez, D . Eustaquio de la Fuente, D . 
Juan Casanova y D. Generoso Arós y Gon-
zález. 
—En la Adminis t ración Local de Adua 
ñas de este puerto, se han recaudado el 
dia 7 de mayo, por derechos arancela 
rios: 
En oro $ (5,632-77 
En plata 224-72 
En billetes 0-00 
Idem por impuestos: 
En oro 1,939-29 
Muerte de m bandido. 
En los siguientes términos da cuenta 
E l Eco M i l i t a r , de la captura del bandido 
Núñez, en Cienfuegos: 
" E l teniente coronel Sr. Dulanto, jefe d 
la comandancia de Cienfuegos, recibió la 
confidencia de que el célebre bandido se o 
cuitaba en una casa de la ciudad: con este 
motivo dió sus instrucciones al sargent 
Juan Revira Revira, quien provisto del a u 
to judicia l correspondiente penet ró en la 
casa morada de Da Mar ía Acosta, calle de 
Hernán Cortés, acompañado del guardi 
Cándido Mostré, s i tuándose el resto de la 
fuerza que le acompañaba en las salidas de 
la casa: al entrar el sargento Revira, ya 
Núñez, sin duda advertido salió de un cuar-
to con revólver en mano, dirigiéndole un 
disparo que erró afortunadamente, abalan-
zóse el sargento sobre el criminal que á la 
vez se agar ró al fusil del guardia Mestre, 
forcejeando para qui társelo, en uno de cu-
yos movimientos este individuo le disparó 
el arma hiriéndolo gravemente, siendo i n -
mediatamente amarrado con el auxilio de 
la restante fuerza que acudió á los dispa-
ros, y conducido á la sala de presos del Hos-
pital Civi l , donde se le hizo la primera cura 
por el médico encargado. En el reconoci-
miento de la casa se recogió el rifle del ban-
dolero cargado, 123 cápsulas, el revólver, 
machete, una cartera, bandolera, reloj, sor-
tijas, fotografías y varios papeles: estro c r i -
minal ee encontraba sujeto á la jurisdicción 
mili tar como bandido en cuadrilla, incen-
diario, por infinidad de delitos cometidos 
la mayor parte de ellos en el año 1884 y co-
mo resistencia á la Guardia Civil dos ó tres 
veces: se fugó de la cárcel de Colon y era 
el bandolero que campeó con más fortuna 
en la provincia de Santa Clara, siendo co-
nocida su partida con el nombre de Núñez 
y Espinosa, habiéndose éste separado re-
cientemente para unirse á Matagás . " 
Segnu leémos en los periódicos de Cien-
fuegos, el citado bandido falleció en la sala 
de presos del hospital c iv i l de aquella ciu-
dad, asistido en sus úl t imos momentos por 
un R. P . de la C ompañía de Jesús . 
C R O N I C A O - B N E R A L . 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D . Ce-
lestino Blanch, ha pasado por la inmensa 
pena de perder á su graciosa y precoz hija 
Teresa Blanch y Solo, cuyo entierro se 
efectuará en la tarde de hoy, lúnes. Da-
mos nuestro sincero pésame á los esposos 
Blanch por tan dolorosa pérdida . 
También ha fallecido la n iña Mar ía Mer-
cedes de la Concepción Solá y Rodríguez. 
Que santa gloria haya. 
—En la tarde del sábado últ imo entró en 
puerto el vapor mercante nacional F r a n -
cisca, procedente de Amberes, Hamburgo y 
Santander. También ayer, domingo, fon-
deó en bahia el vapor inglés ChisrrieJc, pro-
cedente de Filadelfia y con carga general, 
á Luis V . Place. 
—Por acuerdo del I l tmo. Sr. Presidente 
de esta Real Audiencia, ha sido designado 
nuestro amigo y companero en la imprenta 
el Ldo. D . Genaro Cavestany y González 
Nandin para servir, con carác te r de inter i -
no, el Registro de la propiedad de Matan-
zas, por remoción del que d e s e m p e ñ a b a es-
te cargo. 
E l Sr. Cavestany que án tes hab ía servido 
•í Pntipfacc.ion «ÍP cnp snperlóres el Registro 
de Sagua la Grande, sabrá desempeñar con 
aprobadas por las tutoridades alemanas. 
Mr. Arnold Perls, candidato progresista 
de una circunscripción do Silesia, en las úl-
timas elecciones para el Reichstag, va á ¡ er 
encausado. Se le acusa de haber dicho en 
una reunión pública, que la Alemania ha-
bia robado la Alsacia-Lorena. 
Berl ín, 23 de abril.—E\ gobierno ruso ha 
decidido relevar al conde de Schoawaloff, 
embajador de Rusia en Alemania. 
L a comisión de presupuestos ha discuti-
do hoy los detalles del crédi to suplemen-
tario. L a comisión ha rechazado los c ré -
ditos referentes á la construcción de barra-
cones, cuyos planos no se han presentado. 
También ha desechado el crédi to de 50 m i -
llones de marcos que se piden para la ar-
llería. E l resto de los créditos ha sido a-
probado. L a coxision se reuni rá de nuevo 
el sábado próximo en que debe dictaminar 
respecto á los créditos pedidos para los fe-
rrocarriles estratégicos. 
Ber l ín , 29 de a b r i l — M r . Goblet, presi-
dente del consejo de ministros de Francia, 
ha recibido ya de Mr. Terbette, embajador 
francés en Alemania, un despacho en que 
se le dice que el príncipe de Bismark ha 
lado orden do poner en libertad á Mr. 
Schoaebelés. La órden do libertad se ha 
dado sin condiciones. L a firma del empe-
rador era necesaria á causa del ca r ác t e r 
internacional del asunto. Se supone que el 
gobierno francés no r epondrá en su destino 
al comisario de policía de Pogny, quien ta l 
vez será retirado del servicio por razón de 
su edad. 
La Gazette de V Allemagne du N o r d dice 
ese respecto: " A l ordenar quo Mr. 
Schnaebelés, comisario de policía de Pag-
ny, sea puesto en libertad, el gobierno ale-
mán ha interpretado de la manera m á s ám-
plia el hecho relativo á la invi tación d i r ig i -
da por el comisario aloman al francés. Ha 
considerado esta carta de invi tación como 
una especie de salvo-conducto, aunque el 
arreato lo verificaran independientemente 
de la invitación, dos agentes de Berl ín y 
ein saberlo el comisario Gantsch. 
E l emperador ha firmado la órden de po-
ner expreso en libertad, y el agraciado ha 
escrito á su familia diciendo que espera es-
tar m a ñ a n a en su casa. Se dice que Mr. 
Herbette elogia la cortesía de Alemania en 
este asunto. 
La Gazette Nationale de Berlín indica 
que corren rumores de que la Alsacia-Lo-
rena será pronto declarada en estado de 
sitio. 
B É L G I C A . - Bruselas, 25 de abri l . - Se 
han recibido de Matadi, población situada 
á la orilla del Congo, noticias de Mr. Stan-
ley y su expedición, que va en auxilio de 
Eminbey. Mr . Stanley cuenta con el buen 
éxito de su empresa y que en junio p o d r á so-
correr á Eminbey. En Leopoldo Vil le de Lón-
dres, donde era esperado el 15 de abr i l , debía 
encontrar cuatro vapores, pertenecientes 
al Estado del Congo, que le faci l i tarán la 
subida del rio con su gente. Los jefes de 
las estaciones inglesa y francesa del alto 
Congo, han sido invitados á poner sus dos 
vapores á disposición del explorador. E l 
nombramiento de Tippoo T ib , como gober 
nador de Stanley Fa l l , se considera entre 
los individuos de la expedición, como un 
golpe maestro de su jefe, quien p o d r á ser 
virse de la influencia de Tippoo T i b , cuan-
do haya salido de las estaciones del Estado 
del Congo. 
donde se ponen dos paños fruncidos que sé 
dejan completamente sueltos: el puf, que 
sigue siendo exagerado lo forma el polisón 
interior, que consiste en aceros en la falda 
interior, y en una pequeña almohadilla de 
cerda vegetal, p lumazón ó crin, que se pe-
ga en la parte m á s alta de la falda, casi 
en la cintura de la misma: la delantera se 
adorna con bordados, encajes, lazos, 6 
cualquiera otra cosa que difiera mucho de 
la otra parte de la falda: t o d a v í a dura el 
estilo, muy bonito por cierto—de dividir 
con quillas las dos partes de la íalda, y en 
estas quillas despliegan las modistas inte-
ligentes mucha gracia y habilidad: es más 
elegante poner una sola quil la que dos, y 
se borda con una guirnalda de flores, ó se 
adorna con pasamane r í a s , encajes, latos, 
botones, hebillas, ó lo que sea más del a-
grado de la propietaria del vestido: hay en 
los trajes nocturnos y en los destinados á 
salir en carruaje ,muchas quillas bordadas 
en oro, en sedas, en perlas, en acero, etc. 
Pero los trajes excepcionalmente elegan-
tes para comida y teatro son los blancos 6 
los negros: en el banquete ofrecido al Pro-
nuncio Monseñor Rampolla por el señor E l -
dúayen , m a r q u é s del Pazo de la Merced, 
estaban las damas admirablemente vesti-
das: pero llamaban la a tención entre todos 
las demát», el traje de raso blanco de la du-
quesa de Osuna, y el de p a ñ o de seda ne-
gro do la duquesa de Medina de las Torres, 
camarera mayor de S. M . la Reina. 
El de la primera, de media cola, tenia al 
derredor de la falda una cenefa bordada 
con perlas y felpüla, que se ensanchaba 
progresivamente, y subía cubriendo toda la 
delantera de la falda y del corpiño: á cada 
lado llevaba una quilla distinta: al derecho 
una gran quil la bordada, siguiendo el esti-
lo de la falda: á la izquierda una serie de 
lazos de raso blanco, sosteniendo plumas 
blancas p e q u e ñ a s , colocadas en grupos de 
tres: ramos de plumas en el pecho, entre 
las que luc ían tres preciosas camelias color 
de rosa: peine, collar y pendientes de her-
mosísimas perlas finas. 
E l vestido de p a ñ o de seda de la duque-
sa de Medina, era otra obra maestra de la 
indumentaria: le g u a r n e c í a n desde el talle 
á la cola por de t r á s , esp léndidos volantes de 
escaje negro de Chanti l ly; caia el ú l t imo ó 
el del bordado de la cola, sobre otro inte-
r ior de encajo blanco: l a delantera borda-
da de acero y azabache menudo era des-
lumbradora: d iv id ían las faldas en los cos-
tados dos quillas iguales, guarnecidas de 
encajes en las orillas, y con una cenefa 
bordada en el centro do acero y sedas gris 
y negra de un efecto mágico : el corpiño 
muy ajustado en la espalda se a b r í a sobre 
un chaleco bordado del mismo modo, que 
se completaba con encajes blancos delica-
damente plegados. 
M A R Í A D E L P I L A R S I N U É S . 
u a a R B o S X T H A Í T J J S J K O . 
I N G L A T E R R A . — i d w á m , 24 de abr i l 
En un discurso que pronunció ayer tarde 
en el Círculo de la Prenda, el general Wol-
seley habló de los esfuerzos que ha hecho 
de un año á esta parte para poner al ejér-
cito inglés en estado de emprender campa-
ña y de la necesidad de su obra en los mo 
mentes en que el horizonte político de Eu 
ropa está tan cargado de amenazadoras nu 
bes. Esta declaración de un funcionario tan 
eminente causó viva impresión: el viz 
conde Cross, que es amigo particular de la 
Reina y su consejero confidencial en todos 
los asuntos privados de S. M . , estaba sen 
tado á la derecha del orador. A l parecer, ha 
quedado sorprendido con este lenguaje de 
sensación empleado delante de más de dos 
cientos periodistas. 
Lóndres , 25 de a b r i l . — t e s t a m e n t o de 
Víctor Hugo ha quedado hoy registrado^ 
Los bienes que poseía en Inglaterra están 
evaluados en 2.400,000 francos. Su hija 
sus nietos son los únicos herederos. Dejó en 
su testamento á la viuda de su hijo Cárlos 
una renta de diez m i l francos al año. 
Sir John Gorst, subsecretario de Estado 
por la India, ha manifestado esta tarde en 
la Cámara de los Comunes que el Emir del 
Afghanistan ha enviado comunicaciones di 
ciendo que la insurrección de los Ghilzais 
no toma incremento y que las tropas del 
Emir salen victoriosas en sus encuentros 
con los rebeldes. De Bombay dicen en la 
misma fecha que los Ghilzais batieron á las 
fuerzas del Emir en un combate que hubo 
cerca de Khelat y que los afghanes perdie-
ron cien hombres. 
En la Cámara de los Comunes ha princi-
piado hoy la discusión de los presupuestos, 
Mr. Gladstone ha combatido las proposicio-
nes del gobierno. 
Lóndres , • 26 de abril.—FA Foreing Office 
(ministerio de Relaciones Exteriores), ha 
recibido de la embajada inglesa de Berlín 
informes, según los cuales, jíl gobierno ale-
m á n da la seguridad de que el incidente 
Schnaebelés quedará probablemente arre-
glado muy pronto. 
Sin entrar en detalles sobre el arresto del 
comisario, es contrario á las leyes interna-
cionales que el t r ibunal de Leipzick se ha-
ya ocupado de la conducta de un funciona-
rio francés residente en Francia. 
Corre el rumor en los círculos diplomáti-
cos que Bismarck cuenta implicar al gene-
ral Boulanger en el asunto de alta traición, 
con lo que el incidente pudiera tomar otro 
giro y causar mayor sensación. Parece que 
Mr. Schnaebelés estuvo en muy buenas re-
laciones con las autoridades alemanas. A 
fin de recompensarle por haber ayudado á 
exterminar los criminales que con frecuen-
cia se presentaban en las fronteras comunes 
y por otros servicios, se le ofreció la Cruz 
de Hierro que no quiso aceptar. 
Liverpool, 27 de abril.—EX malestar que 
se sintió ayer en la Bolsa fué debido á la 
baja que produjeron en Par í s los telegramas 
que suponían que las turbas atacaban la 
embajada alemana y otros canards por el 
mismo estilo. 
A L E M A N I A . — B e r l í n , 24 de abril.—La Ga-
zette du Peuple inició un proceso de difama-
ción contra el príncipe de Bismarck, que 
en el Reichstag a tacó á dicho periódico. E l 
tr ibunal acaba de decidir que, siendo el 
príncipe general aloman, sólo puede ser 
juzgado por los tribunales militares. 
Berl ín , 25 de a b r i l — E l Reichstag ha dis-
cutido hoy la petición de un crédito de 170 
millones de marcos para el ejército. E l m i -
nistro de la Guerra ha dicho en apoyo de la 
petición, que la nueva ley mili tar hacía i n -
dispensable este crédito. L a cantidad, ha 
dicho, no es muy elevada, y el gobierno 
puede demostrar su necesidad. Mr . de Ben-
ningsen ha pronunciado un discurso pidien-
do que el proyecto de ley pasara á una co-
misión. Ha dicho que el estado financiero 
del imperio no era malo; que los impuestos 
no hab ían llegado al punto extremo á que 
podían llevarse. Por últ imo, ha manifestado 
que sentía que el gobierno no hubiese l le-
vado ántes estos proyectos al Reichstag. 
Mr. Jacobi, ministro de Hacienda, ha d i -
cho que el gobierno estudia varios proyec-
tos que someterá á la Cámara después que 
haya tomado una resolución. A l fin el pro-
yecto fué pasado á la comisión. 
Berlín, 26 de abril .—El príncipe impe-
rial Federico Guillermo recobra en Ems su 
salud con rapidez: la ronquera ha desapa-
recido por completo. 
Berl ín, 27 de abr i l—Mr. Verfend, pro-
pietario de Thionville y Mr. Wildy , librero 
y agente de una compañía de seguro fran-
cesa, han sido expulsados de la Alsacia-
Lorena. E l consejo superior de instruc-
ción públ ica ha informado á los directores 
de laa escuelas libres, que todas las obras 
de texto de laa mismas escuelas deberán ser 
ECOS D E L A MODA 
KS0KITO8 EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D E LA 
M A R I N A . 
Madr id , 18 de abri l . 
Las telas de cuadros y de listas se hallan 
en lo más grande de su apogeo, en su pe 
ríodo más bril lante: es verdad que no se 
llevan para vestir, y que su uso es m á s bien 
para trajes de diario, como llamamos noso-
tras, de fatiga, como dicen las francesas 
las señoras, para visitas, teatros y paseo 
llevan el cañamazo de seda, la granadina 
bordada de azabache y los m i l tegidos nue 
vos—á cual más lindo—que este año han 
llegado: mas para i r á tiendas, para salidas 
de m a ñ a n a , para recibir en casa de con 
fianza, llevan las lanillas de precios módi-
cos y de colores oscuros. 
Son además estas telas del dominio casi 
exclusivo de las adolescentes: las jovencitas, 
cuyas madres saben vestirlas, no gastan 
otras más caras, dando así una prueba no-
table de buen gusto y de elegancia. 
Nada hay m á s vulgar que el poner á las 
n iñas trajes de telas caras: si sus padres 
han sido favorecidos por los dones de la 
fortuna, el lujo—si es que agrada—debe 
emplearse para el a tav ío de la señora de la 
casa, y para que esta se halle decorada con 
la ostentación que exige, en las altas posi-
ciones, el gusto moderno. 
Pero las n iñas y hasta las jovencitas que 
no llegan á 18 años, deben i r vestidas siem-
pre con extraordinaria y bien entendida 
eencillez: el lujo ha de verse en los detalles, 
en lo perfecto del calzado, en lo delicado 
del guante, en lo rico y esmerado de la len-
cería: este lujo en los detalles, es la prueba 
más evidente do dist inción en una señora, 
distinción que debe comunicar á sus hijas 
desde su más tierna infancia. 
Como modelo do buen gusto y sencillez— 
pues casi siempre van unidas á m b a s cosas, 
—citaré un vestido que he visto á una n iña 
de catorce años, perteneciente á una fami-
lia amiga mía: se compone de una falda lisa 
de lanilla á cuadros escoceses en fondo aznl 
marino: los cuadros lo forman listas color 
oro viejo, con filetes de seda color rubí : esta 
falda, lisa y plana por delante, va plegada 
en la parte de detras con gruesos pliegues: 
la segunda falda es de lanilla lisa azul ma-
rino, y es tá muy fruncida en el lado dere-
cho del talle: una draper ía la levanta en el 
lado izquierdo, dejando ver la falda escoce-
sa, y por de t rás forma un puf moderado: 
en esta segunda falda no hay adorno algu-
no, sino sólo un dobladillo hecho á n; i 
quina. 
Cuerpo blusa sujeto con un cinturon 
tela escocesa bastante ancho, y que fon , 
uu poco de punta delante: el corpiño lo 
azul turquí , y debajo del cinturon lleva un 
volantito plegado á tablas: adorno de teja 
escocesa, formando un escote cuadrado en 
el pecho y en la espalda: de este adorno sa-
le un cuello alto y recto de la misma tela 
escocesa: carteras en las mangas de igual 
género. 
Sombrero de paja azul con las alas levan 
tadas de terciopelo del mismo color, y ador-
nada la copa con lazadas de tela escocesa. 
Guantes largos de hilo gris y botitas finas 
de piel mate negra. 
L a madre de esta niña llevaba un traje 
de seda de Lyon verde bronce, adornado de 
riquísimos encages y pasamaner ías : y de 
esta suerte resultaba cada una vestida co-
mo convenía á su edad, por más que la ma-
dre sea aun jóven y muy bella. 
Otra ventaja tiene aún la sencillez en las 
niñas, contrastando con el espléndido ata-
vío de sus madres: y es, que de esta suerte 
aquellas se persuaden desde muy temprano 
de que todo lo mejor, lo más caro, lo m á s 
suntuoso, corresponde y es atributo de la 
condición augusta de la madre: el desqui-
ciamiento de los derechos, el desequilibrio de 
la familia produce consecuencias siempre 
doloroeas, t rágicas muchas veces: mujeres 
hay, madres, que cegadas por una impru-
dente ternura maternal, gastan en sus hijas 
sumas importantes, las abruman con un l u -
jo excesivo, y ellas visten miserablemente, 
pareciendo á quien las vé, las criadas de 
sus hijas, que las pagan tan necios sacrifi-
cios con el despego m á s completo, y con el 
desprecio que conquistan siempre el desco-
nocimiento de los propios derechos y la fal-
ta de dignidad. Creedme, mis queridas se-
ñoras: guardad siempre con vuestras hijas 
el sitio elevadísimo que os ha seña lado el 
cielo, y guardadlo, no sólo moral, sino tam-
bién materialmente; sed siempre las pr ime-
ras en todo, y dadles á la vez que el ejem-
plo de la esposa tolerante, amable, pruden-
te, sumisa, cuando la ocasión lo exija, el 
ejemplo de la madre digna que sabe man-
dar, educar y ser obedecida, á la vez que 
sabe querer á sus hijas: no r e t rocedá i s j a -
más ante el sacrificio, y hacedlos por ellas 
de todo género, excepto de uno: el de la 
propia dignidad. 
No es justo que una madre gaste en un 
traje para sí misma todo el dinero de que 
pueda disponer, mién t ras sus hijas carecen 
de lo necesario: pero al mirar el modo de 
repartirlo, debe emplear en el suyo doble 
de los de sus hijas; porque una madre debe 
ser superior en todo á sus hijas, siempre 
que pueda apoyar esta superioridad en una 
l ímpida v i r tud , en un elevado criterio, en 
un gran corazón. 
Conozco algunas damas, que acostum-
bradas desde su m á s tierna infancia á la 
sencillez en el traje, le han conservado 
siempre tan grande afición, que el lujo ha 
tenido poquísimo atractivo para ellas: y es-
toy persuadida de que sólo las madres pue-
den cambiar las corrientes actuales: sólo 
las madres pueden contener los desenfrenos 
del lujo, y hacer de sus hijas esposas mo-
destas, que á su vez sepan ser madres. 
* 
Gran tendencia se advierte hác ia la falda 
única: para aclimatar este estilo, se han 
t ra ído granadinas de lana bastante gruesa 
y bordadas en azabache: se emplean estas 
telas para la parte de d e t r á s de las faldas, 
a A C B T I X - I - A S . 
Es I N E X A C T O . — S e g ú n se nos informa por 
persona autorizada, es inexacto el rumor 
que ha circulado estos d ías acerca del au-
mento del precio del pasaje del í e r rocan i l 
de Marianao, entre esta ciudad y los distin-
tos barrios ó pueblos por donde pasa la 
l ínea. Celebramos que no se haya pensado 
en alterar dicha tarifa, como celebramos 
siempre todo cuanto redunda en beneficio 
del públ ico. 
C A S I N O E S P A Ñ O L . — P a r a la noche del 21 
del corriente se dispone el tradicional baile 
de las fiores, en el Casino E s p a ñ o l de la 
Habana. Promete ser una fiesta espléndi-
da, de la cual da rémos pormenores oportu-
namente. 
B E N E F I C I O . — E l de la Sra. Derivis y el 
Sr. Van Loo t e n d r á efecto, definitivamente 
m a ñ a n a , már to s , en el teatro do Iri joa. 
A l interesante y variado programa de la 
función, ya conocido de nuestros lectores, 
hay que agregar que el conocido violinista 
Sr. Figueroa t o m a r á parte en dicho con-
cierto. 
L A I L U S T R A C I Ó N N A C I O N A L . — P o r con-
ducto de nuestro amigo el Sr. Estremera, 
representante en esta Isla de tan acredita-
da revista, hemos tenido el gusto de recibir 
el número 11, correspondiente al dia 20 del 
pasado, que llegó en el ú l t imo correo. 
L o hemos examinado y en verdad que 
este ejemplar es uno de los m á s notables 
que se han publicado, tanto por lo escogido 
de su texto como por sus lindos grabados. 
Entre los que m á s se distinguen c i ta ré-
mos el que ostenta en la primera plana, que 
representa " U n H ú s a r de la Princesa"; los 
titulados ' -La P e ñ a de los Enamorados" 
(cuadro del Sr. Mar t ínez del Rincón) , el 
"Rosario de la Aurora", (cuadro de Garc ía 
Ramos) " L a comida de los gatos", (graba-
do de Brends' Amour) y finalmente, el que 
representa la gran cascada del Parque en 
Barcelona. 
Ya saben nuestros lectores que á L a I lus~ 
tracion Nacional se suscribe en la Agencia 
General, San Ignacio 56, Ga le r í a L i t e r a r i a , 
Obispo 32, y l ibrer ía de D.. . Clemente Salg, 
O'Reilly 23, en cuyos puntos hay t ambién 
números á la venta. 
D E L V E D A D O . — L o s bufos de Salas a-
nuncian para m a ñ a n a , már tos , una función 
de moda en el Salon-Trotcha. Se pondrán 
en Q&c&na, ¿Quién quiere á m i mujer?, Los 
efectos del d a n z ó n y Puntos negros, y en 
los intermedios h a b r á bailes por el cuerpo 
coreográfico francés . 
Para las personas de la Habana que de-
séón concurrir á dicha función h a b r á un 
tren extraordinario al terminarse la misma. 
V A C U N A . —Mañana, már t e s , de 12 á 1 se 
a d m i n i s t r a r á el virus vaccinal en la sacrifl-
t ía de las iglotias parroquiales de Mon-
rerrats y Espí r i tu Santo, por D . Julio Cis-
neros y D . Santiago L lu r i a . 
N U E V O D E N T I S T A . — E l sábado se exami-
nó en nuestra Universidad para obtener el 
t í tulo do dentista, el j óven D . Baldomero 
Parrado, habiendo hecho unos brillantes 
ejercicios, que le valieron una honrosa cali-
ficación. Es discípulo del muy acreditado 
profesor D . Federico Peyrellade. Felici-
tamos á uno y otro por tan feliz resultado. 
F L O R E S D B M A Y O . — L a s que se celebran 
diariamente en la parroquia del Monserrate 
llevan á dicho templo una numerosa con-
currencia de fieles. 
Varias señoras y señor i t a s y algunos co-
nocidos profesores de mús i ca dan realce á 
esos cultos, con expresivos y tiernos cánti-
cos, consagrados á la Reina de los Cielos. 
En rosúmen, son unos piadosos ejercicios 
dignos de toda alabanza. 
C O L E G I O D E N I Ñ A S P O B R E S D E S A N V I -
C E N T E D E P A U L . — E l Sr. D . Juan Pedro ha 
remitido á este Colegio, por conducto de la 
Sra. Condesa de Casa-Bayona, varios car-
neros vivos para su consumo. Damos, en 
nombre de dicha señora , las m á s expresivas 
gracias al Sr. Pedro, por su generoso des-
prendimiento. 
E L P R I M O R F E M E N I L . — E n la sección de 
anuncios y en la parte quo corresponde á 
libros é impresos, aparece uno relativo á 
E l P r imor Femenil , per iódico doctrinal de 
bordados y labores, dedicado al bello sexo. 
Se publica en Barcelona, es el único en su 
clase y su agencia en la Habana es tá situa-
da en la l ibrer ía L a His tor ia , Obispo 4 6 , 
donde so reparten prospectos de la citada 
publ icación. 
A R T I S T A S M E J I C A N O S . — O c u p a el teatro 
Nacional de Méjico una compañía de zar-
zuela de la que es empresario el conocido é 
inteligente artista español Sr. D . Isidoro 
Pastor, y la cual cuenta con un personal 
numeroso é inteligente, que en breve será 
reforzado con la primera tiple Sra. D " En-
riqueta Alemany y el jóven tenor, justa-
mente aplaudido del públ ico de la Habana, 
D . Ricardo Pastor. Entre los artistas de 
esa compañ ía figura justamente como es-
trel la l a t iple mejicana Srta. Rosa Palacio, 
que real izó sus estudios musicales en I ta l ia , 
y ha cantado con éxi to en la ópera italiana. 
E l éxi to obtenido por esta artista al hacer 
su primera apar ic ión en la zarzuela, ha sido 
extraordinario. 
Pero no es la Srta. Palacio el único artis-
ta mejicano quo figura en la compañ ía del 
Sr. Pastor. Cuén tanse en la misma las tiples 
Srtas. Pilar Quesada y Concepción Arnide, 
el tenor D . José V i g i l y Robles, hijo de un 
distinguido periodista y l i terato, actual d i -
rector de la Biblioteca Nacional, el bar í tono 
Sr. Labrada, el bajo Sr. Carriles y un tenor 
cómico. Así se ha oído cantada una noche la 
magnífica zarzuela M a r i n a , toda por artis-
tas mejicanos, la Srta. Quesada y los seño-
res V i g i l , Labrada y Carriles, y cantada de 
una manera deliciosa, según dicen los pe-
riódicos de dicha capital. 
E l Sr. V i g i l obtuvo la noche de su estreno 
una inmensa ovación, recibiendo coronas, 
estuches con alhajas y otros objetos, que 
acogía con profunda emocio». 
L a empresa del Sr. Pastor obtiene cada 
noche un nuevo triunfo, y s egún dice el 
Monitor Republicano, casi todas tiene que 
cerrarse el despacho de localidades, porque 
no cabe mayor concurrencia en el teatro. 
Y á propósi to del referido empresario, 
ha publicado un per iódeo mejicano lo si-
guiente: 
"Es de rigor en pro de la disciplina de los 
teatros, imponer multas á aquellos de los 
actores que no cumplan con sus deberes. 
Esto ya lo sabe el públ ico, y no ignora asi-
mismo, que el producto de esas multas 
queda siempre á favor de las respectivas 
empresas. Esto ha sido lo usual; pero l a 
Empresa Pastor, que por lo visto se propo-
ne hacer mucho bueno, ha dispuesto, en 
beneficio de sus artistas, formar con l o que 
dejen aquellas multas un fondo, que depo-
•* 
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Bltado en un banco, forme una especie de 
Montepío para favorecer con é l , cuando el 
caso llegue, al compañero que caiga en 
dassrracia. A este respecto huelgan loa co-
mentarlos." 
Creamos que esa loable conducta debiera 
oer imitada en todas partes. 
DONATIVOS.—Con una esquela suscrita 
por M. L. F. , hemos recibido cinco socorros 
de á cincuenta centavos en billetes, para 
que en nombre de la Santísima Virgen de 
la Caridad sean distribuidos entre loa cinco 
pobres ciegos D. Vicente Oótuez, Da Luisa 
Valdés, Da Rita Ramos, D" Josefa Robledo 
y la niña Antolina Ferrer. 
TKATRO DE ALBISU.—Ni con candil se 
podría encontrar un programa de mayores 
atractivos que el que, para esta noche, nos 
ofrece Albisu. Tres obras son á cual más 
agradable; véanse sinó sus nombres: E l 
teatro nuevo, Coro de señoras y Para muje-
res, España. 
Ahora vayan las novedades de mañana, 
raártes. Hay en primor lugar el estreno del 
precioso sainóte lírico titulado E l figón de 
las desdichas, música del siempre inspirado 
maestro Cbapi que, esta vez, se ha excedi-
do á sí mismo en originalidad, en sencillez 
y en elegancia. Dirigirá la orquesta el re-
nombrado maestro Julián, que sabe buscar 
los detalles hasta donde no existen. 
El estreno de E l figón de las desdichas se-
rá, pues, un acontecimiento. 
Mañana también se dará una nueva re-
presentación de Lagranvi'i con dos nove-
dades. El Sr. Robillot vuelva á su papel de 
Bita'i", que tantos aplausos le vale. El Ca-
ballero de Gracia qnedará á cargo del jóven 
barítono D. Baldomcro Sainz, que saldrá 
airoso de su cometido. 
Agreguemos que el miércoles saldrá á luz 
¡Ya soy propietario! y hanlK de novedades 
por hoy. 
ALARMA DE INTIKNDIO.—A las diez y 
cuarto de la nocho del sábado último, se dió 
la señal de fuego correspondiente á la agru-
pación ni'imere 135, á causa de haberse ini-
ciado un incendio en la casa número 170 de 
la calle de la Salud esquina á Soledad. 
El origen do esta alarma fué el haberse 
prendido fuego á una paca de heno en el 
establecimiento de D. Juan M. Mato, siendo 
apagado en el acto por los vecinos é inqui-
linos de la casa. 
Las bombas de los Cuerpos de Bomberos 
acudieron con la puntualidad acostumbrada, 
sin haber tenido necesidad do funcionar. 
TODO MUY BUEVO.—Sí, señores, es muy 
bueno, y por añadidura muy barato, todo 
lo que .anuncian en otro lugar los señores 
Pereda y Compañía, dueños del almacén de 
loaa y cristales L a Bomba, vecino nuestro 
muy cercano, puesto que radica en la calle 
de la Muralla números 85 y 87. Á la otra 
puerta del DIARIO DE LA MARINA. 
A precios de fábrica se venden allí cuan 
tos efectos pertenecen al giro principal de 
la casa, así como un gran surtido de mace-
ta?, juegos de tocador y lámparas de diver 
eas clases. 
Respecto á los vinos que importan los 
Sres. Pereda y Compañía, está suficiente 
mente probado que justifica muy bien su 
título el que lleva la marca de Flor de Val-
depeñas, y que no le van en zaga el aragonés 
y el navarro de marca especial, que también 
se reciben en el propio establecimiento. 
Y, por último, si algunos de los parro-
quianos de L a Bomba padecen de callos, 
pueden adquirir en la misma, por ínfimo pre-
cio, la célebre Escofina-Losada, á la cual 
cede y termina dicha dolencia con pasmosa 
rapidez. Lóase el anuncio. 
LA EXPOSICIÓN.—Titúlase así un hermo-
so periódico ilustrado, órgano oficial de la 
Exposición Universal de Barcelona, que ve 
la luz en aquella populosa y adelantada ciu-
dad. E l número que tenemos á la vista 
contiene interesante lectura y buenos gra-
bados. 
La agencia del mencionado periódico en 
la Habana está á cargo de D. Clemente 
Sala, O'Reilly 2'¿, y á su bondad debemos el 
ejemplar referido. 
Recomendamos L a Exposición á nuestros 
lectores y especialmente á los catalanes. 
DECORACIONES.—Hemos tenido el gusto 
de ver algunas de las que el hábil escenó-
grafo D. Miguel Arias pinta para E l Sueño 
de Perico, y podemos asegurar que son pre-
ciosas. Hará suerte esa obra. 
LA FILOSOFÍA.—Los grandes almacenos 
de ropa que con el expresado título científi-
co llaman la atención del público en la ca-
lle de Neptuno esquina á San Nicolás, se 
han enriquecido de tal manera con tantas y 
tan atractivas novedades, propias de la es-
tación reinante, que seria imposible enume-
rarlas sin cometer lamentables omisiones. 
V no es esto lo mejor sino que los dueños 
do los citados almacenes han fijado á sus 
géneros unos precios tan módicos, que no 
hay competencia posible, según dice un a-
nancio de los mismos inserto en otro lugar. 
Léanlo ustedes con cuidado, fíjense en las 
rebajas que ofrece y dispongan los bolsillos 
y las carteras para comprar ropa muy bue 
na y muy barata. 
POLICÍA.—Ha sido reducido á prisión un 
individuo blanco, que en la calzada de la 
Infanta esquina á Estévez, le arrojó una 
piedra á un moreno, causándole una herida 
grave en la cabeza, según certificación fa-
cultativa. 
—Los celadores de Santa Teresa, Guada-
lupe, Tacón y Punta, remitieron á los al-
caldes do barrio respectivos varios jóvenes 
que estaban jugando al ¡!>asse ball en la vía 
pública. 
—Fué capturado por el celador del barrio 
de Vives un morenito, conocido por Chichi, 
como autor del homicidio del jóven D. Ma-
nuel Pedro Blanco, que según tienen cono-
oimiento nuestros lectores, ocurrió en la 
mañana dol día 5 del presente mes, en una 
bodega de la calle de Puerta Cenada es-
quina á San Nicolás. 
—Una morena residente en el barrio de 
San Lázaro, fué mordida en la pierna iz-
quierda por un perro de la propiedad de un 
vecino de la calle de la Concordia. 
— E l administrador del hospital de San 
Francisco de Paula, participó al celador de 
su demarcación quo una morena enferma 
había salido do la habitación que se lo te-
nía destinada y so arrojó á un pozo. 
—En el Cuartel Municipal ingresaron du-
rante el sábado y domingo últimos, nueve 
individuos, que fueron detenidos para cum 
plir arresto. 
—Ha sido detenido por el celador del ba-
rrio do Colon, un individuo blanco quo se 
hallaba reclamado por el delito de robo 
También el celador del barrio de la Ceiba 
detuvo á un moreno circulado por haber 
herido á otro sujeto de su clase. 
—Por aparecer como presuntos autores 
del robo de 20 centenes á un individuo blan-
co, fueron detenidas dos morenas, vecinas 
de la callo de Monserrate. 
LICOR DEL POLO DE ORIVE.—Laureado 
con las más altas distinciones y recomen 
dado como el mojor de los dentífricos por 
millones de clientes y sabios médicos que 
lo prefieren á todos los usados.—Dioz y 
siete años de brillantes sucesos en todo el 
mundo. -No hay otro que lo iguale en per 
fume, eficacia y economía. 
Exíjase la marca de fábrica. 
Se vende eu la Botica y Droguería de 
"San Julián" Muralla 99 esquina Villegas 
R. Larraeabal y Ca 
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EXPRESIÓN DE GRATITUD.—(Provincia 
de Santo Domingo) Cumba, abril 18 de 
1881.—Sr. D. Fermín Goussard, farmacéu-
tico, S. Domingo.—Muy señor y amigo: No 
puedo mónos de darle repetidas gracias, por 
haberme indicado el uso de las Pildoras de 
Brístol, para ia terrible afección que hacía 
mis do cuatro años venía minando mi exis-
tencia y destruyendo mi salud, con perjui-
cio de mis intereses, porque me encontraba 
inutilizado para el trabajo. 
Apónas tomé la segunda caja, pude con 
placer entregarme á mis ocupaciones, to 
m.indo la plaza que estaba á mi cargo, la 
de ingeniero mecánico do esta oficina y hoy, 
gracias á Dios y al Doctor Brístol, mi salud 
se encuentra en tan buen estado como 
cu indo vine do Francia, mi país. 
Las afecciones del hígado y otras anoma 
liaí que sentía, han desaparecido completa 
mente. 
Con recuerdos de gratitud me suscribo 
de Vd. con la mayor consideración y agra-
decimiento como su buen amigo y paisano. 
86 J . Devaux. 
Mu le i i t t mm 
Precioso surtido de flores do todas clases y colores; 
«aeltas, en ramos, diademas, guirnaldas y adornos de 
baile, 
Lindos pompones de plumas para peinados; peine-
feas, pasadores para el pelo y otros muchos artículos de 
fantasía, se acaban de recibir en la gran casa de modas 
U F A S H I O N A B L E , 92, Obispo 92. 
C n 6 « P 1 My 
Bough oa Eats, (Mueran los ratones). 
Pídase el ""Welk' Eough on Eats". Destruye los 
fotones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
carabajos, topos y demás insectos. De venta en todas 
í*9 hotiras, .fosé Sarrá, Habana, único deposito para 
ÍA Is la de Cuba. J 
ITALIA 
Sastrería y Camisería. 
San Rafael 7 esquina Amistad. 
Nueva remesa de casimires para l a 
presente estación de la m á s alta no-
vedad. Espléndido surtido en driles 
holandas hilo puro. Nuestros perfec-
cionados trabajos siguen con la reba-
j a oportunamente anunciada; es de-
cir, al alcance de todas las fortunas. 
Se acaban de recibir 400 docenas 
de corbatas nudos, pintas preciosas^ 
el que quiera convencerse de nuestro 
dicho, no hay más que (como dice mi 
querido amigo Bandujo) t i rar un do-
blete por la calle de San Rafael y fi-
jarse en nuestra vidriera. 
P a ñ u e l o s seda azules y punzós , cha-
l inrs , etc., etc. 
No olvidarse que la I T A L I A 
queda eu San Rafael n . 7, esquina 
Amistad. 
Cn 6Ü5 P 4-10a 4-10d 
Almacén de Muebles y Pianos 
D E 
F . Q U I N T A N A 
SUCESOR C E C A Y 0 N 
Concordia 33 esquina á San Nicolás 
E n esta casa se encuentra constantemente el surtido 
más grande y variado de muebles que puede desearse, 
tanto del país como del extranjero; gran especialidad 
en muebles finos, como son grandesjuegos de sala, pa-
lo santo macizo de úlñma novedad, espejos para gran-
des salones, juegos de cuarto v comedor, pianos de fa-
bricantes franceses y americanos, Mir.ido general de 
toda clase de muebles y pianes desde los más modes-
tos y sencillos á los de más aíta novedad, precios fa-
bulosamente baratos, casa antigua y de confianza. 
5721 P 4-7 
M u e s t r a d e g r a t i t u d ; 
Sr. Director del DIARIO DB LA MAHIKA. 
Muy señor mió: suplico á V. se sirva dar cabid* en 
la* columnas del ilustrado periódico que tan digna-
mente dirige, á 1 •« siguientes líneas: 
Hallándome enfermo de una afección pulmonar per-
sistente y temible, como lo son todas las que afectan á 
la cavidad del esternón, y aún más 1* mia, pues que 
nube de esputar sangre por la boca de uíia manera 
abundantísima, encontrándome en tan lastimoso esta-
do de salnd, deparóme la Providencia, por dicha miá, 
al Sr. Dr. D. Joté Estrada, Director de la Casa de 
Salud la Purísima Concepción, quin'ade los depen-
dientes, quien con tanto acierto combatió mi enferme-
dad, con tan amable, tan dulce y cariñosa solicitud 
cuidó de mí, que no encontrando medio de manifestar-
le mi adhesión, y por más que soy profano en la cien-
cia de curar, lo bago por medio de la publicidad, di-
ciendo que su ciencia en la profesión que ejerce, su 
desvelo, el profundo interés que le inspira todo enfer-
mo, el celo con que luoha palmo á palmo contra ese 
terrible gladiador llamado enfermedad, le hacen digno 
del aprecio y admiración general y de que mi humilde 
persona guarde como un depósito sagrado, en lo nlás 
renómlito del coraron la adoración que háoia el refe-
rido Director Estrada tiene.—Su afmo. s. s. q. b. 8. m., 
JuanSa 'ae . 5819 3 10 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
horas á las personas que lo de-
sean. 
S. ADLER Y CA 
A O X T I A H STXTM. 9 6 . 
Cn65I P 1-Mv 
Z Í A S DELICIAS. 
¿Quién ignora que en la villa de Guanabaooa existe 
con el título que encabeza estas lineas un Jardín? 
¿Quién es aquel que lo haye visitado que no haya ex-
clamado: ¡hé aquí un Edeni ¡hé aquí el Paraíso 
terrenal! . 
E n el primer tramo más de mil rosales, separado* 
apénas un metro uno de otro, ostentan orgullosos sus 
flores, tan variadas en color como en sus formas. 
E u el segundo tramo aparece el Irlvernadero po-
j seyendo cuanto hay de bello y encantador en el reino 
de Flora. La» camelias, los claveles, las amapolas, 
los jaz'nines, las rizadas moyas, el tulipán, la vegonia, 
el heliotropio mezclando su delicado perTume con el 
de las ya mencionadas y con el de otras mil que con 
su variedad y belleza constituyen el encanto y admi-
ración de los que se detienen á observarlas. 
Entre las curiosidades que encierra el vergel JOai 
DeKcias figuran, y llaman, con justicTa, la atención 
dos Castillos formados de piedras submarinas incrus-
tradas con conchas y caracoles de tan variados Colores 
como de forma» y tamaños. Son realmente dos obras 
de arte dignas de los elogios que les han tributado, ya 
los muchos extranjeros que las han visto, ya las infini-
tas personas que de casi todos los pueblos de la Isla 
han tenido ocasión de admirar las preciocidades que 
posee ese nido de amores que todos conocemos con 
el nombre de I/a» Delicias. 
¡No hay duda, en cada una ñor que abre sus perfu-
mados petalos al dulce ósaulo del záfiro y en cada una 
violeta qne apénas oculta por la hoja que nace y se 
desarrolla junto á su delicado tallo está latente la 
grandeza de Dios! 
Observamos una flor que por la irregularidad de su 
forma nos parece imperfecta; pero si la sometemos á 
un minucioso exámen, tendremos la evidencia de qne 
on esa misma irregularidad hay perfecciones que ad-
mirar 
E l vergel L a s Delicias tiene una colección de fiare-
ros ó macetas caprichosamente adornadas de menudas 
y relucientes conchas, destinadas á constituir en Edén 
encantado los salones de bailes de la más alta é Ilus-
trada sociedad habanera. 
Confiado el cuidado y cultivo de L a s Delicias á 
inteligentes jardiueros, está siempre pronto á Henar 
las exigencias del capricho ajeno. ¡Pedid y seréis ser-
vido! ¡Quéreis satisfaceí vuestra idealidad, manifes-
tarla, y el placer del triunfo halagará vuestro espíritu! 
Hé aquí á cuanto se compromete el muy atento ó 
ilustrado dueño dol vergel L a s Delicias. ¿Qué más 
puede exigir el lujo y el baeu gusto? ¿Qaé más puede 
el hombre exigirle á la fantasía y al capricho? 
Todos los elementos para el logro de estas aspira-
ciones las posee el vergel L a t Delicias. Acudid, pues, 
á é\.—J. B . 5810 1-10 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á 
Se liacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
5 3 , M U H A L L i L 5 3 , 
entre Habana y Compostela. 
Cn 822 P 1-M 
AVISO. 
Sin revocar los poderes quo tengo confe-
ridos para pleitos al Ldo. D. León Broch y 
los procuradores que se expresan en el mis-
mo, he dado poder generalísimo al Ldo. don 
Josó do Póo y Alvarez, para que me repre-
sento en todos los actos, durante mi ausen-
cia.—Habana 30 de Abril do 1S87.—Domin-
go Cantelis. 
Cn 683 P 4-8 
RESIDUOS Y TITULOS 
No so olviden los vendedores que pagamos más que 
nadie los Residuos y Títulos de anualidades y amor-
tlzable, Bonos y Billetes del Tesoro, Cupones y Bo-
nos del Ayuntamiento. 
GASA DE CAMBIO LA BOLSA. 
O B I S P O 2 1 . 
5305 8a-29 8d-8 
C R O N I C A E E U m O S A . 
DIA 10 DE MAYO. 
San Antonio, arzobispo de Florencia. 
María es la esperanza de todos. 
Hay muchos cn el dia de hoy que no pueden llevar 
con paciencia que nosotros saludemos y llamemos á 
María esperansa nuestra. Dicen qne sólo Dios es la 
esperanza nuestra, y que su divina Majestad maldice 
al que pone su esperanza en la criatura. María, ex-
claman, es criatura; jy cómo una criatura ha de ser 
esperanza nuestra? Esto dicen la m;yor parte; pero 
no obstante ello, la santa Iglesia quiere que cada dia 
todos los eclesiásticos y religiosos levanten la voz, y 
de parte de todos los fieles invoquen y llamen á María 
con este dulce nombre de esperanza de todos, ó espe-
ranza nuestra. Y por eso quiere el Señor que en Ma-
ría coloquemos la esperanza de nuestra salvación y de 
todo nuestro bien. " E l que halla á María halla todos 
los bienes." ¡Ob! ¡cuántos soberbios con la devoción 
de María han hallado la humildad! ¡cuántos iracundos 
la mansedumbre! ¡cuántoa ciegos la luz! ¡cuántos de-
sesperados la confianza! ¡cuántos perdidos la salvación! 
¡Oh María! tan amable y tan agradecida con quien 
os ama, ¿quián será el necio é infeliz que no os amaráf 
Vos eu las dudas y confusiones ilustráis los entendi-
mientos de los que á vos acuden en sus aflicciones; vos 
consola'» á quien os llama. Vos, después de vuestro 
divino Hijo, sois la salud cierta do vuestros fieles sier-
vos. Dios te salve, pues, esperanza do los desampara-
dos. 
FIESTAS EL MIÉRCOLES. 
Misal Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
las 8 y en las demás iglesias, las de costumbre. 
E . G . E . 
LA NIÑA 
María Mercedes de ia Concepción 
S O L A Y R O D R I G O 
lia subilo al cielo el (lia 9 de mayo do 1887. 
Sus inconsolables padres D. Diego 
Solá y María Mercedes Rodrigo, 
sus abuelos D. Luis Solá., DI Catalina 
Parra, Excma. Sra. Da María Luisa 
Medina, ausentes, sus tios, primos y 
demás parientes, tienen el sentimien-
to de participarlo á sus amigos. 
577fi 
No se reparten esquelas. 
al-9 1-1Od 
O R D E N D E L A P L A Z A 
H E L D I A 9 D E M A Y O D E 1887. 
S E R V I C I O PAKA E L 10. 
Jefe de dia.—El Comandante del Batallón Inge-
nieros Voluntarios, D . Aureliano de la Maza. 
Visita de Hospital.—Rto. Caballería del Príncipe. 
Capitanía General y Parada.—Batallón Ingenie-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar y 
servicio eu los Polvorines.—El 3? de la Plaza, D . 
Francisco Sobrede. 
Imaginaria on idem.—El 2? de la misma. I>. Ma-
nuel Durillo. 
Ka copia.— E : Coronv») Snrerntfi Mavor. Vt frtZf. 
Señorita: Permítame una palabra. E l primer dia 
hermoso quo V . salga á la calle, compre V. un cajon-
cito del Jabón de Azufre de Glenn. Ese purilieador 
admirable ha de remover seguramente cada uno de esos 
granitos que detractan en tan alto grado de su her-
mosura. 
E l secreto de la juventud está interesado eu cada 
botella del Tinte de Pelo de Hill. 16 
Las jaquecas y neuralgias son hoy tan 
frecuentes que nos parece útil explicar su 
procedencia que es exactamente la mala di-
gestión, el extreñimiento usual en los cli-
mas cálidos; y esto dicho se comprenderá 
que haciendo desaparecer la causa con un 
purgante, desaparecerá el efecto; sólo se 
ha de tener presente tomar una purga lige-
ra, refrigerante, que obre con lentitud sin 
molestia ni irritación del intestino, cualida-
des que reúne más que ningula la Fruta 
Jttlien, de gasto agradable y fácil absorción. 
Habana, Mayo 9 de 1887. 
Hr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy sefior nuestro: 
Participamos á Vd. que, por escritura de esta fecha 
hemos disuelto la sociedad que giraba en esta plaza 
con la razón de 
V I L L A Y C0MP., 
quedando la liquidación de sus mercancías á cargo del 
que era su gerente D . Adolfo la Villa. 
Agradecidos á la confianza que se han servido dis-
pensarnos nos repetimos de Vd. attos. y S. 8. Q. B. 
8. M., Vil la y C * 
Adolfo la Villa, firmará: Vi l lay C*, en liquidación. 
5x15 1-10 
MANUEL GUTIERREZ 
S A L U D a . 
Vende por mayor y menor, á su Justo precio, bille-
tes de todas las loterías de la Isla de Cuba y paga los 
premios en el acto sin descuento. 
MANUEL GUTIERREZ. SALUD 2. 
Compra billetes dd Banco de España, Grenbacks, 
(curreney) oro y plata de todas clases y naciones, tí-
tulos de Deudas y otro^ valores. 
MANUEL GUTIERREZ. SALUD 8. 
Recibe telegramas y listas oficiales de las L O T E -
R I A S de M A D R I D y de L O Ü I 8 I A N A y las envía 
francas de porte á todas partes. Paga en el acto y sin 
descuento billetes premiados de las L O T E R I A S D E 
M A D R I D y de L O Ü I 8 I A N A . 
M a n u e l G u t i é r r e z . S a l u d 3 . 
Cn 558 10a^l8 10d-19 
LOTERIA umm. m 
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 7 de mayo 
de 1887. 
X J N I C A S E R I E . 
Premios. 
1 4 5 $ 
4 4 0 
2 3 8 0 
3 0 6 4 
3 0 6 5 
3 0 6 6 
3 2 3 3 
3 2 3 4 
3 2 3 5 
4 6 7 2 
4 6 7 7 
4 9 5 7 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 2 0 0 
6 0 0 0 0 
1 2 0 0 
1 6 0 
1 6 0 
7 0 0 
Premios. 
4 9 5 8 $ 2 6 0 0 0 
4 9 5 9 
5 2 7 3 
6 0 6 5 
7 0 5 7 
7 2 0 8 
7 3 6 6 
7 3 6 8 
1 0 5 6 7 
1 1 0 3 7 
1 2 3 3 7 
7 0 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
6 0 0 0 
1 6 0 
1 6 0 
El siguiente sorteo que se celebrará en 
Madrid el dia 17 de mayo, consta de 32,000 
billetes, siendo el premio mayor $28,000 
oro, y el precio $10 oro en España. 
C - A X I K B R O I T 
MERCADERES 13 Y OBISPO 108 
091 2»-9 ?•* 10 
C O R S E 
CORSE 
NINFA HABANERA 
por Mme. B O U I L L O N . 
93, 0 -REILLY 93 
H A B A N A . 
AVISO IMPORTANTE 
Tiene el gusto de participar y ofrecer á las señoras 
de la Isla una nueva forma de corsé de su invención, 
qne ha denominado H I G I E N I C O , C O N T E N T I V O , 
A B D O M I N A L y S U B V E N T R A L . Habiendo logra-
do dar las formas regulares aun en los casos de irre-
gularidad de las formas corporales de las que adolez-
can de cualquier vicio de conformación y al clima de 
Cuba-
ha. mejor garantía que Mme. Bouillon piu de brin-
dar íi las personas que quieran honrarla y favorecerla, 
es la aprobación que ha merecido este aparato, de los 
Sres. Doctores ./. hebrtdo, Arango y A . Caro, á 
cuyos señores pueden consulta)-. 
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E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 17 de MAYO, consta de 32,000 bille-
tes, con 1630 premios siendo su premioma-
yor de $28,000 oro. 
L E D O - O A L . I A N O 5 9 . 
n 689 lb-9—2d-10 
B E N E F I C E N C I A . 
Por acuerdo de la Juuta Directiva se procede á la 
venta de los efectos siguientes: 
Una alfarda de pino de tea de 35 á 30 piés de largo 
RAMON VIVAS 
S U C E S O R D É 
PELLON Y COMP. 
T e n i e n t e R e y n . 16, 
P l a z a V i e j a . 
Vende billetes de la Lotería dé la ¿aba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Pnerta del Sol 
núm. 6, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 7 de mayo de 1887. 
Premios Ns. 
8 2 1 6 0 0 0 0 
1 3 1 0 8 0 0 
3 2 3 3 6 0 0 0 
3 2 3 4 2 0 O O O O 
3 2 3 5 
4 6 0 3 
4 9 5 7 
4 9 5 8 
4 9 5 9 
5 2 0 1 
5 2 1 0 
S 2 1 2 
6 0 0 0 
8 0 0 
3 5 0 0 
1 2 5 0 0 0 
3 5 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
6 6 1 4 
7 6 0 5 
9 3 7 2 
9 3 7 6 
9 9 0 7 
1 0 5 6 7 
1 0 9 1 3 
1 2 3 0 4 
1 2 3 5 4 
1 2 3 6 0 
1 3 6 0 1 
Premios 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
3 0 0 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
S O O 
8 0 0 
8 0 0 
E l sorteo que se celebraráel dia 17 de ma 
yo consta de una série de 32,000 billetes. 
Premio mayor 140,000 pesetas. 
E l sorteo que se ha de celebrar en los pri-
meros dias del mes de junio, su preulio 
mayor es de 500,000 pesetas. 
Se pa^an los billetes premiados desde el 
mismo dia de cada sorteo por 
HA-MCOT V I V A S 
S U C E S O R D E P E L L O N Y C ? 
T e n i e n t e R e v 16, P l a z a V i e j a . 
GREMIO D E C A F E S , 
establecimientos de venta de agna de 
soda y toda clase de refrescos y bebidas 
Para dar cuenta del reparto de la contribución de 
1887 á 88 y celebrar juicio de agravios, cito á todos 
los señores qu« pertenecen al expresado gremio para 
bl miércoles 11 del corriente, á las doce de su maña-
na, en el local que ocupa la Secretaría del Centro de 
Detallistas de Víveres, Lamparilla número 2. 
Habana, mayo 6 de 1887.—El Síndico. 
5687 4-7 
Id. id. Catorce id. id. id. de 8 á l 0 
Un toldo de lona pintada y blanca. 
Dos pedestales grandes de madera. 
Cuatro id. medianos de id. 
Dos estandartes con letras, con y sin asta 
Una caja armónica para piano. 
Varios pedazos de madera de desecho, 
los cuales están de manifiesto en la casa número 1 de 
la calle Real de Regla, advirtiéndose que las proposi-
ciones por el todo ó partedeberán presentarse al señor 
D . Andrés Portilla, Mercaderes esquina á Amargura, 
hasta las doce del dia 16 del corriente, en cuyo sitio y 
hora tendrá lugar la expresada venta. 
Habana, 4 de mayo de 1887.—El Presidente, JS. 
Zorril la. Cn 670 8-6 
Manuel Gutiérrez. 
S A L U D 2 . 
Námeros premiados de verdad, en el sor̂ -
teo celebrado hoy 7 de mayo de 1887. 





























































se reco-La lista oficial salva los errores: 
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 17 de mayo consta de 33,000 billetes, á 
$10, con 1630 premios, siendo el mayor de 
140,000. 
Precio á 10 pesos el entero y el décimo á 
1 pesos. 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
S i L L T J D 2 . 
Hn 699 1»-10 2d-10 
O'REILLY 
Tenemos vinos de Aragón, Toro, Eioja, 
Valladolid, Flor Castellana y Valdepeñas. 
Entre estos se encuentra un gran surtido de 
vinos generosos de las mejores marcas, que 
todos se detallan á precios económicos. 
O ' R e i l l y 116. J . V i l l e g a s . 
4897 8-21a 8-22d 
CIRCULO HABANERO. 
Programa de las funciones que dará esta 
Sociedad en el mes de Mayo de 1887. 
Mártes 17.—Opera Fausto en Tacón. 
Lúnes 30.—Baile de las flores en Irijoa. 
Habana, Mayo 6 de 1887.—El Secretario. 
5708 5-7 
Se vende en grandes y pequeñas partidas 
en casa de 
F e d e r i c o B a u r i e d e l y C a . 
AMARGURA 7 
5*02 28 28Ab 
JUNTA Di LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s d e c o r t e s d e c u e n t a y 
r e s i d u o s en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Activa y Cnadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSÉ LACEET MORLOT, 
c a l l o f i a b a n a 9 5 
Apartado Í72, Telefono 272. 
Cable v Telégrafo, L a c r e t H a b a n a . 
8335" 61-16M7 
IMPORTANTE 
M a d e r a s d e c o n s t r u c c i ó n . 
So detallan sobre 450,000 piés madera 
pino de tea y ciprés, de todas dimensiones 
y largos, des-i e 20 pesos hasta 36 el millar: 
órdenes al final de la calle de las Figuras, 
enTallapiedra, donde puede verse, ó Reina 
número 8. 4986 17-23A1 
D E S M E N U Z A D O R A S D E C A N A 
P A T E N T E 
I 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferfan—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Srea. Zozaya y Ca—Keraedios. 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados, 
MAQUINAS DI MOLER COMBINADAS CON LAS DESMENUZADORAS. 




3P 3& O P1 £S iS X E S S 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilfticaa 
afecciones de la piel. 
Consultas de 3 A 4: <!TI 641 I-MT 
A n t o n i o G o n z á l e z L ó p e z , 
A B O G A D O 
? H a trasladado su bufete á Animas 91, entre Goliano 
y San Nicolás. Cn 669 15a- 6 15i-5My 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta d e l l á l . E s -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas, 
Cn 640 1-My 
Florentina Moray de Rodríguez 
Comadrona Facultativa. Aguacate 101. 
5744 4-8 
José Tnrbiano y Sotolorgo 
abogado. Consultas de once á cuatro en su estudio— 
O-Reilly 61, entre Aguacate y Villegas, librería. 
5755 4-8 
Juan N. Dávalos, 
MEDICO-CIRUJANO 
de la facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de los ojos y vias urinarias. 
Consultas y operaciones d e l 2 á 2 , grátis álos pobres. 
Se ha trasladado á San Ignacio 90 entre Sol y Luz , 
5685 5-7 
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio y domicilio á Aguacate 
n. 128 esquina á Muralla. Do 12 á 4. 
5175 8-3a 8-4d 
A u r e l i o P o n s é I z q u i e r d o , 
A B O G A D O . 
Luz 99. De 7 á 11 de la mafiana. 
RUI 
E s t e f a n í a B a r r e r a , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Participa á sas amistades y al público en general ha-
berse trasladado á la calle de la Merced número 110. 
5514 8 4 




entre Obispo y Obrapla. 
8-4 
CIRUJANO DENTISTA 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPEEACIOJTES ESMERADAS. 
Sus precios limitados y favorables á todas 
las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
5^88 9-30 
d e l a F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
Especialista en enfermedades de señoras. 
Consultas y operaciones en su casa. 
Amargura 74. De 12 á 2. 
5^9 30-4My 
D r . G a l v e z G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s 
pecialos para sefioras los mártes y sábados. Consultas 
oar con-ftn Oon«iiUdo 10R 5*42 SO IMy 
CIRUJANO-DENTISTA 
C O N 1 5 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepülos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores 8. 8. White Mfa. y Comp,, quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, H A B A N A 110 . 
Cn 645 1-My 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a s 
ABOGADO. 
Amargura 21. Do 12 á 4. 
5320 27-30 Ab 
P A R T E R A F A C U L T A T I V A 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z 
San Nicolás l i 7 , entre Reina y Estrella. 
5244 9-29 
D E 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Luis Ferrer. 
Dirigido por los Doctores A N T O N I O D I A Z A L -
B E R T I N I y E N R I Q U E M. P O R T O . 
Se vacuna todos los dias de 1 á 2y se venden pús-
tulas. 
O b r a p i a 5 1 . 
C—47« S2-3Ab 
D R . E R A S T U S W I I i S O N . 
D E N T I S T A , 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de loa 
olientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estabaántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para seña!: 
más completas es el único dentista de este apellido que 
ha habido en la Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
C 6S8 26-lMy 
A D O L F O H O B X . B S , 
IHÉDICO-CIRUJANO. 
Ancha del Norte 223. Consultas de 10 á 11. 
5106 16 26A1 
D H . X . O P E S , 
OCUTiISTA »E T.A ESCCEIJA DE PARIS. 
Consultas particulares de 12 á 1. Consultas gratis de 
l á 2. Sol 74. 4498 27-14 A l 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con título da clames á domicilio y cn casa (á pre-
cios médico-) de idiomas (que ense&aá hablar en poco 
tiempo), música, solfeo, instrucción en español y bor-
dados. Obispo 81. 5782 4 8 
ALEXANDRE AVELINE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
V I L L B G A S NUM. 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. Al mes: $5-30 
por 1 hora diaria.—Clases de las 1\ de la mañana á las 
9 de la noche. 5749 4-8 
R a i m u n d o V a l e n z u e l a , 
P R O F E S O R D E MÜSICA, 
Se ofrece al público en su nuevo domicilio, calle de 
Villegas 77, entre Obrapia y Lamparilla 
fi644 8-6 
Colegio Blandense de Ia y 2" enseñanza 
Cataluña, provincia de Gerona 
ESTABLECIM1ÍT0 ESPECIAL PARA ALMOS PENSIONISTAS 
E N S E Ñ A N Z A 
INDTJSTBXA, C O M E R C I O , IDIOMAS, ADORNO 
T C A R R E R A S E S P E C I A L E S , 
D i r e c t o r , D o n S a n t i a g o V i l a r , 
L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S . 
Este edificio construido exprofeso, con jardines, 
claustros, huerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
paciosas, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
f randioso salón de exámen, biblioteca, enfermería, y emás dependencias propias de esta clase de estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
P R O F E S O R A D O 
inteligente, práctico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de primer órden, 
P A R A I N F O R M E S dirigirse á D. Josó Feliu, ca-
lle de Gervasio n. 92, ó bien en el escritorio de la 
Bolsa Privada (Lonja de Víveres) donde está de ma 
niñesto una vista del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio y al mismo tiempo da pormenores del 
acreditado Colegio de Vilar, establecido en Barcelo-
na, plaza de Cataluña. 4426 26-13 Al 
LA SRA. CATALINA DE VARONA 
se ofrece á las familias y colegios de niñas para dar 
clase de inglés, francés, italiano y español, taquigra-
fía y algunas otras asignaturas necesarias á la mujer, 
También se hace cargo de toda clase de labores por 
oaprichoaos que se deseen y tiene todas las buenas re-
ferencias que puede apetecer la persona 6 estableci-
miento que la ocupe: Concordia 109. 
5378 8-1 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
INGLESES de acreditadas MARCAS. 
M O S A I C O S 
Nolla, Veneciano y Litoideo. 
M A T E R I A L E S D E CONSTRUCCION Y ADORNO. 
m mm mm. 4. 





CAMAS DE LáNZA, CARROZA Y DE CORONA, 
de bronce, hierro, chinescas y con paisajes. 
Gamitas de baranda y cunitas para niños. 
Se acaba de recibir ua variado surtido de todas estaa clases de camas con adornos de 
metal y de paisajes nacarados; se detallan á precios muy baratos y al alcance de todas 
las fortunas. 
B a s t i d o r e s m e t á l i c o s s i s t e m a H a b a n a . 
Neveras refrigeradores de todos tamaños y del sistema más moderno. 
GALIANO N, 
5535 
117, F E R R K T E R I A "LA CAMPANA." 
4 4a 4^4d 
I M S E I M P R E S O S . 
COLEGIO D E "SAN RAMON" 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA DE PRJMEI 
V E D A D O 
Calle 7a esquina á 4, núm. 103 
D I R I G I D O P O R 
D o n M a n u e l N ú ñ e z y I T ú ñ o a 
Trasladado este Colegio de Monte 2, donde perma-
neció 14 aüos al local que lioy ocupa, brinda á los pa-
dres de familia todas las condiciones de salubridad 
que pueden apetecer, pues la casa es muy capaz con 
buenos dormitorios muy frescos, hermoso salón de es-
tadio, buenas aulas, buen cuadro de profesores y un 
gran solar cercado para recreo y cuantas buenas con-
diciones pueda brindar un colegio á los padres de fa-
milia de-la Habana y del interior. Se admiten pupilos, 
medio pupilos y externos para los 5 años de segunda 
EhiWaií'za. 5577 17 5AÍT 
Galería Literaria. 
OBISPO N Ü E 32. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o . 
Herbet Spenoer, Estudios políticos y sociales, tra-
ducción directa del injil^s por García del Mazo, 1 TO!. 
Colección de las insiituciones políticas y jurídicas 
dé los pueblos modernos, dirigida por D. Vicente R o -
mero Girón, cuaderno quinto Código de comercio 
italiano. Códigos de la mariua mercante. 
Estudios sobre Felipe 11, traducidas del alemán por 
Ricardo do Hiuojosa. 
Riche,'ourg, L a bella Valentina, continuación de 
L a Miyer Celosa, 1 vol. 
Poca Ropa, cuentos de verano, por Manuel Cubas, 
1 vol. 
Julio Mary, L a Marquesa Gabriela, 1 vol. 
Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, (dos historias 
de casadas), vol 2'.' 
Valbueua, F e do erratas del nuevo Diccionario de 
la Academia. 
Guillermo Tell, novela histólica de Ginés Alberola. 
Emilia Pardo Bazan, L a revolución y L a novela en 
Rusia (lecturas en el Ateneo de Madrid. ) 
Octavio Fuillet, L a novela de un jóven pobre, L a 
Condesita, novísima edición, 1 vol. 
Campoamor. nuevos pequeños poemas, 1 vol. 
Leyendas moriscas sacadas de varios manuscritos, 
por Guillen Robles, vol. I I . 
Los guerrilleros de 180S, Historia popular d é l a 
guerra de la independencia, vol. 5V Napoleón en E s -
paña. Buesa y Pisón, Comentarios á la Ley de enjui-
ciamiento militar, publicada en 30 de setiembre de 
1 vol. pasta española. 
Además hemos recibido nueva remesa do las lindí-
mas tarjetas pa^a bautizo, forma sobre, con preciosas 
flores de raso, que damos á precios excesivamente 
módicos. C 693 4-10 
LIBROS BARATOS 
César Cantú. Historia Universal, 10 tomos $40. 
Galdós. Episodios Nacionales (edición de lujo), 10 
tomos $40. 
Balaguer. Historia de Cataluña y Aragón, 5 ts. $25. 
Diccionario geográfico, histórico, pintoresco, uni-
versal, 4 tomos $15. 
Arrate, Valdés y ürrutla. Historia de la Isla de C u -
ba, 3 tomos $15. 
Saco. Papeles sobre la Isla de Cuba, 3 tomos $10. 
Lobo. Historia de las antiguas colonias Hispano-
Americanas, 3 tomos $)0. 
Restrepo. Historia de la Revolución de la Repúbli-
ca de Colombia, 4 tomos $14. 
Vida del lábertador Simón Bolívar (edición de lu-
jo. 2 tomos $10. 
Gelpí y Ferro. Estudios sobre la América. 2 ts. $5. 
Chaleaubrian. Obras completas, 4 tomos $14. 
Bermejo. L a Estafeta de Palacio (Historia dtl rei-
nado de Isabel I I ) , 3 tomos $15. 
Duque de Rivas. Obras completas, 5 tomos $10. 
Erenchuu. Diccionario administrativo, económico, 
estadístico v legislativo de la Isia de Cuba, 7 ts. $20. 
Valdés. Manual del Ingeniero, 2 ts. $17. 
Historia de los Frailes y sus conventos (edición de 
lujo), 2 tomos $12. 
Tejada. Colección de cánones y de los concilios de 
la Iglesia do España y América, 6 tomos $25. 
Domínguez. Diccionario Nacional de la Lengua E s -
pañola, 2 tomos $15. 
Diccionarip Enciclopédico de la lengua española, 
2 tomos $17. 
V. ga. Biblia del Comercio, 1 tomo $10. 
Historia de España de Alcalá Galiano, con una re-
seña de los historiadores españoles de más nota, por 
Donoso Cortés, 7 tomos $15. 
NOTA.—Además de las arriba indicadas hay un 
surtido gt-neral, tanto de obras nccionales como ex-
tranjeras, á precios sumamente baratos. 
También se compran toda clase de libros, estuches 
de matemáticas y cirugía Librería de Santiago López. 
M O N T E 61, frente al Campo de Marte. 
57ü3 6-7 
Los Créditos y Abonarés del Ejército. 
Interesantísimo F O L L E T O relativo á este trascen 
dental asunto, con un meditado proyeoto de la solU' 
cion que debe dársele Los pedidos á la imprenta " L a 
Universal" de los Sres. Ruiz y hermano. Amargura, 
esquina á San Ignacio. UÜ peso billete» el ejemplar. 
E n la misma se véndenlos pocos ejemplares que 
quedan de las "Semblanzas Caballerescas" escritas 
por el Sr D . Luís Otero Pimentfl, á 3-60 rústica y 6 
empastwdo, billetes. 5722 8-7 
MOI últ D I S T A . S E H A C E N V E S T I D O S P O R E L . ltimo gurin y á capricho: de oían á $5billetes, de 
seda desde $10 hasta $25, batas de oían á $3. San 
Juan de Dios n. 11. 5787 4-10 
LA ESPECIAL 
O B I S P O - 9 9 . 
F.sta nueva casa ofrece al público un sur-
tido muy variado de abanicos, guantes y 
mitones, paia los próximos B A I L E S DE 
LA.S FLORES. También sombrillas y antu-
cás para la temporada de baños, etc. Todo 
es de lo más nuevo que se estila eu Europa. 
Recomendamos al público elegante que 
visite este nuevo establecimiento, solo para 
ver las novedades que hay en abanicos, 
guantes y paraguas. 
L A E S P E C I A L . 
9 9 , OBISPO 9 9 
f r e n t e a l B o s q u e d e B o l o n i a . 
Cn654 5-2a 5-3d 
S A N T I A G O V. A L E M A Ñ Y . 
Se hace cargo de obras do albafillería, carpintería, 
pintura, etc., todo lo que comprenda el maestro de 
obras. Extirpa el comején. Habana, Trocadero 81. 
676» 4-8 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
5679 4-7 
LA PALETA DORADA. 
0" 
di-
Espejos, cuadros, grabados, etc. 
Artículos para doradores, pintores y 
bujantes. 
Se hacen trabajos de tapicería, pintura 
dorado, azogado y todo lo concerniente a 
arte. C 628 8-1 
Cerveza 
de Aceito Puro de 
HIGADO de BACALAO 
COH 
Hipofosfltos de C a l y de S o s a . ' 
E s tan agradable a i •paladar como la leche. 
Tiene combinadas en BU maa completa 
forma las virtudes da estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiero y asimila con mas 
facilidad que el tcoite crudo y es especial-
mente (legran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de e s t ó m a g o s delicados, 
C u r i J l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d C o n e r a f . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . m 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay luflamacion do l a Garganta y los 
Pulmones, B e c a i m ü í n t o Corporal y Debil idad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
unos pocos, de é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constautemente esta preparac ión . 
Pn. PB. D. AMBROSIO GUILLO. B."ntiago do Cuba. 
Bu. En. D. IUANDEL S. (.ASTÍLLANOS, Habana. 
Bn. DR. DON ERNESTO HEOEWISCH, Director del Hos-
pitaK ivil, ''Sán Sulmstian," Vera Crur, México-
SB. DB. J,ON DIODOHO CONTRKKAS, Tlacotalpaní, Me-
xico. 
SR. DR. D. JACINTO NUSEZ, León, N'cnraRUa. 
SB. DB. D. VICENTE PJ!.RKZ Itumo, liopota. 
BR. DR. D. JUAN K. OASTELBOND Cartagena. 
8B DR. D. JEBUB OAHDAKA. Mupdaloua. 
BB. DB. D. S. OOL;IM, Valencia, Venezuela, 
Su. DB. D. FRANCISCO DB A. MFJIA, La (iunira. 
De venta eu las principales drogueriao y b nicas. 
S C O T T &. B O V / N E . N u e v a Y o r k , 
iTUACTlVO A DlSTRIBCCIÜÍi l)B MAS Dfi M MIUlIN. 
e t l E M I O n A Y O t i , * 3 0 0 , 0 0 0 
Lotería del Estado de Lonislana. 
Incorporada eu I8ti«. por la Legimaiura para los 
ob.jetoide FMucacion j Oaridad. 
Por un inmenso voto po ular, su franquicia forma 
hoy parte do la presente Constitución del Estado, 
adoptado en 1879. 
LOS 80KTKÜ(Í TIBNKN L U O A R TODOS [OI MBSBB, 
SIENDO E X T K A O B D I N A K I O S LOB DB JUNIO T D I O I B M -
B K B . 
Vertiñeamos: Los ab'ijo Jlrmnntet, uue bajo nuestra 
tHpervisiuii, ¡f dirección, #e Kaceu todo* los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales d*. la 
Lotería del Estado de Louitiana/ que en ¡»ersuna 
presen cian, os la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradez, equidad y buena fe y 
autorizamos á. la Emjpreta que haga uso de este cer-




Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant, 
pagaremos en nuestro despacho lo» hilietes premiados 
de la Lotería del Estado de Louiitiana que no» seov 
presentado». 
J . H . O G L E 8 B Y , F R E S . L O Ü I 8 I A N A N A T . 
B A N K . 
F I E R R E L A N A U X , F K E S . S T A T E N A T . 
B A N K . 
A. B A L D W I N , F R E S . N E W O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , F R E S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
Gran Sorteo seml-anual extraordinario 
en la Academia do Música, Nueva Orlcans, 
el mártes 14 de junio de 1887. 
100,000 billetos 6, $20 cada uno.—Medios 
$10.—Cuartos $5.—Décimos $2.— 
vigésimos $1. 
T.ISTA D B LON VKBMIOS. 
1 P R E M I O D E $ 300.000 $ 800.000 












L a mejor de las cervezas 
R E C O M E N D A D A P O R L O S 
M E D I C O S M A S E M I N E N T E S . 
De venta en los 
MEJORES CAFES í RESTAÜBASTS 
DEPOSITO: 
S C H W A B & T I L L M A N N . 
A M A R G U R A 18. 
5724 4—8 
1 P R E M I O D E 50 0 0 . . . 
1 P R E M I O D E 25.000... 
2 P R E M I O S D E . . . . H'.OOO... 
5 P R E M I O S D E . . . . 5.000... 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.000... 
100 P R E M I O S D E . . . . 500.. . 
200 P H E M 1 0 8 D E . . . . 300.. . 
500 P R E M I O S D E . . . . 200.. . 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 premios de $500, aproximación al de 
$300.» 00. son 
100 premios de $300, aproximación al de 
$100,000. son 
100 premios de $200, aproximación al de 
$50,000, son 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$300.000, son $ 100.000 
1000 premios de $100, decididos por ol de 
$100,000, son 100.000 
3130 Premios, asoondentes i $1.055.000 
Los precios do billetes para sociedades ó clubs y 
otros informes, deben pedirse al que BUBcribe Para 
acelerar la correspondencia el uomhre y eolias debe-
rán enviarse en un sobre claramente escrito, el cual 
ga de servir para la respuesta. 
Los G I R O S P O S T A L . E S , Giros de Expreao 6 las 
etrat de cambio se enviarán eu sobres ordinarios. E l 
linero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse • 
M. A. D A Ü P H I N . 
New Orlt«un«, L a . * 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s e d i r i g i r á n á 
N E W O R L E A N S N A T I O S A L b A M K , 
New O r l e a u s , La< 
9l¡,í1TTT?T?TiV¡,Gl? que á preaonoin de lo» Sreg. 
ttXít/ll ¿teueralee Beauregard y E a r -
se hacen los preparativos y se celebran todoc los 
garantía absoluta de honradez y 
.muía fé; que las probabilidades de ganar son todas 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS UNIOOS. 
REMEDIO de la NATURALEZA I 
guales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. E l que asi lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará pura engañar y defraudar al 
iue no está provenido. 
Dl¡'f1TTlí,RTíl?ílR, fl110 'os Caneos nacionales 
a l ! i U U l ! i I \ l J E i O VJ garal,ttzaii el pago de los pre-
mios, y que los billetes están turnados por el presi-
dente de la Empresa, cuya franquicia es reconocida 
por los juzgados supremos de justicia; por consiguien-
te, cuidado con las imitaciones y empresas anónimas. 
A P E R I T I V O 
De 
d e S E L T Z E R 
L i b r o s d e l a n c e . 
D E V E N T A S A L U D N U M E R O 23, L I B R E R I A . 
Buffon. Historia natural, 23 ts. empastados, con 
muchas láminas iluminadas, costó $S0 y se da en $14. 
Kintoria Universal, por Anquetii, 14 ts. $7. Revista 
Europea por D. Modesto Lufueute, l ts. en 49 $3. 
Historia de las Cruzadas, por el célebre Miohaud, 12 
tomos con pasta española $7. Historia de la Esclavi-
tud, papehs históricos y políticos y colección póstu-
ma, de J . A. Saco, 4 ts. buena pasta, costó $30 y se 
da en $7. Historia de Méjico, por Alaman, 3 ts. con 
láminas $3 Historia do la guerra de Africa, 2 to. con 
láminas $t5. Diario de la Isla de Santa Elena, y Napo-
león en su destierro, 9 tomos con pasta española $8 
Anécdotiis de Napoleón 19, 2 tí. $3. Vida de Cristóbal 
Colon, 4 ts. $3. Historia política y parlamentaria de 
España, det-de los tiempos primitivos hasta el dia, 8 
tomos en 49 mayor $7. Los precios en billetes. 
5fi53 4-6 
C U R A L A 
Dispeps ia , 
Dolores de Cabeza, 
E s t r e ñ M e n t o , 
A t e p s B i l í o s o s , 
Y todas las enfermedades que provienen de un estomago 
desarreglado ü mala dijestion. Agradable oí paladar, pronto 
en BU acción eficaz, y pudicn do ser tomado por un n i ñ o , lo 
mismo, qne por una persona mayor. Por mas de cuoraota 
años, ha sido, y es, el Aperitivo q>ic generalmente recomi-
enda y receta la facultad raedtea délos Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
D e T A R R A N T y C A . , d o N u e v e Y o r k . 
I>e v e n t a en las pr inc ipa le s d r o g u e r í a s . 
EL PRIMOR FEMENIL. 
Periódico gráfico doctrinal de bordados y labores 
variis. dedicado especialmente á las damas y á las 
bordadoras y maestras: se susoribe y reparten pros-
pectos en la librería L a Historia, Obispo 46. 
5649 4-6 
ULTIMAS CANCIOIS 
C U B A N A S , 
con la nueva guaracha " L a mulata de mi amor," un 
tomo 50 cts. B[B. De venta únicamente Salud n. 23, 
Librería. Se reriíite á toda la Isla mandando BU im-
porte por correo. 5652 4-6 
Nlra. Sra. de la Caridad del Cobre. 
Preciosas estampas grandes iluminadas de más de 
media vara á 
$ 1 B I L L E T E S . 
Almacén de cuadros, espejos y artículos para dibu-
antes y pintores de 
Q u i n t í n V a l d é s y C a s t i l l o 
C a l l e d e l O b i s p o n ú m e r o l O l , e n t r e 
A g u a c a t e y V i l l e g a s . 
Cn 610 11-28 
ANTONIO PACIOS, F0T0GRAG0 
N E P T Ü N O N Ü M . 166. 
Se hace cargo en su morada de toda clase de traba-
jo» fotográficos, retratos al óleo, al creyón, losimpa-
riales para nifios instantáneos, cámaras solares, vis-
tas de edificios, panteones del cementerio de Colon.— 
Precios moderados. Neptuno número 166. 
5797 4-10 
M L E A L T D I A Z . 
Fotógrafo, Aguila 180. 
Se ofrece eu su profesión al páblico y sns amigos 
en todo lo concí-.rniente al ramo de la fotografía, cre-
yones, tinta de China, retratos al óleo, tarjetas para 
niños por el procedimiento, placa seca al Keláropago 
etc. etc. Precios módlcoB con relación á la época. A -
puilalSO. 57«2 
wMi ¥ r t i B 111| | i -gBTTtTfWr 
4-10 
E s t e e s e l m e j o r v i n o d e m e s a q u e v i e n e á 
C a b a . 
T a m b i é n h a y v i n o N a v a r r o s u p e r i o r y d e A r a -
g ó n i n m e j o r a b l e . 
V i n o B l a n c o s u p e r i o r d e V a l d e p e ñ a s . 
E s t e v i n o b l a n c o e s m á s e x q u i s i t o y a g r a d a -
b l e a l p a l a d a r q u e c u a n t o s v i n o s s e c o n o c e n . 
T o d o s e s t o s v i n o * s e v e n d e n e n c u a r t o s d e 
p i p a , g a r r a f o n e s y c a j a s . 
r RUMf 
FOSFATO ÁCIDO DE HORSPOBÍIC 
Fosfatos de Cal, Hagneala 
Ierro con Acido Fosfórico en talionofi 
i una prcparacií'jn ti 
Potasa y 11' 
Gltatomado la delantery. 
en las ventas de esta claso 
do romedlos, dando re-
sultados unlversalmenlo 
Batlslactorlos. 
UuaPBY BBOB* farU, Ttz. 
G ha obtenido el favo: 
"̂ 'am.uo. T del público y hoy ocupa 
. itvnn» tiimicai co. nn iUgar promlnento 
entre la medicinas de su 
clase. 
A. L, 8MITH, Sra f̂ord. Pa. 
De T*nU « n 1M DrogaerlsS 
os fiibricüntes •* 
JABON DE AZUFRE 
•intcs do Usarlo 
^ ¡ 3 
Eeopuec do VZÍTV 
V n 688 P E R E D A Y C O M P » L O C E R I A L A B O M B A , M U R A L L A 8 5 T 8 T . 
O J O . 
L o s g a r r a f o n e s s e l l e v a n á d o m i c i l i o . 
T o d o s l o » e f e c t o s d e l o a s a i n c l u s o u n g r a n s u r -
t i d o d e m a c e t a s , j u e g o s d o t o c a d o r y d e l a v a -
m a n o s , s e d a n á p r e c i o s d e . F a b H » » . 
P a r a l o s q u e p a d e s c a n d e l o s c a l l o » . E a o o t l -
n a e t d e L o s a d a , á 1 5 y 2 5 c t » . o r o . . 
T o d o e « t © s o v e n d e e n c a n a d e l o s » r e a . 
4-8 
C u r t t N i d i c á i i t i e h t e I n s a f e c c i o n e s d e l a 
p i e l , I i é r r i i u ó s é a e l c t i f i s . i tu p i d e y 
r r i f i f d . i í t ••( 11 a n K i t i m n f » y i a g o t a , 
v i v a t r i z o fftis f i u i l ó ^ ?/ I ' n s á i t h i os d e l a 
e j H i l e . r i H i s d ' í a t i é í ú e l a . c a s p a tj es u n 
p r ü p c u t i v i } • a t i f r a v i ¿ á n f d { f i & . 
E,-ic Í(.III«»C¡;..> n s i c r - tatl eficay para las 
•RTOpcioii.--. I W f - i ct» la pi*»!. no tu-
so'.o l í s c ó .k sá ;>'.••' ri i 
L A S M A N<;f ? ^ 8 I > E L . C U T I S 
originad,').-; por la;- impurezas 'ocales d** la sangre 
y la obstrucc ioü <!-• !••.- pfcnoa ; sin" qftie 'ambier 
CTiauqufo !a piel v iiitinc las pecas 
Le da á la piel TLiA XSP A R E N C T A V ' Í $ A V I 
D A D A S O M B R O S A , y m & i tj ii«r» qjjí »>s uu 
h e r m o s p f W SMiudablc. avetitója » -juyltjuieF 
c o s m é t i c o . 
LOB m é d i c o s lo p o n d e r a n m u c h o . 
Si E l Tinte M a n e o para el Polo y la B a i ^ B 
C . N . C B I T T E N T C K , B B ^ e f a r i o , 
S r U E V A T O B S . , JE. U de A, 
D e r e n t a a l por mayor, en las Drognerlai 
pr inc ipa les , y a l menudeo, en iaa BotlOM e i 
g e n e n L 
que se üslmjum prontiunento ni sistema. 
Bogün in févm-jln del Profcssor E . Horaforá,de 
Cambridge, Mase 
S-) &em«d¡o riiiis cfloftl s-ar» liHspepski* .CoiM»** 
Mental, Física y Nerviosa, ¡Ptríld» ¿a í e 
línergí», Ví ta l í teé , »ÍT-
ÜRccomiéndanlo unívcrealment^ kra fao'ni'teííTaa 
fio todas las escuelas. 
Sus efectos armonizan con loe sstí imilantee gttS 
í e a necesario tomar. 
E s el mejor túnico conocido, puea íortate&B «;\ 
©erebro y el cuerpo. 
E s ana bebida ngradafc-s oon sólo ágil*, y ¿ a 
toco de azúcar. 
CONFORTA, DA YIGOft 
M U - , es flD Excelente E e í r i g e n m 
P R E C I O S R A Z O N A B t E S . 
j&omitcse grátis porel corroo un folJ.ntoocHatoirí 
fff» pormenores, Preparado «o- ;: . 
Rumford Chemical Worts3 
Providence, R. L , E . U . 
venta sn ia Habana por D O N 
tfARÍtÁ y por todos los drcguieíae y o o 
fes en drogas. 
B E T U N D E B 1 X B Y -
E n c a j a s de l a t a , 
Sa r a e l c a l z a d o e c a l i n l l e r o s . E » 
n o t a b l e por e l 
B R I L . L . O D E I . 
P U I Í I M E N T O 
K E U R O q u o 
p r o d u c e . B r i l l a . 
Íironto, r e t i e n e e l ustre y es e l f í n i c o 
que c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . IÍO u s a n lo s l i a p p i a botas i n t e l i -
gentes . 
" L U S T R E R E A L " 
DE BIXBY. 
E a n n b e t ú n l i q u i d o d e l g a -
do y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l co lor y e l b r i l l o ¿ todos los 
efectos de p i e l n e g r a ) s i n 
neces idad de c e p i l l o . 
^ Tocio C A L Z A D O D E S E -
Ñ O R A , q u e se h a y a v u e l t o 
rojo 6 á s p e r o c o n e l uso, v u e l -
v e a r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color negro . No 
m a n c b a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
Jn. r í í e í . P a i a. durabi l idad del 
lustre y s u a v i d a d qne d a a l 
m a t e r i a l , no lo i g u a l a n i n -
g ú n otro en s u c l a s e . 
" E l , L U S T R E R E A L " en 
bote l las de p a t e n t e de U i x b y , i 
s o n corebo t a m b i é n de p a - J 
tente , es t a n á p r o p ó s i t o , queQ 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo ae 
h a r á n a p a r e n t e a a l c o n s u m i d o r . D i -
recc iones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u » 
v a e m p a q u e t a d a c a d a bote l la . N i n g u n a . 
c e Q o r a debe e s t a r s i a «I " X<Ú9T8tfi3 i IK. \L ." 




1A M O R E N A J U A X A M O T Í E J O ^ q V E V I -i \ e eu la H a b a n a , calle del K i fugío n. 2. A sol ic i -
ta saber el raradcro de sus h-jas J u a n a . Rufina y Vi< -
toriana del mj^mo apellido, que el año de 1&()9 er. r. 
enclavas de D . M a n u é l Nii^ez y estaban eu el ingenio 
Duloreit; t é r m r j o de Artemisa ó de Guaunjay. .Saau-
tilica la r e p r c d ' j c ü o u en los d e m í s periói'.icaa de l a 
I la . 5772 4 10 
" V T E y E S i T O D O S f ' t l A D A S B L A N C A S , D O S 
J13I ' - r ió los , un cochiero, un mucbacho, un ama de 
l laves: el que dfsee OÍ lcoarf>e venga á E l P a í s , si'ndo 
humiMp, trabajado^ y tenga quien informe de su bue-
n a cotiduct».- lo.-i d a e ñ o s de eslab'eciTnierito1» y casas 
particulares que necesiten dependientoi y crindos que 
los pidan que se h i ^ n i l i t a r á n gratis. E l ÍPals Bernaza 
n. 9. f-793 d-10 
K S O L I C I T A TTNÍA C R I A D A D E C O L O K P A -
ra e l servicio a o m é - tioo, que tenga buenas referen-
cia 3 . _ A ? m l a 2 4 l : ^8!8 4-TO 
T T A B A N A 8 S B S U L I O I T A U N A C O C I N E R A 
X X y una muchaoha p a t í .iervir á la mano, v i s t i é n -
doia y c a l z á n d o l a , blaticp.á 6 3 5 color. 
R817 4-10 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U L A R r e -
C3cien llegado para criado de manos de una corta 
familia. D a r á n razón en Escobar 126. 
?829 4-10 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N í N -»Uiar con baeuay abundante leche, de criandera á 
leche entera, tiene quic-n responda por su conducta: 
calle de los Oficios n. 29 darán razón: no liene incon-
v e ¡ . i e n t e en viajar. 5785 4-10 
A los üíaquinistas navales espanoles 
P e r a el vapor e s p a ñ o l "Navarro, que saldrá breve-
msntft pr.ra Europa, previa las escalas que convenga, 
se solicit-.u i ? y 2? maquinistas con sus correspon-
diciitea tiidlos que acrediten su aptitud para desempe-
ñar dicho-i r.nrsor. Sobre sueldo y d e m á s condiciones 
i n f i r m a r á n Oflr..os n. 2 0 . — J . M . A v e u d a ñ o y Ctt 
5816 3-ÍO 
T " | E . - E V C ' L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
.1 > lu tr de mediana edad para cocinera, criada de 
mano y gobierno de una casa, sabe co»er á mano y á 
máquiua y una j ó v e u para criada do mano ó maneja-
dora ds n iños , tamiden sabe coser y se coloca por m é -
nos ¿u-jldo siendo juntas, tienen quien responda por su 
conducta. Aguacate esquina á L u z , bodega dsn razón, 
5828 4-30 
UN A - J O V E N P A R D A D E v E A C O L O C A R S E psra criada de mano ó manejar n iños , tenitndo 
pe-v^nas que la garanticen: calle del Refugio n. 2 letra 
C inf.Trnarija. 5825 4-10 
E S O L I C I T A f l X C O C l l s E R O Y U N A C K I A -
dita blanca de 12 á 13 años . Virtudes 32. 
5!;23 4-10 
s 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O J O V E N 
Ikjq-ie sea formal, y en la misma u n a j ó v e n desea una 
cata para coser, dando muy buenas referencias de l a 
¡misma. Galiano P.3 5811 4-10 
SE D A N C I N C O M I L P E S 'S B I L L E T E S C O N hipoteca por un año y al 1 por ciento mensual. I m -
p o n d r á n San Rafael esquina á Amistad, sombrerería . 
B8i>7 8-10 
SE S O L I C I T A N D O S P A R D I T A S D E 14 A IB t ñ o s para manejar dos n iñas y l a limpieza de la c a -
sa: han de ser muy cariñosas y tener buen carácter 
con los n iños . Habana esquina'á Sol, altos. 
58L4 8-10 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A 8 K Ñ O R A para oald^r unos nlfios huérfanos , s irvióndoleá de madie 
y de in titatriz, 6 para acompañar y cuidar á otr» s e-
$(>ra, ayudando á todo» los quehaceres de a n a c í a . 
T i e m personas respetables que abonen por BU c c a -
düota . Eacohar 6 - i a 4-10 
| p A V I U D A J O V E N S O L I C I T A C O L O C A -
\ J clon para criada de mano de u i a corta familia: 
sabe coser: tiene personas que respondan do su con-
ducta: informarán A g u i a r S ? . 
S835 - 4.10 
Se solicita 
n n a ureneral c o c í c e r a que tenga buenas referencias.— 
Sxn N ico lás 51. 6795 4-10 
BARBEROS. 
Se solicita un oño.ial. Villegas n. 89, P laza del 
Olflto. 58^3 4-10 
Se solicita 
nna T'uena manejadora para un n iño de dos m e s e s -
V i l lesos 76, 5803 4.40 
U N « r K K E R A L C U C Í N f É R O Y R E P O R T E R O , ' s t ranj fr" . de bastante inteligencia y sabe bien 
su cbligacion que ha ocupado las prlncinales casas 
de esta capital, tiene quien responda d^ su inmejora-
ble ^ecorn^ndac•>n. conducta y moralidad. O^rapía 
núniero iQO. 5801 <i_io 
SE D K S F A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A E X -t r í n j e r a para cuidar i n: 6 dos n iñas ó paravif .j ir 
con una familia y que n i ÜC marea, tiene buenas r e -
comendaciones. Impond-.í-u Je^ua Marfa 97. 
5831 4_10 
S E S O L I C I T A 
nv& manejadora, calle del Campanario 170. 
•3̂ 30 6-6 
E 
L PAIS .—Neces i to 2 criados, una criada do m a -
|no, una cocinera, xma lavandera, una manejadora; 
los (itie deseen colocaran por esta casa han de tener 
qxiicn informe de su conducta; hay criados, pidan, se 
le facilitan grátis . E l Pais , Bernaza 9. 5655 5-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano de mediana edad, y manejadora do n iños 
de pocos meses, acostumbrada á este servicio y con 
personas que la garanticen, de 25 á $30 de sueldo y 
ropa limpia. Ecoaomia 12, dan razón. 5656 5-6 
SE S O L I C I T A 
una manejadora y un rct:cliacho para criado de mano, 
ámbos con buenas referencias. Consulado n. 21. 
5654 5-6 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P A -ra el u'^nejo de n i ñ o s , juntas 6 separadas, entien-
den bien el manejo de n i ñ o s y algo de costura. E n la 
misma ee solicita una cociuera. Gervasio 49 informa-
rán á toda» horas. 5P50 5-6 
DESEA COLOCARSE 
un genera' cocinero, de buena referencia. Cal lo de l a 
H a b a n a n. 26, darán razón. 5660 5-6 
SE S O L I C I T A N 
dos jpvenes recien llegados, gallegos y que sean t r a -
bajadores. Teniente Rey , bajos del hotel America, f á -
brica do cortinas. 5662 5-6 
SE S O L I C I T A 
una señora de mediana edad, blanca 6 de color, quo 
tenga quien responda de eu conducta, para el cuidado 
de una casa. Gallano 75 informarán. ñfiGl 5-6 
Se solicita 
una buena manejadora de mediitna edad, que traiga 
muy buenas referencias. Campanario Í 8 A . 
5620 5 6 
Al O por 1 0 0 aurnal 
Se facilita dinero en pequeñas y grandes partidaf,, 
eu hipotecas y compras de casa en pacto-retro. T r o -
cadero 60, do 7 á 11 m a ñ a n a v 5 á 7 tarda. 
5^ 16 ' 5-6 
E S O L I C I T A U N H O M B R E C O M O D E U N O S 
50 á 60 años, que sea formal y con r e c o m e n d a c i ó n 
para portero y mandados de un establecimiento, Sol 
64 informarán,, 5641 5_6 
UN E X C E L E N T E C O C US; E R O , U N A C R I A D A de mano y una manejadora desean colocarse te-
niendo personas que abonen por su conducta y mora-
lidad; informarán San N i c o l á s 75. 5636 5-6 
SE S O L I C I T A 
una criada blaTicj, de mediana edad, i s l eña 6 gallega, 
para una corta familia. Amistad 41. 
S622 1-Pa 4 -Fd 
DO N B E R N A R D O B A S A L T E , V E C I N O D E L Lechuzo, jur i sd icc ión de Cienfuegos, desea b!=ber 
donde se halla BU hermana D * Anastasia Basalto.. 
Pueden dirigirse á esta Adminiaistraoion 6 al solici-
tante en su domicilio. R5Wñ 7-5 
8E ALQUILAN LAS GASAS 
calle del T u l i p á n n. 10—Id. del Ayuntamiento n ú -
mero 8 — E n el n. 13 del Tu l ipán está la llave del n. 
10, y en el n. 6 del Ayuntamiento está la llave del n, 
8. T a m b i é n se alquila el taller de carpinter ía do l a 
sierra del Tu l ipán: en l a calle de la Habana n. 55 es-
quina á E m p e d r a d o informarán de todos. 
5796 6-10 
Se alquila la casa calle de E s p a d a 35, de sala, sale-ta, piso de mármol , 4 cuartos bajos, un sa lón alto, 
de nueva construcc ión , de azotea, agua en $30 oro, se 
ve de 6 á 5.—Se alquila Indio 20 de sala y un cuarto 
en $18 btes. I m p o n d r á n San Ignacio 10. 
5798 4-10 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con b a l c ó n á la calle 6 'interiores con toda 
asistencia apersonas decentes y con referencia, Z u -
iaeta n. 8, frente al Parque Central , contiguo al solar 
del Aplech. 5782 4-10 
MA R I A N A O . — M u y cerca del paradero á una cuadra de la calzada, se alquilan dos casas con 
portal, sala y 4 cuartos, en 12 onzas B [ B por año 6 9 
por temporada, y otra grande con 8 cuartos, para su 
ajuste, t a m b i é n se venden por ausentarse su dueño 
Suarez 92, t a m b i é n un ajuar de sala. 
5780 4-10 
SE A L Q U I L A 
P a r a un caballero 6 escritorio una espaciosa y fresca 
b i ü m a c i o n en punto muy céntr ico . Teniente B e y 17. 
5791 4-10 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas y bajas, muy ventiladas, también 
una sala, dos cuartos bajus con pisodo m í r m o l , come-
dor, cocina, hay criados, etc. Bernaza 60. 
5742 4-8 
/"Vbispo 23, esquina á Mercaderes te alquila parte 
V / d e la planta baja para escritorio y a l m a c é n , junto 
6 separado. E s un local fresco, aseado y alegre. 
5729 3 - 8 
I N G L E S 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A 
Desventa en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depós i to principal. 
En 20 pesos 010 ini nsuales la bonita casa calle de la Sierra n . 9, casi frente á la iglesia del Pi lar , 
tiene sala, tres cuartos bajos y uno alto, l a l lave en el 
n, 4 y Galiano 124, ferretería, informarán. 
576JJ 4-8 
Reg la .—En $17 oro mensuales cada una de las bo-nitas casas R e a l n. 158 y Baenaviata 33, en la bo-
dega de l a esquina es tá la llave y Galiano 124, ferre-
tería , informarán. 5763 4-8 
So alquila en el mejor punto de la calle del Obispo un magníf ico CJitresuelo con todas las comodidades, 
de agua y demás , propio para corta familia 6 escrito-
rio. I m p o n d r á el portero Obispo 56. 
5764 4-8 
Propios para la temporada de verano. E n m ó d i c o precio, con entrada independiente, se alquilan los 
bajos de la casa calle del Prado n ú m e r o 13, 
5757 4-8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Y A sea blanca ó de color, y también una negrita ó m u -
latica para cuidar n iños , se necesita que tengan bue-
nas referencios, y de no ser así que no se presenten. 
I m p o n d r á n Consulado n. 90. 
ft619 5-5 
He alquila 6 se vende 
la espaciosa casa R e i n a 92, de dos pisos para una n u -
merosa familia ó para una marca de tabacos con todas 
las comodidades apetecibles, pueden habitarla dos fa-
milias sin molestarse, se alquila por separado el alto 6 
bajo. E n la misma se vende en mi l pesos oro otra casa 
de madera, con cuatro cuartos y entrada de carruajes, 
á dos cuadras do la caUada del Cerro. I m p o n d r á n en 
R e i n a 92. 5425 7-3 
Criado de mano, 
aprendiz de ebanis ter ía y an buen operario que t r a -
baje á piezas, con buenas recomendaciones. Obispo 
n. 42. 5618 5-5 
O'Reilly 7 3 
So Holicita un criado de mano, que entienda de los 
quehaceres y limpieza de una casa. 
F610 5-5 
SE S O L I C I T A N 
tres muchachos blancos 6 de color; sueldo $17 bi l le-
tes. Vedado, calle 7? esquina á 4 n. 103. 
5553 5-5 
años par«t el mostrador y d e m á s quehaceres de l a 
casa, trayendo buenas recomendaciones, de no que no 
se presente. Obispo 108 darán razón, d e p ó s i t o de t a -
bacos L a Conchita, 5616 5-5 
UN A S E Ñ O R A I S L E Ñ A Y D E M O R A L I D A D desea colocarse para a c o m p a ñ a r á u n a s eñora , 
sabe coser, bordar, hacer flores y todo lo que incumbe 
al interior de una. casa: informarán Egido y Monse-
rrate' fonda L o s Voluntarios. 
5189 9-4 
SE P A O A 
ol viaje para l a P e n í n s u l a á una señora que quiera c u i -
"ar como manejadora de una n iña de cortos meses 
arante la traves ía . Egido 18, bajos, 
5404 9-3 
L A P R O T E C T O R A . 
Desea colocarse nna señora de mediana edad, pe-
niiisniar para ama de ll&ve v acompañar á una señora, 
oo-ev v d e m á s quehaceres, tiene referencias. A m a r -
gar;) 5V 5 - S £ 4-10 
Q E S O L I C T T A U Ñ A J í r C H A C i í T D E 12 A 14 
V año», para erureter-er una n iña y ayudar á los que-
aactres rip una casa, darán lazon Campanario n. 9 i . 
5779 4-10 
T | N T E N E D O R D E L ' B R O S Q U E T I E N E 
a'gui.as horas desocupada,! desea emplearlas en 
llevar .a ci.mabilidad de a^gun establecimiento ó en 
o-ra o c u p a c i ó n a n á l o g i . Dirigirte por correo á P , T . 
ap ir-a o '¿¿5. 5788 4-10 
S« solicita 
nna criada para los quehaceres de una casa, que no 
sea pretauciosa, y íf nga buena conducta, Chr.eon n ú -
mrro 2S. • r>777 4-10 
T \ E S E A C O L O C A R S E U S Í A S E Ñ O R A P E -
X ^ ' i i n s u ' a r para la limpieza de una o sa ó para ma-
nejadora, tiene peisonas que respondan por eila, da-
rán ii fo mes, calle tíe Ja^ Animas n. 13K, café, 
ñ Í-O 4-10 
1 U N A J O t E N R E C I E N L L E G A D A D E C A -
%J naiias ¿ r t e a ecloQai'se en casa particular para los 
trabajos d o m é s t i -os: ti^ne quien srarautice su conduc-
ta V H g ^ 75 d a r í n razón. 5781 4-10 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A B E P O D E D Manuel Vieites Tufles, practicante que fué en un 
ingenio del S u P l á en Puerto Padre: pueden dar r a 
a&u y a p a l a b r a 6 por escrito, á l a calle de los Ofi-
cios n í m t r o qut so pg'-adoccrá infinito. Se supl ica 
l a reproducc ión á los J e m á ! cob eas de la Isla* 
5751 s 4-8 
1 A S E Ñ O R I T A D O Ñ A P A U L I N A A R M E N 
J .Jtero8 que vive en l a calle A n c h a del Norta n ú m e r o 
2i',5 'Olinüa á D . Pranoisco Paredes quo oree «e halle 
« u S a u J u a n de los Remedios sobre asuntos que le 
iuteresa. • 5'5^ 6-8 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O Ñ A Kdiea Mazarraciu L^pez , hija de D . Francisco M a -
earracin Morales: dirigirse á Oncios 2i). 
fW27 4-8 
T T N S E Ñ O R D E E D A D R E S P E T A B L E . D E 
v J las mejores referencias, quo poséo los idiocias 
íran ,és , ing l é s y e spaño l y acostumbrado á viajar, se 
ofrece para a c o m p a ñ a r á una f -v;;ia 6 caballero solo 
S[ue deseen visitar los Estados-Unidos ó Europa: i n -ormaráii en l a Sociedad, Obispo 65, de 6 de l a maña^-
a a á 6 da la tarde. 5737 4-8 
UN A J O V E N D E 19 A Ñ O S , P E N I N S U L A R , í u e sabe b en los ouehaceres de una casa, coser á 
mano y é máquina , desea colooarfe en una casa de-
cente y de buen trato: in formatáa Piaruras n. 35, cató, 
5769 4-8 
- J V H O M B R E D E M E D I A N A E D A D . C O K 
btenas recomendaciones, desea colocarse de por 
t'-ro e'i casa particular, a l m a c é n ó bien de encargado 
d^ alguna casa do vivienda ií ot.ra o c u p a c i ó n que c" 
pu^da d e s e m p e ñ a r : Sul u. SOÍLÍ m u r á n . 
5730 4-8 
T T N P E M . N S Ü Í i ^ l D E ^ J E l i i A N i ) E D A D , t^-
\ _ i h jodor, desei co lqaarsé de portero " para la llm 
pieza general de la c a s j ; t a m b i é n e-tbo de naballerice' 
ro y cuidar de enfermos: sabe leer y escribir un poco 
d r i r ^ o n el portero d*l B o l e t í n Comercial , E m p 
dr d » TV 10 5 7 í 0 4 8 
A L 1 A N O 60, A L T O S , E N T R A D A f O R N E P -
tutio - e solicita una criada blanca para el SÍ rvi 
oio de una cata, que eijtieuda algo de costura: si no 
e^tá aeosiumbrada á servir que no se presente. 
5 7 a 4 8 
UN A F A M I L I A Q U E M A R G H A E L 16 P A R A F r a n c i a , denea u- u señora « x l r a i y e r a que hnbln 
Ingléa s f ranfé s , para cuidar dos Tañas: informarán 
iJragonfB 110 5743 4-8 
B ' T i " A . U N L I C E N C I A D O E S F A R M A C I A •od i t i r^gpntar una: informarán San IgnaHo 2, 
a to», y en la boUca " E l Amparo" Empedraib , 28. 
5-3-. ^ 4-8 
Í ^ E N f c A E s l i A U N A C R I A D A D E M A N O pma 
f ^ c o r t a frtiuLia. tm« 'raiga buenas recomendacionee 
Suarejs >6. 6770 4-8 
A V I S O . 
O J O 
Se compra una coja de tí iburi moderna en mny 
buen estado, 6 de faetón . Es tre l la mim. 42. 
57T8 4 10 
SÉ COMPRAN LIBROS, 
de todas clases, m é t o d o s de más ioa y estuches do ma-
temát icas pagando bien las ./oras buena?. Librería L a 
Universidad O - R e i l l y 61 cerca de Aguacate. 
5T5R 4-8 
O- R E I L L Y 73 I M P O N D R A N . — J U N T O S O por piezas sueltas se compra un mueblaje bueno, de 
casa de familia particular para otra que desea, esta-
blecerse, pagándo los bien; y se toma en alquiler una 
buena casa bien situada oon todas las oomodidadee 
para larga familia. O'I ío i l ly 73. 
5715 8-7 
A V I S O . 
Se decea una duquesa ó milord en buen estado alqui-
lado, 6 en venta, dando una cantidad al contado y otra 
en plazo, demás pormenores informarán calzada de 
Buenos Airet frente al n. 11 á toda» horas. 
5671 4-7 
I Í A Z I L I A 
O B R A P I A 63 E S Q U I N A A C O M P O S T E L A -
Compra mueblei y prendus en todas cantidades á 
buenos precios. 5443 8-3 
O J O , 
P o r órden do dos comisioaiFtas, para mandar á la 
Penínsu la y P a n a m á , se compran toda clase do pren 
das de oro y plata, auii;;ua3, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin moniar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y p e q u e ñ a s partidas, 
pagando altos precios. So pasa á hacer l a s compras á 
aoraicilio: las personas que nsí lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel fi2, esquina á Manrique, á todas horas 
del d í a . — F r a n c i s c o Silva. 5373 2 « - l 
S E C O M P R A N 
muebles de todas clases y se pagan bien Noptuno 11. 
4713 27-19 Ab 
n i e i É l l o i e e j f i i i 
H O T E L G R A N C E N T R A L — E N E S T E E S T A blecimlento encontrarán familias y caballeros 
hermosas habitaciones, muy bien ventiladas y lujosa-
mente amuebladas. Precios muy módicos , virtudes 
esquina á Znlueta. 5725 4-7 
V I R T U D E S NUMERO 1 
Espaciosas habitaciones con balcón 4 l a calle, pro-
pias para matrimonios, m é d i c o s ó abogados, condicio-
nes de luz y v e n t i l a c i ó n irmgorables . 
5P25 8 4 
H O T E L AMÉRICA 
Habitaciones amuebladas, las más frescas de la H a -
bana, cotí a«iRtcucia esmerada: precios módicos . 
47*1 26-20A 
H O T E L . V S J S T D O M E . 
BKOAIVWAT Y OALLB 4 (? 
NUBVA Y O R K . 
P L A N A K E R I O A N O . 
Este Hotel está situado m parte céntrica, y tiene 
odos las comodidades y mujoras modernas. L a cocina 
Y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab 1. STr. iMrKLn. Administrador. 
SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, Salud 38 entre Campanario y 
Leal tad: se venden preciosas matas eu tinas. 
5405 9-3 
V E D A D O 
Se alquila en m ó d i c o precio la casa calle 3?, n. 2, 
esquina á Paseo, aliado está la llave: para tratar de 
precio Obispo 135. 5310 11-30 
Se alquila la hermos í s ima y tan conocida casa-quin-
ta callo V ie ja n ú m e r o 31, de Pedcmonte, tiene como-
didades suficientes para la m á s lata familia y situada 
en condiciones de ser una de las m á s saludables de la 
localidad. D e m á s imformes impondrán R e a l 58, donde 
esta l a llave. 5370 8-1 
E V E N D E N L A S C A S A S L U Z 
precios arreglados á l a s . 
núm jro 99. 5833 
31 Y 88: L O S 
oca: informarán Animas 
4-10 
A nnn P E S O S Y 1,700 P E S O S S E V E N D E E N 
I j u U U pacto ó se hipoteca en$4,000 una casa en la 
calle del Obispo que cos tó $I2,0C0; se vende en pacto 
ó se hipoteca una casa en Marlanao que cos tó $14,000 
y se paga el l i . Lea l tad 31. 5733 4-8 
E V E N D E U N C A P E D E P O C O S G A S T O S Y 
_ en punto de los m á s céntr icos , en proporción por 
desear ir á la P e n í n s u l a : informes cantina del p a r a -
dero de los carritos en San J u a n de Dios. 
5758 4-8 
SE T R A S P A S A E L D E R E C H O P O R S I E T E roanos, á una b ó v e d a de las construidas por el Obis-
pado en el cementerio Colon. Informarán 
Marmolería . 5746 
Habana 104 
4-8 
SE V E N D E N D O S C A S A S D E T A B L A Y T E -jas en el caser ío de Buenaventura, una legna mas 
allá del Bejucal , una cuatro s o l a r í s de patio y la otra 
con dos solares de patio, pagando diez pesos oro al 
año de censos y teniendo tedas las contribuciones p a -
gas. D a r á n razón Municipio 10, J e s ú s del Monte. 
5748 4-8 
C A U S A D E T E N E R Q U E R E T I R A R S E S U 
L d u e ñ o por enfermo se vende una fonda con sus 
existencias en un precio muy m ó d i c o , situada en la 
calle de loa Desamparados n. 30, en la misma y en la 
calle de Barati l lo n. 4 informarán. 
5676 8-7 
AVISO. 
Por tener que marchar á la Peninsula, so vende un 
establecimiento de ropa en l a calzada de Galiano: ó se 
cedo el local para otro giro: informarán Obispo 47. 
5P98 8-7 
S E V E N D E B A R A T A 
la bonita casa de mamposter ía , azotea y tejas, calle de 
San N i c o l á s , acera de sombra, á una y media cuadra 
da Re ina y tres de la Plaza del Vapor, tiene 42 v a -
ras fondo por 7 de frente, con sala comedor, seis habi-
taciones, sus techos de cedro, todo á l a brisa y sin h u -
medades, patio, traspatio, arréate , pluma de agua de 
Vento do a $20 y d e m á s Eervidumbre. Siempre es tá 
alqi'.ilada y produce del 10 al 11 anual. Sus t í tu los 
muy buenos é iosenfos y libre de toda clase do g r a v á -
menes. Informan Esperanza 24 esquina á Suni'ez, de 
9 á 1 2 , 57U 4-7 
E S T R E L L A 83 
con su gran horno para dulcería, pues estuvo muchos 
años la dulcer ía E l Aseo. Informes Bayo 51. 
5692 10-7 
SE V E N D E N 
tres casas nuevas, de maniposter ía y azotea, otras tres 
contiguas, en construcc ión , un solar grande con cuar-
tería corrida, todo en la calle R e a l de la Salud esquina 
á Chavez. T a m b i é n se vende l a casa de vecindad y 
tren de coches sito en la calle de la Zanja 73, y un 
solar al fondo de ésta con varias fábricas. 
E s un gran negocio para rentistas y especuladores 
por estar en buena producc ión y medir las fincas i n -
dicadas cinco mil quinientas treinta y cinco varas p l a -
nas dentro de muros. Se admiten proposiciones per 
todas las'fincas 6 por parte de ellas, t í tulos limpios y 
muy barato. Informa el Sr . Guinea en la calle do San 
Ignacio 50. 5308 9-3 
Se vende la hermosa, sól ida y aererlitada casa-quinta 
calle V ie ja 31, conocida por do Pcdemonte, propia 
para familias de gran pos ic ión , enn grandes solares 
anexos, jardín , &. Su precio sumamente moderado: la 
llave está Quemados, Real 58, donde impondrán. 
53fi9 9-1 
S E V E N D E 
barata una casa de baños y barbería, situada en el me-
jor punto do la Habana, por no poderla atender su 
dueño. Informarán Estre l la 15 6 sea Aguila y E s t r e -
lla. 5308 15-30 A b 
P a r a N e w - Y o r k , 
Viajeros pera N u e v a - u r k encouírarán á su liepa^ 
ila apartamentos y cuartón ^.nuebiuuos, lujoso y con-
fortablemente á precios módicos , ein enmida en la casa 
" 3 0 W E S T 3 a ND S T R E E T " 
la cual er,tá situada eu lo m á s céntrico de la ciudad. 
4877 27-21 Ab 
Ojo a l anuncio . 
SE VBNDB un potrero en buen punto San Francisco ó 
Villate, en el término de Artemisa, barrio Puerta de la 
Güira, de 7 caballerías y J , cercado todo de piedra 
con cuatro divisiones, buena casa de vivienda de m a m -
Ímstería y teja, cocina y pozos en $5,9C0 pro al contado ibre para el vendedor y al comprador se le rebajan 
$2,200 en oro por ser el censo redimible quo reconoce 
la finca, el que compro en el día se le entrega en el 19 
de junio de este año porque se cumple el contrato de 
arrendamiento, se da una buena rama de tabaco de fu-
ma sin ri^al. Leal tad 11 informan. 
4673 21-19Ab 
F e sol-cita un piloto para el mando del vapor L E B -
B U N D I que sea prác t i co j renna las condiciones po/-
r a hacer la n a v e g a c i ó n por entre cajos aosde Bataba-
n ó á Corté-i y viua-veis i . 
E n la calle de loa Oficios n. 28, escritorio do la E m -
presa da Fomento y N a v e g a c i ó n del Sur, informará 
el A d m i a strador. C—68*> 3—8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , sueldo quiuf e pesos billetes y ropa limpia. San N i c o l á s 63. 
57^8 4 8 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas nna para manejadora y otra para criada de 
mano que sepan cumplir su ob l igac ión . Brazo Fuerte , 
Gal iano » lv - s ¿ ' S I 4 8 
SE á i 
T T N A S B S O R A R E C I E N L L E G A D A D E A 8 -
\ J 'nrias de 17 d ías de parida, de buena y abundan-
te leche desea colocarse eri una casa decente á leche 
entera. D a r á n r a z ó n S a n J o s é 2 0 , entre A r u i l a y G a -
liano. 6753 2_4-8 
DE S E A C O L Ó Ü A R S E U N A C R I A D ',.' D E m^rno, blanca, sabe cumplir con BU obliga'ion, ee 
Inteligente y tiene quien responda ríe su conducta.— 
Cahiada de San L á z a r o 269, fábrica do panales. 
6750 4-8 
S E S O L I C I T A 
a n muchacho 6 muchacha blanca 6 de oolor p a m el 
asco de l a casa M onte 88, 5766 4-* 
U N A S I A T I C O 
'buen eoclDero desea eolocaclon en casa partlcufcir ó 
isstableolmiento, tiene personas que abonen por su 
ooodnc+a. I n f o r m a r á n K e i n a n ú m e r o 129. 
5765 4-8 
» A R A E L S E R V I C I O D E M A N O E N Ü N A 
casa de famil ia se solicita una criada de color, que 
sea ág i l y entendidary tenga buena conducta, debien-
do t - v r referencias. Ca l l e de Compostela n, 78 entre 
M u r a l l a y Teniente R e y . 5761 4-8 
A L 8 P O R l O O . 
facilitan cuantas cantidades se pidan con hlpo-
tecb de casas grandes y chicas: se trata con el intere-
sado y sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. Monserratel05, 
esquina á TenieTitc R e y . 5709 4-7 
M A D O Z . 
Diccionario g e o g r í f l e o , e s tad í s t i co ó h i s tór i co de 
E s p a ñ a y sus posesiones en Ultrumar, 16 tomos pas-
ta. $¿5 . Insurrecciones de C u b a , por Zaragoza, 2 ta. 
buena pasta, $9 L a s M i l y nna noche. 2 ts. con l á m i -
nas, $6. Dict ionnaire encyclopedie nnivorselle, par 
Vorepierre avec 20,000 figures, 2 ts. folio, $25. P i g n -
ra* y figurones, 2 ts. fó l io con retratos, $14. Obras de 
l a Avel laneda, 4 tn $8. Revis ta de C u b a , por Cort ina , 
8 ts L i b r e r í a L a Universidad, O'Rei l ly 61, cerca de 
^ guaca'e. 6571 5-6 
Q 1 I E O F R E C K U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R *eif' casa particular para lavar y planchar á una cor-
t a fcmr'a ó b¡nn p - r a criada de mano ó manejar n i ñ o s 
y duerme t a «si acomodo: i m p o u d r á n Glor ia 1. 
5 31 5-6 
E X T R A V I O U N A C E D U L A E X P E D I D A 
nombre de D . J o s é P é r e z y Romero natural de la 
Ooruña. Se u t r a v i ó junto cotí otros documentos, la 
persona que l a haya encontrado y la entregue calle 
de San . fosé núm. 103, será gratificada. 
r.783 4-10 
A S I E N D O S E M E E X T R A V I A D O U N R E C I -
bo de mi sueldo como guardia municipal n. 92 
correspondiente al mes de marzo últ imo, intervenido 
por el habilitado del Cuerpo, queda nulo y se anuncia 
liaberse dado coaocimicnte para que no sea satisfecho. 
Habana. 6 de majo de 1887 .—José Alvarcz. 
5688 l - f 
mmm. 
Se alquilan dos hermosas habitaciones en casa p a r -ticular, ámbar, son propias para matrimonio sin h i -
jos ú hombres solos; bay agua de Vento y una her-
mosa azotea. Pueden verse Sol 118. 
5789 4-10 
SI ALQUILA 
la casa Concordia n. 91. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Impondrán Empedrado 
n. 10. 5824 5 10 
^/^dos cuadras de los baños y una do la l í n e i , con 5 
cuartos bnjosy dos altos, porti l , zaguán, cabalb rizas, 
baño, inodoros y todas las demás necesidades para una 
familia acomodada. Impondrán O'oiapolO, de 12 á 4. 
5821 4-10 
Sitios n. 143, saia y 2 cuartos, $20; Escobar ÍM2 es-quina á Peflalvor, con armatoste, $''5; Peña lver 78, 
esquina á Lealtad, nala, comedor y 2 cun.rtos, $30; I n -
fanta 96 esquina á San Josd, 4 accesorias altas, entra-
da independiente, con llavin, agua y azotea, á $12-50 
y $15 una; Infanta 08 y 100, se arriendan 2 solares con 
29 cuartos, agua y gran patio, muy baratos, y se a l -
quilan cuartos á 4, 5 y $6; 3 accesorias Gloria 101 v 
Manrique 7, á 12 y $15; una casa en Guanabacoa R e a l 
193, en ó: las llaves en las esquinas. Y se vende un 
tronco de arreos franceses, 1 celestina, 1 linterna, p a -
lomas finas y una jaula; precios según la crisis. E s -
trella n. 128 esquina á Escobar de doce á dos. Infanta 
n. 102 esquina á San Ruf i d de nueve á doce y de cua-
tro á siete, informarán. Todo en billetes. 
5813 4-10 
¿ ^ E V l í f b E N L A S C A S I T A S , F L O R I D A 53, 55 
O y 57, con un solar anexo esquina á la calzada de 
Vives, y otra casa en dicha calzada n. 41; todas l i -
bres de g r a v á m e n y muy baratas: informarán de 12 á 
2 en la callo de San Ignacio n. 50. 
5009 16-24 
SE V E N D E 
la estancia E L P A L M A R , conocida por "Frasquero" 
compuesta de una caballeria de tierra y casa de v i -
vienda. Gabano 78 darán razón. 5266 11-29 
P O R T E N E R Q U E A U BU E N N E G O C I O . 6 isentarse BU dueño , se vende el establecimiento de 
ropa, sombrerería y peletería, situado en Puentes 
Grandes. Calzada R e a l número 65. 
5312 9-80 
S E VENDE 
ana tienda mista y un billar, Monte 47 darán razón, 
4838 27-2 lAb 
O y preñadas todas juntas, so dan en proporción. C o -
rrales n. 180, do 7 á 8 de la mañana , 
5828 8-10 
/"^ A N G A , — B E V E N D E N 5 V A C A S R E C E N T I -
VJTnas sobre nuevas y propias para calle. Manrique 
n. 124 de 6 á 8. 5784 4-10 
SE V E N D E 
un caballo criollo de Fíete cuartas tres dedos, 4 años 
de edad, propio para un coche. Amistad n. 85 i m -
pondrán. 5804 4 10 
U N C A B A L L O CRIOLLO 
grande, dorado, maestro de coche, sano y sin resabios, 
se vende muy barato. Amargura, 74. 
5837 4-10 
LO R O . S E V E N D E U N O M U Y B U E N O , pues aprende con mucha facilidad todo lo que oye. 
Cristo 25. 5738 4-8 
E V E N D E N D O S F A M O S O S C A C H O R R O S 
de raza mal lorquína. San J o s é n ú m e r o 54. 
5781 4-8 
un magnífico caballo de monta, de siete cuartas de a l -
zada, por ausentarse su dueño: informarán Dragones 
n. 42, á todas horas. 5767 4-8 
0 ( e alquila nn alto propio para familia ó escritorio en 
O p i m t o muy céntr ico , con agua, lotrina, balcón á la 
calle, frente al Parque, m-iy fresco y ventilado. V i l l e -
gas 91, tienda de ropa E l Bazar del Cristo, en propor-
c ión. 5799 4-10 
VE D A D O . Se alquila una casa amueblada en la calzada número 127, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y lo demás necesario: en la misma informa-
rán. 5«36 4-10 
\ \ O S H A l l i T A C l O N E S . — K i c s c a s y espaciosas se 
t . /alquilan para hombres colos, á precios módicos en 
O'Reil ly 23 C 698 4-10 
P R A D O 2 9 
Se solicita una raarevxdcra de color, ha de traer 
buena- r.-̂ oiaendaciones. 
5689 5-G 
{JJ'i a inei da una ñuca á una itgua del paradero de 
O C a m p o Florido, de siete cabal le i ías , ron agua, m á -
•icina, casa de calderas, romana para pesar carretas 
de caña , etc., propio para un central por haber caña 
de los colindantes. Impondrán D . Manuel Morejon y 
Acosta. calzada del Cerro 440, de 12 á 4. 
B820 4-10 
PO R N O N E C E S I T A R L O S O D U E Ñ O S E V E N -de un caballo moro mosqueado de 6^ cuartas y seis 
unos, muy manso y bonito. Puede verse en l a calle 
de l a Mur «lia n ? 109. 5680 8-7 
En Compostela 18, altos. 
Se vende una chiva nueva, buena criandera, de dos 
meses de parida, tiene su hijita y se dan mny baratas. 
5677 l a - 6 Sd-7 
S E V E N D E 
un caballo canadense, de siete y media cuartas de a l -
zada, de cinco años , maestro de tiro y sin n i n g ú n de-
fecto: informarán Cuba 24. 5673 4-6 
TJn buen cabal lo. 
Se vende en bajo precio un caballo j é v e n america-
no, color alaban y do buena alzada» informarán en 
Aguiar 93 entre Obispo y Obrapía. 
Cn 675 10-6 
S E V E N D E 
una magnífica chiva criandera recien parida. Aguiar 
n.?7. 5634 4-6 
C A L L O S . 
26-2 lAb 
Alvarez y Hinse-
D 0 S N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
B 1 N G E R . 
Estas dos nuevas máquinas dé coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cual m á s ligeras. 
Son á cual mas silenciosas. 
Son á cnal más perfectas y cada ana es un modelo 
en su mecanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
- U n i c o s A g e n t e s — O b i s p o l i l i l í 
312-81n 
| L A U N I C A V E R D A D E R A | 
| L A M A S S E G U R A E I N O F E N S I V A | 
tjj L a que produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo v al mis - ffi 
iC¡ mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D R , G A N D U L , que oj 
N3 no contiene ¡ N I T R A T O D E P L A T A ! E s completamente inocente y fortalece el bulbo productor ffi 
ríl del cabello.—No es necesario ninguna preparac ión anterior para empezar á usarla. E a la única pre- W 
rO paracion de su género que tiene privilegio. ffi 
[jj D e venta en las P a r m á c i a s , Quincal ler ías , Per fumer ías , Sederías , etc. Oj 
H Agente ú n i c o , Alfredo P é r e z Carril lo. Salud 36. Neptuno 233. s j 
EjJ C n 631 3-My g 
D E 
mm n í n. m mm n 174 
Casa i m p o r t a d o r a de tegidos de todas clases. 
Esta casa es la única al detall que tiene constantemente un 
comprador que recorre los principales centros fabriles de Euro-
pa, por lo tanto puede oírecer al público habanero el mejor sur-
tido en novedades que ningruna otra casa. 
Las mercancías compradas en LA FILOSOFIA, proceden de 
primeras manos, debido á esto puede vender mucho más barato 
que ninguno de sus colegas. 
Tengan esto presente todos los que necesiten hacer alguna 
compra 
i r E S . 
Listados anchos, hilo puro, á real. 
Olanes de unión, superiores, á real. 
Rasos de algodón, todos colores, á real. 
Corsés de ballena, á 8 reales. 
10,000 cortes de vestido en caja, á $4. 
Broderí de colores, de vara de ancho, 
reales. 
2,000 pañuelos oían y encage, á 6 rs. 
á 4 
ESTO SOLO PUEDE HACERLO LA FILOSOFIA 
Olanes de hilo puro, 300 dibujos, á 30 cts. 
Los m á s fiaos que valen 5 rs., á 40 cts. 
5,000 docenas toallas granito, á 8 rs. 
2,000 idem idem de felpa de colores, á 18 
reales. 
Sombrillas á 6 reales, gasas seda y anchas, 
á 6 reales. 
Holanda cruda^ hilo puro, á real. 
i i \ A i m n f l A T U T A ^ 
10,000 piezas tiras bordada, á real á real. 
Kicas guarniciones de encaje, á 6, 8, y $10. 
2,000 birretes de encaje, á 2 reales, M d e -
llines, á 8 reales. 
Sayas y camisones, á 6 reales. 
Muselina adamascada, á $3 pieza. 
Baticas de seda china, hechas con gran es-
mero, á $5. 
L A F I L O S O F I A acaba de recibir el más 
completo surtido de sedas que j a m á s se ha 
visto. 
En olanes el etutido es colosal. 
500 docenas pañuelos, hilo puro, color, do-
bladillo y ojo; á $3* docena, (valen $8.) 
En L A F I L O S O F I A , ricas visitas de canu-
t i l lo , á $6. 
Piezas de crea con 35 varas, á $5. 
2,000 idem idem fina, hilo puro, á $8 35 vs. 
1,000 idem cut ré algodón 33 varas, á $41, 
es muy ancho. 
Gran surtido de keps y puntas para cor-
tinages. 
ES POSIBLE LA 
C 678 4a—6 2—7 
E 0A1I1M 
CA R R O B A R A T O — S e vende uno de i ruedas, propio para cigarros, efectos, &a . en '¡¡fimo pre-
cio, por no necesitarse. Tatnlñen otro de 2 ruedas. 
Figuras n.2í>. E n la misma informan donde se hacen 
carros de todos tamaños y figuras eu módico precio. 
Hay caballos y arreos si se desea. Figuras 20. 
5805 4-10 
ÜR G E L A V E N T A . — P O R A U S E N T A R S E S U dueño muy bi-evemcnte una linda duquesita sin 
estrenar, caballo americano y arrsos, así e m o un 
coupé Clarence de 4 asientos. Manrique nñra. 116, á 
todas horas. 5830 4-10 
SE V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -lanta, propia para el campo, ancho, con sus estri-
bos de vwi-vei!, «demás una calesa muv ancha y c ó -
moda. Todo se da en proporción. Impondrán í a a 
J o s é 66. 5613 4-6 
SE D E S E A V E N D E R U N A D U Q U E S A E N buon. estado, con cuatro caballos de buenas condiciones, 
de m á s de siete cuartas de alzada y su correspondiente 
limonera: informarán en la calle de San J o s é n. 99 A , 
de 10 á 12 de la mañana. 5467 6-3 
S A L U D 17. 
Una magnífica duquesa que apénas ha rodado. 
U u vis-a-vis de un fuelle vestido de nuevo. 
U n a elegante jardinera francesa casi nueva. 
U n faetón P r í n c i p e Alberto, de medio uso. 
U n faetón de cuatro asientos, muy barato. 
U n landau, de Vinder, á precio de ganga. 
U n tronco 6 arreo de pareja. 
U n a limonera ó arreo de un solo caballo. 
U n cabriolet de do* ruedas muy fuerte. 
U n coupé "Claren» ," cuatro asientos. 
U n coupé de regular t a m a ñ o . 
Todo so vendo barato y no hay inconveniente en 
tomar en cambio otros carruajes. S A L U D 17, á to-
das horas, 5578 5-5 
M U Y B A B A T A 
se vende una duquesa de uso: se puede ver de 12 á 4, 
calle de los Genios al lado del número 11. 
6 m 8-4 
• I E S , 
PO R A U S E N T A R S E P A R A E U R O P A S E V E N -den todos los muebles, que consisten en juego de 
sala de palisandro y forrado de terciopelo, cosa de 
gusto, juego de comedor de nogal, escaparates lisos y 
de espejos, camas de hierro, tocadores franceses y a -
mericanos; sillas, sillones y cuadros, y muchos otros 
f fectos que se pueden ver. Calle de las Animas n. 51, 
5822 4-10 
ÜN E S C A P A R A T E D E O A O B A D E C O R O N A vuelta $100, idem $40, 1 aparador, 1 tinajero y 1 
mesa corredera $100,1 cama $15, 1 reloj de nogal $20, 
liras $3, 6 sillas de Viena $lí5 y varios muebles más, 
Acosta ?6, altos. 5806 4-10 
SE V E N D E N E N P R E C I O S M O D I C O S Y por ausentarse su dueño para el extranjero, varios 
muebles valiosos y de gusto, entre ellos juegos com-
pleto de salón, comedor y cuarto de caballero; y un 
v i s - á - v i s nuevo. Tul ipán n. 15, Cerro. 
5771 8-10 
CAKPETAS. 
Se venden 2 de cedro y caoba propias para casa de 
comercio, están nuevas, p a r a verlas San Ignacio n ú -
mero 56. 5775 4-10 
G A L I A N O n. G¿, esquina & Neptuno. Vendo mu.í 
bar.<to. E l comprador tenga cu'dado de no cerrar tratu 
en otra parte ántes de verso conmigo. También un j u e -
go da cuarto nogal caracolillo que para un regalo no 
hay de igual madí-ja otro cn la Habana, Se cambian 
nuevos por usados y se coitipaan pagándolos bien, 
5774 6 10 
Obrapm 53, esquina íi Compostela. 
Sigue rccoBiepdaiido á los compradon s de prendas 
y muebles no hagan su i compras sin pasar por L a 
Ziilia, que les conviene. 
Inmenso surtido de prendas, ú l t ima novedad, gran 
variedad en muobleB de todas clases. Juegos ds L u i s 
X V lisos completos á $115, 120 y 125, de Viena, pre-
cioso $215. Camas nuevas de lanza y carroza $45, 50, 
£5, 60 y 65, docena de sillas amarillas $26, par de b a -
lances $13, idem de costura $12. Anillos plata ñna, 
ú l t ima novedad $' , de oro $4, precios en billetes Se 
compran prendas y muebles. 
Se hacen y componen toda clase de prendas. 
5827 4-10 
SE V E N D E 
un mobiliario completo y nuevo y en precio m ó d i c o — 
Impondráo Cuba 24. 5800 4-8 
UN A C A R P E T A B U R E A U D E L U J O 100 P E -sos, un escaparate en $15 un tocador en $8, un s i -
l lón de forma cama en $5, una mesa corredera en $10; 
todos estos precios en oro y es una ganga. San Nico lás 
número 3, esquina á Lagunas. 
5700 4-7 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , S E H A C E almoneda de un juego de sala, lino, un gran piano 
de concierto de Pleyel , un espejo de sala, dos camas, 
dos escaparates, dos lavabos, juego de comedor, l á m -
paras, el jardín y demás muebles y enseres da casa, 
todo regalado por vender pronto. Industria 144. 
5714 8-7 
/ " l A M A S D E H I E R R O D E P E R S O N A , C A M E 
V,/i-as y camitas, 1 cima de bronce, 1 escaparate, si 
lias, siliones, casaqueros, sillas de brazo de Viena y 
otros muebles que se realizan baratos por auser>tarso 
su dueño en el próx imo correo. Compostela 119 en 
tre Muralla y Sol. 5720 4 7 
EL RASTRO CUBANO, 
Galiano 136, frente & la Plaza del Vapor, 
C O N S U C U R S A L E N M O N T E N U M . 239. 
entre F i g u r a s y C á r m e n . 
E n estos establecimientos encontrarán do todo lo 
que necesiten á precios bajos, como muebles, sillas, 
sillones, mamparas, liras, camas de hierro, carpetas, 
jarreros, bañadoras, ropa, loza, cristales, cubiertos, 
máquinas de coser ó infinidad de objetos que no se pue-
den detallar á precios más bajos que los del mismo 
giro; y sigue comprando toda clase de muebles y he-
rramicntris de carpintero y toda clase de objetos por 
insignificantt! que sea su valor, pagando el 50 p 3 m á s 
que los demás Rastros: se venden dos cocinas de hierro 
y otros objetos: con que no olvidar E l Rastro Cubano. 
Galiano n. 136, frente á la P laza del Vapor, y Monte 
número 239, 5586 « - 5 
ME S A S D E B I L L A R . — S E V E N D E N N U E -vas y usadas. Se compran, cambian y componen. 
Constante surtido de bolas, paños , gomas, tacos, etc. 
O'Reil ly 16, entre San Ignacio v Mercaderes. R . M i -
randa. 4777 27-20A1 
R E C O N S T I T U Y E N T E m 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Muge res, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervmo y oseoso. 
E l VINO de V I A L es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos m a s activos para combat ir á l a 
A n e m i a , l a Clorosis , la T i s i s , la Dispepsia, las Gastrit is , las Gastralgias, la Diarrea a t ó n i c a , la E'iad 
cr í t i ca ; al Ajamiento, a las largas Convalecencias , etc. E n u n a palabra, á todos los estados de L a n -
guidez, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hal lan m u y fatalmente predis -
puestos ios temperamentos de las personas de nues tra época.—Farmacia 3.V1AL, 14, me deBonrlioü.LYOIl. 
D e p ó s i l o s en l a H a b a n a : « T O S J - I S - A - S S R ^ . : - x ^ O E S ^ s ~sr o » . 
2 0 A ñ o s d e é x i t o . 2 5 P r i m e r a s M e d a l l a s y D i p l o m a s de H o n o r . 
Karoa de fabrica 
C W A B A . S E e s l a B w s r c a . X i E c a z : 
E s e l mejor al imento para los N i ñ o s de corta edad. Suple á la I 
Insuf ic iencia de l a leche materna l y facilita e l destete. Con s u uso | 
no hay diarreas n i v ó m i t o s y s u d i g e s t i ó n es f á c i l y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, p a r a ios adultos 
y los convalecientes que tienen e s t ó m a g o s delicados. 
L E C H E G O N D E N S A D A N E S T L É 
V e r d a d e r a X i & C B B P i n & a . d e V A C A S S V X Z A S que conserva s u aroma y todas sus I 
[cualidades nutr i t ivas . A d e m a s de los grandes servic ios que esta conserva hace á la E s c u a d r a al 
e g é r c i t o y á los hospitales, e l la h a entrado en la a l i m e n t a c i ó n de los part iculares á quienes da | 
I u n a l eche agradable, n a t u r á l y saludable. 
Exigir la Firma B S X t T R X x r B S T & É y la Marca de Fábrica: X T X B O B B P . a x á , B O S . 
Casa H E N R I N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES . 16, r u é du Parc-Royal , en PARIS 
Depositarlo en l a H a b a n a t JOS£ SABRÁ. 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D { 
l a F a m ñ ^ l l t K t á u t i 
qno os el MEJOR ALIMENTO de los NIÑOS ds PECBO. 
35 Añas de Exito,—8 Medallas.—Elfo es un aaxiliar 
del amamantamiento insuficiente y del destete, cora 
á los Vómitos y i l * Diarrea y facilita ¿ l a Dentición. 
Be pí sito: P. A.ODTAOT.r*0, en Cholsy, terca de PARIS. 
En/a Habana: José Barra, y en todat la» buanaifarm—. 
A T E N C I O N . 
Se venden en San Miguel 92 esquina á Manrique, 
una partida de camas de liierro á los precios que á 
riiiilhuiacion se expresan, 22, 25, 30, U<, 50 hasta $80 
bilí- tes cada una; lo mismo que escaparates al alcance 
de todas las fortunas, desde $30 billetes á 140, hay 
surtido completo de lavabos, tocadores, peinadores, 
meeas de noche, mesas de corredera, lavamanos, per-
sianas, juegos de sala de palisandro y caoba, gran sur-
tido de sillas y sillones gresianos v Viena, á precios 
muv baratos. Vista hace fe. " 5374 27-1 
ERáSi 
Dos de metal blanco, propias para cualquier clase 
de establecimiento con sus correspondientes metas 6 
piés de dos y media varas de largo cada i na, se ven-
den juntas ó separadas. Obispo 101. tv Agiiai-yie y 
Villegas. C 600 lü -27 
A l m a c é n d e p i a n c ,̂ d e T . J . C ú r t i s . 
AMISTAP 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del Ultimo vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de G-aveau, etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. H a y un gran surtido de piauos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen (ñaños de todas clases. 
4510 28-14A1 
E MiOÜIMRIA, 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A P O R , D E fuerza de cuatro caballos, Bernaza número 57, tor-
nería, se da barata para desocupar el puestoi 
5834 8-10 
SE V E N D E N 
varios triples efectos, tachos, calderas de vapor y otras 
maquinarias á precios muy reducidos. Cuba 138, altos 
B. K . Apartado 237. 56'.'1 4-6 
Mum. 
mm u m m 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Sin rival para hermosear y teñir el cabello de su 
color primitivo, dej indolo muy brillante y suave. E l 
áuico cosmét ico inofensivo que ha merecido la u u á n i -
me aprobación de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , N I M A N C H A 
E L C U T I S , N I E N S U C I A L A R O P A , N I E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A S U E M P L E O , 
N I D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I S E A L T E R A 
J A M A S . E v i t a la calvicie y devuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Susresuítados son tan seguros, 
positivos y brillantes, que el más hábil experimen ta dor 
no conoce el artificio. 
Se vende en las Droguer ías , Boticas y Perfumerias. 
Depós i to : Botica L a Estrel la , Industria 34. 
.MIBE W m DEPURATIVO 
D E I i D R . J . G A R D A N O . 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E C O N P L A N -
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido la unánime aprobación del cuerpo Médico por 
sus brillantes resultados en el tratamiento de las en-
fermedades que reconocen por causa un vicio ó altera-
ción de l i sangre, y a afecte la forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . E n las U L C E -
R A S , C H A N C R O S , T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S , M A N C H A S , E M P E I N E S , C A S P A , 
T I N A , S A R N A , S A L P U L L I D O y demás enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y he-
reditarios. 
D e venta en todas las farmacias y droguerías. 
Depós i to : Botica L a Estrel la , Industria 31. 
4774 60-20A1 
NEURALGIAS CATARRO, OPRESION, TOS, PALPITACIONES 
y todas las afecciones de las V í a s R e s p i r a t o r i a s , 
se c a i m á n inmediatamente y se curan usando 
los T U B O S L E V A S S E U R . 
^ A I U S , Farmacia M O B I Q K I J E T , 23, calle de la Monnaie. — En la H a b a n a : J O S É S A l t E i A ; X . O B S y C»4 
JaiUECAS, DOLORES 
DE ESTÓJHA80 
y todas las Áfeco io iVes Ñcrviosaa se curan innii;.líala-
mente con las P i l d o r a s A . S t f T i ' - X a ' E d X R i l I i C ' I C A S 
del JiT C M O X I H J t . — Exíjase sobre la caja el sello de 
garantía de la UNION ds los FABRICANTES. 
T O S , Wsúl¡f? sErS& fí'S * 5£í<*, "ÍS I C U . R A D . 0 3 
CATARROS, eOHSTIPÁBOS ^ ^ é ó m J ^ ^ ^ A ^ BCr los flGAfclLLOS LSPIC 
Aspirando el humo, penetra cn ol Pecho, calma el sistema nervioso,--facilita 
la e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
{Ex ig ir esta firma ; J . ESP1C ) 
Ves--a« p o r ri t f^oi ' Si. t - : i \ i r '¿i - . SV:-», ^uu S u r n t - I L a z a r e . B*ari£i. 
Dc^s i l inos en i.i H a b a n a : J O S E S A R R A ; — L O B E y Gtt; —, G O N Z A L E Z . 
Elástico y sin ataduras bajo las piernas 
Para evitar las F a l s i f i c a c i o n e s 
Exijase la marca del ínverUór estampada 
en cada suspensorio. ' I 
a t e d i a s p a r a l a s V a r i c e s 
Tegidos elásticos dealgoclón y de seda. 
L a G a s a I V T i l I e r e t recomienda 
sus V e n d a j e s a n a t ó m i c o s y 
sus V e n d a j e s i n v i s i b l e s , p a r t 
retener á las hernias que o/recen mayo-
res dificultades. i 
CINTURAS PARA EL VIENTRE Y UMBILICALES-
M I L L E R E T , L E G O N I D E C , S u c c e s o r , 4 9 , r u é J . - J . R o u s s e a u , P A R I S 
D e p ó s i t o s e n TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
f A U B E R G E 
" C A L C R E O S O T A D O 
E m p l e a d a c o n buen exilo en los Hospi tales de Par í s y r e c o m e n d a d a por l o s mejores Médicos, 
contra las B r o n » ? l o s V a t - J i y o s , las STó's&s t e n a c e s , las E n f e r m e d a d e s d e l 
P e c h o y el H a q u i t i s s n o [de los N i ñ o s anudados y c í i s formes) . 
e o V c S e L P á O T á U B E 
También ss vonrío un prodi 
B o n F V o l í a i r e , P A R I S pASSÍti^ 
iná/dáo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS P A U T A U B E R G E ) 
i;ID KN l u f f « i J O S É S A R R A . 
D E 
: q u i n 
.A_:px,o!ba,cIo xaor- l a , . A . c a d . e m . i a d i o U V E e d - i c i u a a d .e U P a r i s 
M A S D E S E S E N T A ¿ I N O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de u n a eficacia incontestable c o m o Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como For t i f i cante en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , ¡ P a l t a d e M e n s t r t t a e i o n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s t l i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
FARMACIA G , S E G U i f l , 378, calle Saint-Honoré, P A R I S 
Depositarios en l a H a b a n a : J O S É S A R R A j ^ - LOBÉ y C*. 
E n G a s a de todos los Per fumis ta s y Pe luqueros 
de F r a n c i a y de l E s t r a n j e r o 
t ^ o l v o d e (QTTOZ e s p e c i a l 
PREPARADO A L RISMUTO 
P O R CI3IKCles J F ' - A - T í r , P E R F U M I S T A 
I P J ^ I R I S — S , u r u L e d.e l a , i F a i s c , 9 — I F ' . A . I R I S 
Para las fábricas de cigarros. 
Se venden barriles pora envasar cigarros 
nuevos y grandes: informarán 
HABANA 88. 
5640 a4 5 d4-6 
L A S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o S j s o n 
c u r a d o s e n a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , s i n c a n s a r n i m o l e s t a r 
ios ó r g a n o s d i g e s t i v o s , p o r l a s 
o I n y e c c i ó n d e 
D E L D O C T O R F O l i e i l L . 
Exíjase sobre cada caja, cada pildora, cada 
etiqueta, la signatura: fCamis .TOUMHUK^ 
• P a r i g , S S , P l a c e d e l a M a d e J e i n e | 
Pedsík á8 ORO, París 188; 
0 S S I A M HENRY 
QU 
O. HE WRY 
P R O F E S O R 
FERRUGINOSO 
L a fel iz r e u n i ó n , en esta p r e p a r a -
c i ó n , de los dos t ó n i c o s por c x c e l l e n -
CÍQ, L a Q u i n a y e l H i e r r o , c o n s t i -
tuye u n prec ioso m e d i c a m e n t o c o n t r a 
h \ C h l o r o s i s . C o l o r e s p á l i d o s , A n é m i a , 
F l o r e s b l a n c a s , l a C o n s i i i u c i o t t . e s dé-
b i l e s , e tc . 
Paria, BAIN frérea et FOUHNISR, 43, rué d'Amaterdam 
k m POLYGS DENTIFRICOS GILLESB 
I N C O M P A R A B L E S S 
para conservar elesmaMede la^ 
d e n t a d u r a y evitar la c á r i e s . 
Es el QEJOR do CUANTOS se CONOCEN. 
L I C O R y P I L D O R A S de l J 3 r I L ^ V i l l e l 
i Estos Medicamentos son los únicos Antigotosos a n a l i z a d o s y a p r o b a d o s por el 
feD*1 0SSIAN HENRY, Jefe de manipulaciones qüimicas de la Academia de Medicina de París* 
g Son los ÚÜCJS quo se emplean cou éxito incontcstaMe, desde ü5 aüos, contra los ataques y las recaídas de estas dolencias. 
E l LÍC03 LAVILLE se toma d u r a n l e los a l a q u e s , p a r a c u r a r l o s . 
(2 ó ü cucharadas pequeñas Instan para hacer desnparecer instanlancaraenlc los dolores mas agudos). 
Las PILDORAS LAUiLLE se toman d u r a n t e e l estado c r ó n i c o y d u r a n t e los intervalos dê  
§ los accesos p a r a i m p e d i r nuevos a t a q u e s y a l c a n z a r l a c u r a c i ó n comple ta . 
P a r a e v i t a r toda falsificación exijáce el — y ^ D 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y la firirta C Q - ' ^ ¿ ^ ¿ ¿ £ & ^ 2 i ~ ~ t 
Tenta por mayor : G O M A R , Farm'-», calle St-Claude, 28, en París . ^ ^ ^ E f f ^ ^ T T r í 
Depós i to en la H a b a n a ; J O S E : S A R R A < W a V a c i U í a d de P a n ? . 
ALIVIO. CURACION. 
I N D I O S 
De GRIMAÜLT y Gia, Farmacéuticos en París 
al Cannahis índica 
Basta con aspirar el humo de los Cigarrillos Indios, al cannabis indica, p a r a 
hacer desaparecer por completo los más violentos ataques de A s m a , la O p r e -
s i ó n , la S o f o c a c i ó n , la Tos n e r v i o s a , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de v o z , 
las N e u r a l g i a s faciales, el I n s o m n i o , y para combatir la t i s i s l a r í n g e a . 
Cada cigarrillo lleva la fírma QRIMAULT y 
Depósito en Par ís , 8, me Vivienne,/ea las principales farmácias y Droguerías 
A T O o t C O C A I N A 
E n v i r t u d de l a Anestesia q u e p r o d u c e n , c a u s a n u n a l i v i o r n u y considerable 
y c a l m a n á los do lores c n l a s M n f e r n t e d a d e s d e l a G a r g a n t a , en laa 
H o n q n e r a s , l a s E o c t í s i c i o n e s d e l a V<n>&, l a s J L / a r i n g i t e s , las 
A n g i n a s y los A . e e e s 0 8 d e l A s m a . E l l a s c o n t r i b u y e n á h a c e r q u e 
d e s a p a r e z c a n l a s J P i c í i & o n e s , l os C o s q u i l i e o s y t o n i f i c a n á l a s 
c t i e r i l a s V í t e a l e s ; e l l a s s o n m u y ú t i l e s para c o m b a t i r á l a s J E ' í a / ' e r m e í í í f í l ' e » 
d e l e s ó f a g o , de l e s t ó m a g o , l a s G a s t r a l g i a s yloa V ó m i t o s y al M a r e o . 
DEPÓSITO GENERAL : A . HOUDÉ, 42, RUE DU FAUBOURG-SAINT-DENIS, P A R I S 
É n l a H a b a n a : J o s é S ^ . H S A , y c u las principales Farmac ias . 
Verdadero principio activo del Aceite de Hígado de Bacalao 
El M o r r h u o l contiene todos los principios activos del aceite de hígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra m á s r áp idamen te que el aceite, cuyo 
peso representa 25 v e c e s sin tener analogía con los extractos llamados de 
hígado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el M o r r h u o l 
es mucho más eficaz que el aceite contra la b r o n q u i t i s , los c a t a r r h o s , los 
sudores nocturnos , los dolores de pecho, la c o n s u n c i ó n , la t i s i s l a r í n g e a 
dolencias que calma en los primeros dias sin provocar turbación alguna en las 
vías digestivas. E l apetito renace y se anima la tez de los enfermos que experi-
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobre todo en las piernas. 
En las B r o n q u i t i s c r ó n i c a se obtiene eu 4 dias la diminución de los esputos, 
mayor facilidad en su expuls ión y supresión casi completa de la opres ión . En el 
Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, el M o r r h u o l modifica 
r á p i d a m e n t e el estado de los enfermos. 
P A R I S : 8, E U E V T T O N N S , y en las principales Parmácias. 
l o 
José SARRA, L A H A B A N A 
Y EN TODAS LAS PERFUMEIUAS. 
J . G I L L E S . S I , Rué Bergéra.Parls 
E S J E J L m i D J O J R J D I C r J S S T I i r O 
Preparado en Reims cou 
CHAMPAGNE DE LA PRIWERA MARCA 
v con P e p s i n a exactamente 





N I G U S T O 
VENTA POR MAYOR 
E.RABÁSSE & BAILLY, 10, rae des Archives. PARIS 
%-
E n la JJ abana: José SARRA 
> en todas las Farmaclaa 
4 PREMIOS cu las Exposiciones PAlllS 1878, BRUSELAS, etc. 
CONCEDIDOS AL 
J t e c o n s t i t n y e n t e s y D e p u r a t i v o s 
HOY SUPERIORES AL ACEITE DEL HÍGADO DE BACALAO 
El Jarabe de Barbarin está actualmente reco-
mendado por la gran mayoría de los Médicos de todo el 
mundo como el primero de los reconstituyentes, 
con especialidad para los niños.loa jóvenes y los adultos. 
E l aumenta considerablemente a l apetito, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largas enferme-
dades y abrevia á las convalecencias do las fiebres 
graves ó de otras afecciones. 
E l es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfermedades del pecho. 
£1 Tino conviene especialmente á las Personas ancianas. 
Se vende, en PARIS, en la Farmc'a Rognet ,14 5, rué de Bellevllle, 
y en todas las Far-macias. 
Depositarlo en £a ffadana : J O S É S A R R A . 
Y EN LAS PIUNCIl-ALES FARMACIAS 
VERMIFUGE COLMET 
B o m b o n e s de C h o c o l a t e & /a S a n t o n i n a * 
INFALIBLE para DESTRUIR las LOMBRICES 
Este V e r m í f u g o está recorneudadú por su 
gusto agradable y su eonsemciou indefiaida. 
Exigir la fírma : 
| PARIS^'^COLMET-d'AACE. —In la Hahana: JOSE SARRA, 
En la Habana 
F . S T B 
" V Í I Í O 
É SOBERANO 
e n l o s c a s o s d e 
_ e p s i a , D o l o r e s 
ü e E s t ó m u g o , 
G o i s t r a l g i a , Y o m i i o s d e 
l a s W t i g e r e s e m b a r a z a d a s 
• EOÜO de usarle: Se tomaráel contenido de un vasito de cortadillo en fcmitad y al fin de cadacomida. 
A . V I O A R I O , 13, Boulevard Haussmana, 13, P A R I S 
J o s é S a r r a . — En Santiago de Cuba: Farmacia del Dr U . C , Bot t ino 
V EN LAS PRIUCIPALES FARMACIAS Y DH0QUBRIA8 
f T l I X I R E P ST YO 
Y C i k f ftrmacénticos en P A R I S 
La mayor parte de las afecciones del es tómago provienen de la falta de jugo 
gástrico en cantidad suficiente para operar la diges t ión . La P e p s i n a 
G r i m a u l t y G», preparada con el jugo gástr ico del carnero, tiene la propie-
dad de sustituir en el hombre este elemento de la diges t ión. Es la sustancia 
que unida al ácido láctico, transforma en el es tómago la carne en un liquido 
asimilable, que es la fuente de la formación de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
La forma de Elixir admitida más generalmente por los médicos es la que debe 
regir para administrar este medicamento. El E l i x i r de P e p s i n a d e 
G r i m a u l t y Ca, preparac ión agradable, cura ó evita : 
La J a q u e c a , 
Lbs E m b a r a z o s g á s t r i c o s , 
Las Enfermedades de lh igado 
Las Malas digestiones, | Los Calambres de Estómago, 
Las Nauseas y las A c e d i a s , ! Los V ó m i t o s , 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias 1 La D i a r r e a , 
Combate los vómitos de las tnujerea en cinta y dá fuerzas á los ancianos 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva la fírma y «/ t lmbn azul de garantía de GRIMAULT y Cía 
D e p ó s i t o e n P a r i a , 8 , r a e V l v i e n n e , y m l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
O T 
G O Ü D I i O N C E 
E l A l q n i t r í M i d e í i s a y o í sirve para preparar el agua de a l q u i t r á n mas eílcáz y agradable páralos 
es tómagos delicados. Ella purifica la sanare, aumenta el apetito, r e s t a b l é c e l a s fuerzas y e s e¿cacís ima en 
todas las enfermedades de los p u l m ó n e s , en los catarros de i ; : vegiga y eu las afecciones de las mucosas. 
E l A l q n i & r a u d e ftwyoí lia sido experimentado con gran éxi to , eo los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica y España . 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con el la bebida mas h ig ién ica y pre-
servadora. Un solo frasco sirve para preparar doce l i t ros de la mas saludable de las bebidas. 
El A l q u i t r á n d e C i r a y o t A U T E V O C ^ se vende en frascos que 
llevan, en sus etiquetas, la firma escrita con tres colores: 
Venta por menor en la mayor parte de las Farmacias 
F a b r l e a t i o n p o r m a y o r : L a C a m m L . Í F f i S í E S S S E 
1 9 , r a e ( c a l l e ) « i a e o b , e n P a r í s . 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
Depósito en la H abana» J o s é $arr& 
A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
P e r f u m i s t a d e l a R e i n a de I n g l a t e r a y d e l a C o r t e de R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
n V é n d e s e e n t o d - a a l a . a p r i r L c i r > a . l e a F e r f u . r r x e r l a . a . 
Imp, del "Diario de la Marina, Ríela, 89, 
